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Lastname
Ryerson
Firstname
William Wellington
Record #
9512
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1888
Dthdate
1946?
Nativity
Waterford, Ontario
State Country
Canada
Issued
1934
Medschl
Detroit College of Medicine
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ryon
Firstname
R. H.
Record #
294
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 22, 1930
Nativity
Simpson County
State
KY
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 16:64, Mar., 1930.
Ref‐2
Practiced 47 years in Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Sacco
Firstname
Allan Charles
Record #
9513
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1901
Dthdate
Dec. 24, 1961
Nativity
Olivia
State
LA
Country Issued
1930
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:385, May, 1962. Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1440 1954 (b&w), N‐2302 (b&w) 1958
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston,TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Sacher
Firstname
Clarence Benjamin
Record #
1852
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1901
Dthdate
Oct. 7, 1983
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:333, Nov.‐Dec., 1983. Port.
Ref‐2
Member, TX Assn. Ob‐Gyn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Sachs
Firstname
Abraham
Record #
1369
Sex
M
Race Birthdate
1872
Dthdate
Jan. 19, 1919
Nativity
State Country
Austria
Issued Medschl
Miami Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:340, Feb., 1919.  Practiced in Llano, TX, 1902‐05.
Ref‐2
** Obit: JAMA 72:364, Feb. 1, 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
Lastname
Sadler
Firstname
Deane L.
Record #
12609
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1920
Dthdate
Sept. 13, 2006
Nativity
Little Rock
State
AK
Country Issued Medschl
University of Arkansas Medical School
Msstate
AK
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/13/2006.  Port.
Ref‐2
Founder with Drs. I.Watson,W.Wilkerson of Sadler Clinic, Conroe.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Conroe, TX
Specialty
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Lastname
Sadler
Firstname
Finis Ewing
Record #
7482
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1879
Dthdate
June 1, 1954
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:738, Oct., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Sadler
Firstname
James H.
Record #
1002
Sex
M
Race Birthdate
1832
Dthdate
1907 ?
Nativity
Carthage
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1859
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:178, Oct., 1907.
Ref‐2
Moved to TX in 1870.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Sadler
Firstname
Joseph Graham
Record #
7905
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1873
Dthdate
Jan. 27, 1956
Nativity
Valley Mills
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:452, June, 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Henderson, TX
Specialty
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Lastname
Sadler
Firstname
Leroy Huskins
Record #
9524
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 31, 1904
Dthdate
1943?
Nativity
McAlister
State
OK
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Sadler
Firstname
Leslie Raymond
Record #
9514
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1896
Dthdate
Oct. 9, 1965
Nativity
Gatesville
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:97, Mar. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Sadler
Firstname
Thomas Buchanan
Record #
301
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 9, 1869
Dthdate
Nov. 13, 1930
Nativity
Okolona
State
MS
Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 16:186, Nov., 1930.
Ref‐2
Club physician for Corsicana baseball team in Lone Star League.
Ref‐3
** Obit: TSJM 26:770, Feb., 1931.
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
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Lastname
Saelhof
Firstname
Clarence Charles
Record #
9515
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1897
Dthdate
Oct. 29, 1968
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1940
Medschl
Univ. Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Urology
Lastname
Safford
Firstname
Henry Towne
Record #
4531
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1905
Dthdate
Jan. 12, 1941
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Maryland School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:770, Mar., 1941. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Henry T. Safford in whose family there were nine
Ref‐3
generations of physicians.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Proctology
Lastname
Safi
Firstname
Hazim Jawad
Record #
13501
Sex
M
Race Birthdate
1946
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Baghdad
Msstate
Mscntry
Iraq
Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
CardioThor Surg
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Lastname
Sager
Firstname
Edward Miller
Record #
6698
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1901
Dthdate
Mar. 19, 1951
Nativity
Yeagertown
State
PA
Country Issued
1949
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:423‐4, June, 1951.  Port.
Ref‐2
Spent most of his career in the U.S. Air Force.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Saied
Firstname
Victor Camal
Record #
11825
Sex
M
Race Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2341 (b&w) 1959.
Ref‐2
Ref: Wichita Falls Medical Magazine 2004?.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Sainte‐Marie
Firstname
John Baptist Arthur
Record #
9519
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 5, 1875
Dthdate
Aug. 26, 1931
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1931
Medschl
Laval University , Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Sakai
Firstname
Masahiro
Record #
9517
Sex
M
Race
A
Birthdate
Mar. 29, 1923
Dthdate
1973
Nativity
Shitada‐Mura
State Country
Japan
Issued
1972
Medschl
Keio Univ., Tokyo
Msstate
Mscntry
Japan
Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Pathology
Lastname
Sako
Firstname
Wallace Saburo
Record #
9518
Sex
M
Race
A
Birthdate
Sept. 2, 1910
Dthdate
Feb. 8, 1959
Nativity
Territory of Hawaii
State
HI
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Saldivar
Firstname
Julian Theodore
Record #
1428
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 29, 1907
Dthdate
June 3, 1971
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J 57:240, June, 1971.  ** Obit: TX Med Aug. 1971; 67(8):137.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Sale
Firstname
Walter Wynne
Record #
9520
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1888
Dthdate
Dec. 30, 1967
Nativity
Mumford
State
TN
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Tenn., Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sale
Firstname
William Henry
Record #
9521
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1873
Dthdate Nativity
Mumford
State
TN
Country Issued
1927
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Salerno
Firstname
Joseph P.
Record #
11257
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1429 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Salinger
Firstname
Alfons
Record #
11027
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 29, 1903
Dthdate Nativity
Berlin
State Country
Germany
Issued Medschl
University of Berlin
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N1037 1954 (b&w).                ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.331.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Salinger
Firstname
Leland Morton
Record #
13057
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate
July 24, 1974
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued Medschl
Medical School, Western Reserve University, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(12):107, Dec. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Salley
Firstname
Colvin Wood
Record #
9522
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1906
Dthdate
Mar. 16, 1969
Nativity
Flomaton
State
AL
Country Issued
1937
Medschl
Louisiana State Univ.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Salmeron
Firstname
Pedro
Record #
11171
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1281 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Salmon
Firstname
George Wilbur
Record #
11068
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1103 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Salmon
Firstname
Robinson H.
Record #
3740
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1871
Dthdate
Mar. 28, 1936
Nativity
Dadeville
State
AL
Country Issued
1925
Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:151, June, 1936.
Ref‐2
** Obit: A.M.A. June 20, 1936
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mertens, TX
Specialty
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Lastname
Salmond
Firstname
Paul Hammersley
Record #
9523
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 17, 1884
Dthdate
Feb. 28, 1955
Nativity
Glassgow
State Country
Scotland
Issued
1942
Medschl
Univ. Manitoba
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Salomon
Firstname
Herbert Sidney
Record #
1433
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 20, 1940
Dthdate
Feb. 14, 1971
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued
1967
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:142, Apr. 1971.  Port.  ** Obit: Dallas Med. J 57:80, Feb., 1971. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Richardson, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Salter
Firstname
Oscar Eisenhart
Record #
9525
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1882
Dthdate
Aug. 15, 1971
Nativity
Shamokin
State
PA
Country Issued
1929
Medschl
Medico‐Chirugical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Salyer
Firstname
Charles Preston
Record #
9527
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 13, 1922
Dthdate
Oct. 8, 1965
Nativity
Cassville
State
MO
Country Issued
1953
Medschl
Univ. Louisville, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:110‐1, April 1966.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2053 (b&w) 1955.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston,TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Samaan
Firstname
Naguib A.
Record #
8042
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1925
Dthdate
Jan. 12, 1997
Nativity
Girga
State Country
Egypt
Issued Medschl
Alexandria Univ. Medical School
Msstate
Mscntry
Egypt
Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, unknown date.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Endocrinology
Lastname
Sammons
Firstname
Howard Payne
Record #
9685
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1891
Dthdate
Aug. 12, 1964
Nativity
Mt. Calm
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:879, Oct., 1964.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hubbard,TX
Specialty
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Lastname
Sammons
Firstname
James Harris
Record #
8016
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1927
Dthdate Nativity
Montgomery
State
AL
Country Issued Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Bio: GP Press, Dec., 1963, p. 5.  Port on Cover.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1555 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Highlands, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Sammons
Firstname
Karl Theodore
Record #
9686
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1919
Dthdate
Apr. 8, 1972
Nativity
River Junction
State
FL
Country Issued
1947
Medschl
Louisiana State Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1773 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
General  Prac.
Lastname
Sample
Firstname
Roy Osborne
Record #
7941
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1889
Dthdate
Dec. 2, 1956
Nativity
Madison County
State
MO
Country Issued
1928
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:227, Mar., 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Sams
Firstname
Calhoun
Record #
924
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 21, 1838
Dthdate
Oct. 24, 1908
Nativity
Beaufort
State
SC
Country Issued Medschl
Charleston Medical College
Msstate
SC
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:240, Jan., 1909.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
Lastname
Sams
Firstname
Lewis C.
Record #
1873
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 14, 1985
Dthdate
Sept. 28, 1984
Nativity
Taylor
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:410, Nov.‐Dec., 1984.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Samuel
Firstname
Hewell Coleman
Record #
6139
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1913
Dthdate
Oct. 20, 1948
Nativity
Talladega
State
AL
Country Issued
1941
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:634, Dec., 1948.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Chest Physicians.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Carlsbad, TX
Specialty
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Lastname
Samuell
Firstname
W.W.
Record #
4063
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1878
Dthdate
Dec. 12, 1937
Nativity
Georgetown
State
KY
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:724‐5, Feb., 1938. Port.    ** Obit: Dallas Med. J. 23(No. 12):137‐38, Dec., 1937.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Samuels
Firstname
George Edwin
Record #
2652
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 25, 1847
Dthdate
Jan. 17, 1930
Nativity
Lincoln County
State
GA
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:854, Apr., 1930.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 298‐9.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Appleby, TX
Specialty
Lastname
Samuels
Firstname
Melvin Lawrence
Record #
12616
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty UT GSBS.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
San Luis
Firstname
Jose L.
Record #
8034
Sex
M
Race
A
Birthdate
1935
Dthdate
Feb. 2, 1997
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry
Philippines
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 7, 1997, p. 44A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery‐Ped.
Lastname
Sanchez
Firstname
Santiago A.
Record #
11629
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2047 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Sandefer
Firstname
George H.
Record #
2155
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 10, 1871
Dthdate
Feb. 14, 1924
Nativity
Sharp County
State
AR
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:653, Mar., 1924. Port.
Ref‐2
Practiced at Strawn, TX, for 11 years and was superintendent of
Ref‐3
Thurber Coal & Mining Hospital.
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
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Lastname
Sanders
Firstname
Charles B.
Record #
5736
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1899
Dthdate
July 11, 1964
Nativity
Orange
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032.           ** Obit: TSJM 60:880, Oct., 1964.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.331.  ** Port: HCMS 
1960.  ** Port: Koch, Reflections: path Houston/Galv. 1998:22.
Ref‐2
** Ref: Casey:Biog Ency Pathol(1963):298. Baker:Hist Path TX various.
Ref‐3
Pres, TX Society of Pathologists 1956.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1475 1954 (b&w).
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Sanders
Firstname
Dwelly Leonidas
Record #
10789
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1871
Dthdate
Oct. 1, 1959
Nativity
Ben Wheeler
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:985, Dec., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Sanders
Firstname
Elmer Key
Record #
11113
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1914
Dthdate
June 13, 2005
Nativity
Birmingham
State
AL
Country Issued Medschl
Cornell Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1170 (b&w) 1954, N‐2398 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 331.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Sanders
Firstname
Frank G.
Record #
6734
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 7, 1951
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:734, Oct., 1951.
Ref‐2
Pres, Tarrant Co Med Soc., 1944.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Sanders
Firstname
Guy Cecil
Record #
7908
Sex
M
Race
C
Birthdate
1885
Dthdate
May 2, 1956
Nativity
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:502, July, 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Richards, TX
Specialty
Lastname
Sanders
Firstname
Harold Willet
Record #
9381
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1906
Dthdate
Dec. 12, 1967
Nativity
Syracuse
State
KS
Country Issued
1943
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Sanders
Firstname
Hugh Louis
Record #
9407
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1874
Dthdate
Aug. 8, 1924
Nativity
Sandersville
State
LA
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sanders
Firstname
James Terry
Record #
3167
Sex
M
Race Birthdate
July 13, 1869
Dthdate
Mar. 11, 1931
Nativity
Dyer County
State
TN
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:56, May, 1931.
Ref‐2
Pres., La Salle‐Frio‐Dimmit‐McMullen Counties Med. Soc., 1928‐1930.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dilley, TX
Specialty
Lastname
Sanders
Firstname
Jewell Gaskill
Record #
9408
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1898
Dthdate
Sept. 9, 1970
Nativity
Denison
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:120, Dec. 1970.  Port.
Ref‐2
Father of Jewell Gaskill Sanders of Dallas, TX.
Ref‐3
Sr.?  Another Jewell Gaskill Sanders died age 69, 2001,buried Bell Cty
Ref‐4
Buried in Bremond Cemetery, Robertson Cty.
TXStBd
Y
Location
Bremond,TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Sanders
Firstname
Joe Ivan
Record #
9409
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905 ?
Dthdate
1947?
Nativity
Wylie
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
1948 card is blank.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Del Rio, TX
Specialty
Lastname
Sanders
Firstname
John Kerry
Record #
13316
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1946
Dthdate
June 24, 2008
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/27/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
LaPorte, TX
Specialty
Occupation. Med
Lastname
Sanders
Firstname
Oscar Perdue
Record #
480
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 22, 1915
Dthdate
Mar. 11, 1957
Nativity
McCombe
State
MS
Country Issued
1941
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 43:244, Apr., 1957.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53: 505, June, 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Sanders
Firstname
Preston Randolph
Record #
6441
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1905
Dthdate
May 16, 1950
Nativity
Blanco
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:727, Sept., 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Big Spring, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Sanders
Firstname
William Shirley
Record #
7922
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1922
Dthdate
Oct. 13, 1956
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:895‐6, Dec., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jasper, TX
Specialty
Lastname
Sanders
Firstname
William W.
Record #
1301
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 2, 1919
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1866
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:266, Nov., 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 73:1458, Nov. 8, 1919.  Grad. date ‐ 1868.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dekalb, TX
Specialty
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Lastname
Sanders
Firstname
Zal H.
Record #
11314
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1534 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Sanderson
Firstname
George Hembree
Record #
1233
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 24, 1861
Dthdate
Jan. 13, 1913
Nativity
Clay County
State
NC
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:319, Mar., 1913.
Ref‐2
Brother, Dr. W.S. Sanderson, San Saba, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Saba, TX
Specialty
Lastname
Sanderson
Firstname
Thomas Arnold
Record #
10953
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐150 [1930?] (b&w), N‐1262 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Sanderson
Firstname
William David
Record #
9410
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1922
Dthdate
1954
Nativity
Madison
State
WI
Country Issued
1948
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sanderson
Firstname
William S.
Record #
2140
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1851
Dthdate
Oct. 29, 1923
Nativity
Clay County
State
NC
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:469, Dec., 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Saba, TX
Specialty
Lastname
Sanford
Firstname
Herbert Marvin
Record #
9411
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 26, 1913
Dthdate
1952
Nativity
Lecompton
State
KS
Country Issued
1940
Medschl
Univ. of Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Perryton, TX
Specialty
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Lastname
Sanford
Firstname
William Carey
Record #
9434
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1882
Dthdate
May 2, 1963
Nativity
Henning
State
TN
Country Issued
1930
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sanger
Firstname
Marilyn Janett
Record #
4571
Sex
F
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1932
Dthdate
Apr. 14, 1968
Nativity
Chickasha
State
OK
Country Issued
1963
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 205:260, July 22, 1968.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesia
Lastname
Sansing
Firstname
Clarence Otis
Record #
5171
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1898
Dthdate
Nov. 17, 1943
Nativity
Union
State
MS
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:508, Jan., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Sansom
Firstname
Altus Biship
Record #
9435
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1924
Dthdate
Mar. 27, 1949
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Killed in a plane crash in Japan.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Sapp
Firstname
M.C.
Record #
2931
Sex
M
Race
C
Birthdate
1864
Dthdate
Aug. 5, 1935
Nativity
Barber County
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:426, Oct., 1935. Port.
Ref‐2
Graduated from Vanderbilt Univ. with a degree in pharmacy about
Ref‐3
1888(?)
Ref‐4 TXStBd Location
Cameron, TX
Specialty
Lastname
Sappington
Firstname
H. O.
Record #
3274
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1860
Dthdate
Jan. 27, 1933
Nativity
Otterville
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:800, Mar., 1933. Port.  ** Bio: Cox, Hist Pub Health in Texas (1950):77‐8.  Port.
Ref‐2
Pres., Galveston Co. Med. Soc., 1931.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
OB/Gyn,Pub Hlth
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Lastname
Sappington
Firstname
Harry O.
Record #
11478
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate
Dec. 28, 1976
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(10):117, Oct. 1977.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1790 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
Occupat. Med.
Lastname
Sappington
Firstname
John Starr
Record #
4228
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 7, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:1831, June 10, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Sam Houston, TX
Specialty
Lastname
Sappington
Firstname
Joseph B.
Record #
783
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 27, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:402, Mar., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:641, Mar. 2, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Sappington
Firstname
Thomas Barnett
Record #
9436
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Aug. 11, 1967
Nativity
Trenton
State
TN
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2
father of Thomas Barnett Sappington, MD, Port Arthur, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Sappington
Firstname
Thomas Barnett
Record #
9437
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1920
Dthdate
July 11, 1971
Nativity
Port Arthur
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Vanderbilt Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Nov. 1971; 67(11):139.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
son of Thomas B. Sappington, MD, Port Arthur, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Sargent
Firstname
Barbara Clark
Record #
4719
Sex
F
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐N‐2193 (b&w) 1957
Ref‐2
Was included in 1975‐HCMS Directory but not in 1976.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Satterfield
Firstname
G.W.
Record #
2074
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 30, 1922
Nativity
Dover
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:281, Sept., 1922.
Ref‐2
Practiced in Ellis Co., TX for over 30 years before
Ref‐3
moving to Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Satterthwaite
Firstname
Richard Wampler
Record #
9438
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1913
Dthdate
June 18, 1969
Nativity
Huntington
State
IN
Country Issued
1963
Medschl
Johns Hopkins
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Sauer
Firstname
David Eric
Record #
7052
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1909
Dthdate
Oct. 9, 1955
Nativity
Madisonville
State
OH
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Cincinnati Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:837, Dec., 1955.  Port.
Ref‐2
He moved to Lubbock in 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kermit, TX
Specialty
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Lastname
Sauermann
Firstname
William O.
Record #
3693
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 6, 1866
Dthdate
Nov. 27, 1934
Nativity
Paris
State Country
Canada
Issued Medschl
Univ. Michigan, Dept. of Medicine, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:813, Apr., 1935.
Ref‐2
Member, TX Roentgenologic Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Sauls
Firstname
Clifford Dan
Record #
12907
Sex
M
Race
C
Birthdate
1947
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Saunders
Firstname
A. J.
Record #
1562
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 15, 1861
Dthdate
Feb. 16, 1921
Nativity
Cooke County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:45‐46, May, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Aubrey, TX
Specialty
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Lastname
Saunders
Firstname
Bacon (#1)
Record #
2217
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1855
Dthdate
July 15, 1925
Nativity
Bowling Green
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:270, Aug., 1925. Port.  Pres., TMA(29th), 1897‐98.
Ref‐2
Father was Dr. John Smith Saunders of Bonham, TX.
Ref‐3
Dean & Founder of Fort Worth Univ. Medical Dept.
Ref‐4
**Eulogy: TSJM 22:125, June, 1926.  Fellow, Amer Coll Surg.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Saunders
Firstname
Bacon (#2)
Record #
4673
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1855
Dthdate
July 15, 1925
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 311‐2.
Ref‐2
Founder, TX Surg Soc.  Performed 1st operation for appendicits in TX.
Ref‐3
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.142‐4.
Ref‐4
Includes portrait facing p. 142.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Saunders
Firstname
David Jackson
Record #
9439
Sex
M
Race
C
Birthdate
1887
Dthdate
May 25, 1967
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bonham, TX
Specialty
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Lastname
Saunders
Firstname
Grady F.
Record #
12421
Sex
M
Race Birthdate
1938?
Dthdate
Aug. 26, 2005
Nativity
State Country Issued Medschl
Oregon State University
Msstate
OR
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle Aug. 28, 2005
Ref‐2
Faculty M.D. Anderson.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Molecular Med.
Lastname
Saunders
Firstname
Herbert F.
Record #
9440
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1935?
Nativity
State Country Issued
1894
Medschl
Tulane Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
Practiced in Mexico and had a hard time verifying credentials after the Revolution.
Ref‐2
Obit in AMA Journal August 24, 1935.
Ref‐3
Letters from Arcadia, Galveston County, dated 1915.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Saunders
Firstname
James
Record #
3815
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 27, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Michigan School of Medicine, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1864
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 72:1481, May 17, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Orange, TX
Specialty
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Lastname
Saunders
Firstname
John Smith
Record #
396
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 22, 1826
Dthdate
Aug. 22, 1892
Nativity
Barren County
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1854
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 516.  Moved to Bonham, TX in 1869.
Ref‐2
Pres, Fannin Co. Med. Assn.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 197‐8. (Born ‐ Sept. 2, 1826)
Ref‐4
** Obit: TX Courier‐Record Med 10:119‐20, 1892.
TXStBd Location
Bonham, TX
Specialty
Lastname
Saunders
Firstname
Roy F.
Record #
3132
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1879
Dthdate
Mar. 30, 1957
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 366.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.  Faculty, TX Christian Univ. Medical School.
Ref‐3
** Obit: TSJM 53: 505‐06, June, 1957.  Port.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Saunders
Firstname
Weaver B.
Record #
7013
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1882
Dthdate
Feb. 20, 1955
Nativity
Mansfield
State
TX
Country Issued
1909
Medschl
Memphis Hospital Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:290, May, 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
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Lastname
Sauvignet
Firstname
Edmond Henri
Record #
5492
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1874
Dthdate
Jan. 27, 1944
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:671, Apr., 1945. Port.
Ref‐2
Charter member, Int. Congress on Tuberculosis.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Savage
Firstname
Carroll Dean
Record #
9441
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 7, 1921
Dthdate
Sep. 17, 1960
Nativity
Bailey
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:966, Dec., 1960.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Sawtelle
Firstname
Claude Davis
Record #
9442
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1866
Dthdate Nativity
Philipsburg
State
PA
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
Y
Ref‐1
He also notes on TSBME application that he received an MD from Pacific Medical (Los Angeles) in 1915
Ref‐2
Placed in dead file on March 5, 1957.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Sawyer
Firstname
Willis Frank
Record #
9443
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1888
Dthdate
May 23, 1944
Nativity
Kent
State
OH
Country Issued
1927
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Saxon
Firstname
Robert Lee
Record #
9444
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 7, 1874
Dthdate
Aug. 9, 1959
Nativity
Smackover
State
AR
Country Issued
1931
Medschl
Univ. of Nashville Medical
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Saye
Firstname
Ernest Boling
Record #
9445
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1890
Dthdate
Dec. 26, 1966
Nativity
Ball Ground
State
GA
Country Issued
1922
Medschl
Univ. of Georgia Medical Department
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Sayer
Firstname
John Wilson
Record #
9446
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1910
Dthdate
Sep. 25, 1949
Nativity
Gouverneur
State
NY
Country Issued
1946
Medschl
Syracuse Univ.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sayle
Firstname
William Frank
Record #
5429
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1904
Dthdate
Mar. 2, 1944
Nativity
Commerce
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:265, Aug., 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Commerce, TX
Specialty
Lastname
Sazama
Firstname
John Joseph
Record #
9447
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1911
Dthdate
Dec. 23, 1966
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1950
Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pineville, LA
Specialty
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Lastname
Scaff
Firstname
Claude D.
Record #
4276
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 6, 1877
Dthdate
July 26, 1938
Nativity
Clarksville
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:453, Oct., 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clarksville, TX
Specialty
Lastname
Scala
Firstname
Norman Philip
Record #
9448
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1894
Dthdate
1953
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued
1945
Medschl
George Washington Univ.
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Scales
Firstname
John Garver
Record #
13441
Sex
M
Race Birthdate
1908
Dthdate
May 13, 1991
Nativity
Van Alstyne
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical College, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(7):302, July 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Scanio
Firstname
Thomas Joseph
Record #
12275
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 24, 1912
Dthdate Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical School, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.333.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Scanland
Firstname
Viola Pennypacker
Record #
1441
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1883
Dthdate
Feb. 15, 1972
Nativity
Norristown
State
PA
Country Issued
1915
Medschl
Woman's Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 58:129, Mar., 1972.  Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn., Pan Amer. Assn. Ophthalmology,
Ref‐3
and TX Ophthalmological Assn.
Ref‐4
** Obit: TX Med 68(4):149, Apr. 1972.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Scarborough
Firstname
Alonzo Orrin
Record #
6839
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 27, 1860
Dthdate
Oct. 7, 1952
Nativity
DeWitt County
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:121, Feb., 1953.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Snyder, TX
Specialty
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Lastname
Scarborough
Firstname
Ezem Hebron
Record #
6035
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 4 1869
Dthdate
Jan. 5, 1948
Nativity
Anderson County
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:742, Mar., 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Poyner, TX
Specialty
Lastname
Scarborough
Firstname
James Warren
Record #
6705
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1875
Dthdate
Apr. 21, 1951
Nativity
Blooming Grove
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:525, July, 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Terrell, TX
Specialty
Lastname
Scarbrough
Firstname
Walter Enos
Record #
9477
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1881
Dthdate
Aug. 31, 1943
Nativity
Shelbyville
State
IL
Country Issued
1927
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Scardino
Firstname
Peter H. #1
Record #
7151
Sex
M
Race
C
Birthdate
1883
Dthdate
Jan. 27, 1964
Nativity
Poggioreale
State Country
Sicily
Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Port: South Texas Medical Record 9(3):28, June, 1915. He was Ass't City Health Officer.
Ref‐2
** Obit: TSJM 60:406, Apr., 1964. Port.
Ref‐3
** Port: P‐870 in McGovern Collection.
Ref‐4
** Bio: Italian Amer. Who's Who ‐‐ available at Clayton Library.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Scardino
Firstname
Peter H. #2
Record #
10991
Sex
M
Race
C
Birthdate
1883
Dthdate
1964
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐870, N‐870 1913 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1960.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Scarpellino
Firstname
Louis Aloysius
Record #
9478
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 12, 1903
Dthdate
Apr. 4, 1967
Nativity
St. Joseph
State
MO
Country Issued
1948
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Scates
Firstname
Henry Rafe
Record #
9479
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1887
Dthdate
Sep. 14, 1966
Nativity
Hamilton County
State
KS
Country Issued
1921
Medschl
Eclectic Medical Univ. of Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bonham, TX
Specialty
Lastname
Schaefer
Firstname
Charles Luis
Record #
9480
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1908
Dthdate Nativity
London
State Country
England
Issued
1946
Medschl
Creighton Univ. Medical College
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Schaefer
Firstname
Marie Charlotte
Record #
2500
Sex
F
Race
C
Birthdate
June 24, 1874
Dthdate
May 28, 1927
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:307‐08, Aug., 1927. Port.
Ref‐2
Member, Amer Assn Anat, Amer Assn Ad Science, & TX Hist Soc.
Ref‐3
** REF: The Bookman, Vol. 7, No. 3, Mar., 1980. p. 3‐5.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 108.  Name ‐ Schaeffer.
TXStBd
N
Location
Galveston, TX
Specialty
Histology
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Lastname
Schaefers
Firstname
Joseph George
Record #
1791
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1914
Dthdate
Feb. 21, 1980
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas College of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:105, Mar.‐Apr., 1980. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Family Practice
Lastname
Schaeffer
Firstname
Jerome Raymond
Record #
9481
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1904
Dthdate
July 3, 1937
Nativity
Richmond
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Schafer
Firstname
Ted A.
Record #
12617
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Med.
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Lastname
Schaffer
Firstname
Elliot Nathan
Record #
9482
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
Jan. 4, 1964
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:328, Mar., 1964. Port.
Ref‐2
brother of Dr. Samuel S. Schaffer, Houston.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Schaffer
Firstname
Helen G.
Record #
12618
Sex
F
Race Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Ref: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Schaffer
Firstname
Randolph Lee
Record #
11294
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 24, 1918
Dthdate
Sept. 27, 2004
Nativity
Needville
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1502 (b&w) 1954.               ** Obit: Houston Chronicle 9/29/2004.  Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor College of Medicine, UT School of Medicine
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Schaffer
Firstname
Samuel Singer
Record #
11580
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1972 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Schaffner
Firstname
Harold Bernard
Record #
11191
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1319 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Schalck
Firstname
Michael Andrew
Record #
9483
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1883
Dthdate
Nov. 20, 1960
Nativity
Butler
State
KY
Country Issued
1928
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Schaleben
Firstname
Henry Oliver
Record #
9484
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1881
Dthdate
May 16, 1949
Nativity
Linden
State
MN
Country Issued
1919
Medschl
Univ. of Minnesota Medical School
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:612, Aug., 1949.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Edinburg,TX
Specialty
Lastname
Scharff
Firstname
Albert O.
Record #
9485
Sex
M
Race
C
Birthdate
1877
Dthdate
Apr. 3, 1955
Nativity
Asherville
State
IN
Country Issued
1915
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Schattenberg
Firstname
Herbert John
Record #
5774
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 14, 1895
Dthdate
Mar. 29, 1972
Nativity
Boerne
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(6):116, June 1972.  ** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1033.
Ref‐2
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 300‐1.
Ref‐3
faculty Tulane, New Orleans, LA.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Schaub
Firstname
Gustavus Adolphus
Record #
5146
Sex
M
Race Birthdate
July 1, 1879
Dthdate
July 14, 1943
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
George Washington Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:364, Oct., 1943.
Ref‐2
Practiced in Dallas, TX for many years before moving to Earth, TX and
Ref‐3
operating a pharmacy.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Schauer
Firstname
Charles William
Record #
12843
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1916
Dthdate
Oct. 2, 1969
Nativity
Mason
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no2, p128, Feb. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Schaur
Firstname
Charles William
Record #
9486
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1916
Dthdate
Oct. 6, 1969
Nativity
Mason
State
TX
Country Issued
1948
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Scheff
Firstname
Abe Lewis
Record #
9487
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1894
Dthdate
Dec. 17, 1948
Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued
1943
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Scheib
Firstname
Charles Wilbur
Record #
9488
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 23, 1897
Dthdate
Nov. 27, 1962
Nativity
Bucyrus
State
OH
Country Issued
1946
Medschl
Ohio State Univ.
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:378, Apr., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Marcos, TX
Specialty
Lastname
Scheid
Firstname
Martin Ferd
Record #
11757
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan 11, 1931
Dthdate
Sept. 17, 2004
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2237 (b&w) 1957                 ** Obit: Houston Chronicle 9/21/2004.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Schellenberger
Firstname
Charles Gibson
Record #
12281
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 23, 1919
Dthdate Nativity
Marietta
State
OK
Country Issued Medschl
Okahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.341.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Schenck
Firstname
Charles Edward
Record #
276
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 29, 1870
Dthdate
Jan. 2, 1929
Nativity
Patalaska
State
OH
Country Issued Medschl
Ohio State Univ. College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 15:39, Feb., 1929.
Ref‐2
** Obit: TSJM 24:898, Apr., 1929.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Schenck
Firstname
Charles Plume
Record #
10891
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 29, 1879
Dthdate
June 22, 1963
Nativity
Burlington
State
IA
Country Issued Medschl
College of Medicine of the Univ. of Iowa
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1028, Oct., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Schenewerk
Firstname
George August
Record #
401
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1897
Dthdate
Mar. 14, 1961
Nativity
Anna
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 35:2, Jan., 1949.                                ** Obit:  TSJM 57:403, May, 1961. Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co. Med. Soc., 1949; V Pres TMA
Ref‐3
** Obit: Dallas Med J 47:184, Apr., 1961.  Port.
Ref‐4
Fellow, Amer College Surg.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Scher
Firstname
David
Record #
7564
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate
Dec. 5, 1984
Nativity
State Country Issued Medschl
Columbia Univ. Medical School, New York City
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1462 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Scheurich
Firstname
Richard E.
Record #
12620
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Ref: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Med.
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Lastname
Schiflett
Firstname
Joseph Raymond
Record #
11625
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2037 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Schiller
Firstname
Nelson Lorenz
Record #
13184
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
Aug. 14, 1976
Nativity
Buckholtz
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(12):115, Dec. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Schilling
Firstname
John Gaillard
Record #
7444
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1885
Dthdate
Jan. 4, 1954
Nativity
Cedar Bayou
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:204, Mar., 1954.  Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐171 [ca.1920‐35] (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Schilling
Firstname
N.
Record #
7155
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Sept. 1919
Nativity
Bairenth
State Country
Bavaria
Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: South TX Medical Record 8(5):181‐2, Oct., 1919.  Port.
Ref‐2
Moved to Texas in 1874.  Son, Dr. John G. Schilling.
Ref‐3
Founder, So. Surg & Gyn Assn.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Schlenker
Firstname
George Major
Record #
9489
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1918
Dthdate
May 4, 1970
Nativity
Jackson
State
MI
Country Issued
1964
Medschl
Creighton Univ. School of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no7, p106, July 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Schley
Firstname
William Cadwalader
Record #
9490
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1894
Dthdate
1930's
Nativity
Cowlitz
State
WA
Country Issued
1930
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Blank 1936 card in file; "Dec 1936" typed on one side.  Not sure if that is DOD or date of investigation.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Schlick
Firstname
Walter August
Record #
1354
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
Nov. 2, 1918
Nativity
Round Top
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
May have died while an intern in Cleveland, Ohio, City Hospital (possibly of Spanish influenza).
Ref‐2
** Obit: TSJM 14:288, Dec., 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gonzales, TX
Specialty
Lastname
Schmalhorst
Firstname
David E.
Record #
9491
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1874
Dthdate
July 11, 1961
Nativity
Conway
State
MO
Country Issued
1919
Medschl
Beaumont Hospital College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Schmaltz
Firstname
Walter Franklin
Record #
524
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1883
Dthdate
Oct. 15, 1951
Nativity
Washington
State
IL
Country Issued
1921
Medschl
Lincoln Medical College
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2
** Obit: Dallas Med J 31:157, Dec., 1951.  Port.
Ref‐3
** Obit: TSJM 47:848, Dec., 1951.  Port. (dod 10/05/51)
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Schmid
Firstname
Raymond J.
Record #
5430
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 17, 1876
Dthdate
Mar. 22, 1944
Nativity
Austin County
State
TX
Country Issued Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:265‐6, Aug., 1944.
Ref‐2
Pres., Austin‐Waller Co. Med. Soc., 1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
New Ulm, TX
Specialty
Lastname
Schmidt
Firstname
Ed
Record #
11932
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Schmidt
Firstname
Ernst Starr
Record #
9492
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 26, 1874
Dthdate
Aug. 30, 1960
Nativity
Montague
State
MI
Country Issued
1929
Medschl
Rush Medical College (Chicago)
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Schmidt
Firstname
Henry August
Record #
9493
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1910
Dthdate
Dec. 24, 1972
Nativity
Giddings
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(9):119, Sept. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texas City, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Schmidt
Firstname
Jimmy Douglas
Record #
13015
Sex
M
Race
C
Birthdate
1942
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Schmidt
Firstname
Norman Louis
Record #
9494
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 25, 1897
Dthdate
July 20, 1960
Nativity
Lynn
State
MA
Country Issued
1936
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Schmitt
Firstname
Franz August
Record #
659
Sex
M
Race Birthdate
1833
Dthdate
1902
Nativity
State Country Issued Medschl
St. Louis Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1864
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:197, 1959.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Schmitt
Firstname
Herbert Limon
Record #
9526
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 21, 1906
Dthdate
June 18, 1970
Nativity
Evansville
State
IN
Country Issued
1937
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Schmitt
Firstname
John R.
Record #
11632
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2051 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Schneider
Firstname
Harold Edward
Record #
9528
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1902
Dthdate
Jan. 18, 1969
Nativity
Pocahontas
State
IL
Country Issued
1957
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Schneider
Firstname
Larry Gene
Record #
13497
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1947
Dthdate
Apr. 30, 2009
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/12/2009.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Porter, TX
Specialty
Family Prac
Lastname
Schneider
Firstname
Martin
Record #
9529
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1913
Dthdate
June 24, 1966
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1946
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Schneider
Firstname
Rose G.
Record #
11806
Sex
F
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
Oct 2003
Nativity
Minsk
State Country
Russia
Issued Medschl
Cornell Medical College
Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
MS in Bacteriology and immunology from Harvard and PhD. In pathology from Cornell
Ref‐2
31 yrs professor of pediatrics and human biological chemistry at UTMBG
Ref‐3
in Reference files,  NOT Med Examiners files
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Schneiderman
Firstname
Robert Neal
Record #
13422
Sex
M
Race Birthdate
1930
Dthdate
Nov. 15, 1990
Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern University School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
Md
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(1):26, Jan. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Schnell
Firstname
Joseph H.
Record #
2762
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 10, 1850
Dthdate
Dec. 13, 1935
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania School of Med., Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:660, Feb., 1936.
Ref‐2
Practiced in Medina County until 1893.  Retired in 1907 and moved to
Ref‐3
Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Comfort, TX
Specialty
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Lastname
Schnetz
Firstname
Luther Nelson
Record #
9530
Sex
M
Race Birthdate
June 1, 1876
Dthdate
Apr. 30, 1950
Nativity
Racine
State
WI
Country Issued
1933
Medschl
Milwaukee Medical College
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Schnur
Firstname
Howard Lee
Record #
9531
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1917
Dthdate
Mar. 22, 1958
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1949
Medschl
Columbia Univ. College of Physicians & Surgeons
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:458, June, 1958. Port.
Ref‐2
Husband of Dr. Roxana Read; brother of Dr. Sidney Schnur.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Schnur
Firstname
Roxana Read
Record #
4720
Sex
F
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Columbia University, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1692 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Physical Med.
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Lastname
Schnur
Firstname
Sidney
Record #
11118
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
1996?
Nativity
State Country Issued Medschl
Nw York University
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1179 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Pres. HCMS 1972.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Schoch
Firstname
Arthur Gerhard
Record #
1516
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 13, 1903
Dthdate
Dec. 4, 1975
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 61:589, Dec. 1975. Port.  ** Obit: TX Med 72(5):95, May 1976.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern. Had published the "Schoch
Ref‐3
Letter" for twenty five years. Pres. Amer. Acad.
Ref‐4
Dermatology & TX Dermatological Soc.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Schochet
Firstname
Sydney Sigsfried
Record #
9550
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 23, 1892
Dthdate
Apr. 28, 1968
Nativity
New Iberia
State
LA
Country Issued
1948
Medschl
Tulane Univ. of Louisiana, School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Schoenvogel
Firstname
Otto Fred
Record #
11345
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1575 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Schoenvogel
Firstname
Robert L.
Record #
8047
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927  ?
Dthdate
May 11, 1997
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 12, 1997, p. 18A.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Schoepfer
Firstname
Rene Frank
Record #
6427
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 9, 1882
Dthdate
Apr. 29, 1950
Nativity
Colmar
State Country
France
Issued Medschl
Kaiser‐Wihelms Univ. Medical Fakultat, Strassburg
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:468, June, 1950.  Port.
Ref‐2
Also graduated from Fort Worth School of Medicine, 1910.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Schofield
Firstname
Elmer Clark
Record #
9549
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1900
Dthdate
Mar. 3, 1960
Nativity
Ypsilanti
State
MI
Country Issued
1931
Medschl
Univ. of Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:390, May, 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Orange, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Schofield
Firstname
James Roy
Record #
12621
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1923
Dthdate
May 20, 2007
Nativity
Spring
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/27/2007.  Port.                    ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
Faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anatomy
Lastname
Schoolfield
Firstname
Benjamin Lucky
Record #
9551
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 26, 1888
Dthdate
Mar. 6, 1958
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1921
Medschl
Univ. of Memphis, College of Physicians & Surgeons
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:459, June, 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Schoolfield
Firstname
Emmett Charles
Record #
13103
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893
Dthdate
Feb. 10, 1975
Nativity
Ponder
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(6):103, June 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Schools
Firstname
George S.
Record #
12068
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 17, 2001
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.14, no.3 p304 July, 2001.
Ref‐2
partnered with Otis Armstrong, MD in Dallas, pulmonary med.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pulmonary Med.
Lastname
Schoonmaker
Firstname
Edward C.
Record #
650
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 10, 1871
Dthdate
July 4, 1915
Nativity
Kewanee
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Minnesota Medical School
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:257, Aug., 1915.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mercedes, TX
Specialty
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Lastname
Schoonmaker
Firstname
Guy Daniel
Record #
9552
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1891
Dthdate
Jan. 14, 1959
Nativity
Westgate
State
IA
Country Issued
1920
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Schoonover
Firstname
Frank S.
Record #
5102
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1892
Dthdate Nativity
Ogden
State
UT
Country Issued Medschl
Columbia Univ. Medical School, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1254‐5.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  Mmeber, Amer Uro Assn. & So Med Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Urology
Lastname
Schorr
Firstname
Arthur Melville
Record #
9553
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 29, 1899
Dthdate
Jan. 1957
Nativity
Vicsap Apati
State Country
Austria‐Hungary
Issued
1929
Medschl
Univ. of Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Vicsap Apati is now part of Slovakia.  Spelled "Vicsap Apathy" on form.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Schow
Firstname
Carl Emil
Record #
11897
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 22, 1918
Dthdate
Aug. 22, 2002
Nativity
Chickasha
State
OK
Country Issued Medschl
St. Louis University School of Dentistry
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate
1946
Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle 8/24/2002. Port.
Ref‐2
Faculty, UTMB from 1969.
Ref‐3
Chief, Oral & Maxillofacial Surg. UTMB.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Oral Surgery
Lastname
Schreiber
Firstname
John
Record #
9554
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1870
Dthdate
May 9, 1946
Nativity
Elizabeth
State
NJ
Country Issued
1942
Medschl
Univ. of Georgia Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Schreiner
Firstname
Mabel Scott
Record #
4464
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1873
Dthdate
Nov., 1949
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1917
Medschl
Woman's Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Schroder
Firstname
Charles Frederick
Record #
9556
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1918
Dthdate
June 16, 1967
Nativity
Springfield
State
MA
Country Issued
1947
Medschl
Univ. of Pittsburgh
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Schroeder
Firstname
Alfred Ludwig
Record #
9555
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1875
Dthdate
Oct. 16, 1962
Nativity
Schroedersfedde
State Country
Germany
Issued
1926
Medschl
Univ. of Koenigsberg Medical Department
Msstate
Mscntry
Germany
Degree Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Degree in Med and Surg
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Schroeder
Firstname
Charles Frederick
Record #
12765
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1918
Dthdate
June 16, 1967
Nativity
Springfield
State
MA
Country Issued Medschl
University of Pittsburgh School of Medicine
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:129, Sept. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Schroeder
Firstname
R.J.
Record #
13478
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1060
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Schroyer
Firstname
Charles Tilden
Record #
9557
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1876
Dthdate
July 1948
Nativity
Adamsville
State
OH
Country Issued
1923
Medschl
Ohio Medical Univ.
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Schrum
Firstname
David
Record #
11004
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 25, 1920
Dthdate Nativity
Hendersonville
State
NC
Country Issued Medschl
Bowman Grey School of Medicine, Wake Forest
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1008 1954 (b&w).               ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.333.
Ref‐2
faculty Baylor University College of Medicine
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Schubert
Firstname
Clarence Paul
Record #
9558
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 28, 1898
Dthdate
Aug. 6, 1963
Nativity
Madison
State
WI
Country Issued
1933
Medschl
Rush Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Schubert
Firstname
Herbert A.
Record #
12276
Sex
M
Race Birthdate
June 6, 1915
Dthdate Nativity
Halletsville
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.334.
Ref‐2
electroencephalography certification
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Neuro‐Psych.
Lastname
Schuett
Firstname
Albert John
Record #
698
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1895
Dthdate
Apr. 7, 1960
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 46:254, May, 1960.  Port.                  ** Obit: TSJM 56:546, June, 1960.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Schuhmacher
Firstname
Lawrence Frederick
Record #
5225
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate Nativity
Meade
State
KS
Country Issued Medschl
Univ. Kansas Medical School, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Jr.,  ** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2
 **framed portrait
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Schuhmann
Firstname
John Daniel
Record #
3443
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 15, 1910
Dthdate
Mar. 22, 1993
Nativity
Dime Box
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, March 23, 1993.
Ref‐2
Served as member of East Bernard School Board, 1939‐1966.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
East Bernard, TX
Specialty
Lastname
Schuleman
Firstname
Israel Herman
Record #
11530
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate
Jan. 12, 1975
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit:  Texas Med., May 1975.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1874 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurology
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Lastname
Schulkey
Firstname
William Earle
Record #
9233
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1898
Dthdate
May 29, 1964
Nativity
Decatur
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:699, Aug., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Schultis
Firstname
Tristan Robert
Record #
13512
Sex
M
Race
C
Birthdate
1952
Dthdate Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Louisiana State School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
Ref‐2
Fayette County Record, 87(71), July 10, 2009.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
LaGrange, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Schultz
Firstname
Ben
Record #
9234
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1889
Dthdate
Nov. 11, 1956
Nativity
Butte City
State
MT
Country Issued
1920
Medschl
Loyola Univ. (Chicago)
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Schultz
Firstname
Dewey Ernest
Record #
9235
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 9, 1898
Dthdate
Dec. 3, 1948
Nativity
Fostoria
State
OH
Country Issued
1937
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Benavides, TX
Specialty
Lastname
Schultz
Firstname
Harvey Lewis
Record #
9236
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 25, 1893
Dthdate
Dec. 17, 1944
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1938
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Schultz
Firstname
Herman Joseph
Record #
11811
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2321 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Schultz
Firstname
Jacob Ferdinand
Record #
7565
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1905
Dthdate
Nov. 2, 1971
Nativity
Milford
State
NE
Country Issued
1937
Medschl
Univ. of Nebraska College of Medicine
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(1):132, Jan. 1972.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2483 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Schultz
Firstname
Norma Price
Record #
4743
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
Mar. 26, 1984
Nativity
Bronte
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 80:79, Aug., 1984.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Harlingen, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Schultz
Firstname
Philip Ephraim
Record #
9237
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1910
Dthdate
Apr. 3, 1948
Nativity
Lodz
State Country
Poland
Issued
1936
Medschl
Creighton Univ. Medical School (Omaha)
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Schultz
Firstname
William Martin
Record #
2621
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 23, 1878
Dthdate
June 19, 1929
Nativity
Georgetown
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:319, Aug., 1929.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Georgetown, TX
Specialty
Lastname
Schulze
Firstname
Gene
Record #
8136
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Yesterday's Seasons: Memories of a rural medical practice.  NY: 1978.   TMCL has copy.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Schulenburg, TX
Specialty
Lastname
Schulze
Firstname
John Paul
Record #
12277
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 21, 1929
Dthdate Nativity
Cotulla
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.334.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Aviation Med.
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Lastname
Schulze
Firstname
Roscoe Gene A.
Record #
11550
Sex
M
Race Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1920 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Schulze
Firstname
Victor Ewald
Record #
5107
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1904
Dthdate
July 8, 1970
Nativity
Shiner (Dreyer)
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no8, p90, Aug. 1970.  Port.  ** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1256‐7.  Port.
Ref‐2
Member, Amer Coll Phys. & So Med Assn.
Ref‐3
father of Dr. Victor E. Schulze, San Angelo, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Schumacher
Firstname
Lawrence F.
Record #
11046
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Kansas
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1069 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Schuman
Firstname
Arnold Joseph
Record #
11656
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2092 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Schumpert
Firstname
Thomas Edgar
Record #
893
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 15, 1908
Nativity
Bethany
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:53, June, 1908.  Pres, Louisiana St. Med. Soc., 1901.
Ref‐2
Member, Tri‐State Med. Soc. & So Surg and Gyn Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Surgeon
Lastname
Schuster
Firstname
Franklin Phillip
Record #
13233
Sex
M
Race Birthdate
1895
Dthdate
Apr. 9, 1977
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(3):100, Mar. 1978.
Ref‐2 Ref‐3
father of Franklin P. Schuster MD, El Paso, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Schuster
Firstname
Louis Carrol
Record #
9239
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate
1944
Nativity
Natchez
State
MS
Country Issued
1936
Medschl
Univ. of Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Schuster
Firstname
Michael Philip
Record #
1365
Sex
M
Race Birthdate
1859
Dthdate
Nov. 15, 1918
Nativity
Gyoer
State Country
Hungary
Issued Medschl
Univ. Vienna Medical School
Msstate
Mscntry
Austria
Degree Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:315, Jan., 1919.  Pres, El Paso Co Med Soc., 1905.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 189‐90.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Established Providence Hospital in El Paso, TX in 1902.
Ref‐4
** Obit: JAMA 71:2168, Dec. 28, 1918.
TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
EENT
Lastname
Schuster
Firstname
Stephen Alexander
Record #
8203
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892?
Dthdate
Apr. 16, 1972
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1917
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(6):117, June 1972.
Ref‐2
brother/partner  of Franklin P. Schuster MD, El Paso, TX.
Ref‐3
Pres. El Paso Co Med Soc 1936.
Ref‐4
father of Stephen Alexander Dickson Schuster MD, El Paso, TX.
TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Schutz
Firstname
Joe Dulaney
Record #
9238
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1912
Dthdate
Dec. 20, 1965
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:115, April 1966.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Schwab
Firstname
E.H.
Record #
2442
Sex
M
Race Birthdate
1871
Dthdate
Jan. 22, 1927
Nativity
Hochheim
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:729, Mar., 1927.
Ref‐2
Practiced in Yoakum, TX, 1907‐1922, before moving to Austin, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Schwab
Firstname
Lester Linwood
Record #
9240
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1878
Dthdate
1928
Nativity
Warrenton
State
VA
Country Issued
1917
Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Schwald
Firstname
Norman Anthony
Record #
9241
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1877
Dthdate
1945
Nativity
Cole Camp
State
MO
Country Issued
1921
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Killeen, TX
Specialty
Lastname
Schwartz
Firstname
Edwin Grover
Record #
9247
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892?
Dthdate
Oct. 15, 1962
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ft. Worth, TX
Specialty
Lastname
Schwartz
Firstname
Grover Cleveland
Record #
9242
Sex
M
Race
C
Birthdate
ca. 1880's?
Dthdate
Dec. 18, 1960
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Schwartz
Firstname
Harold R.
Record #
11415
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1684 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Schwartz
Firstname
Henry Howard
Record #
9243
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
1961
Nativity
State Country
Romania
Issued
1920
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Schwartz
Firstname
Jack William
Record #
9244
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1905
Dthdate
May 13, 1968
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Schwartz
Firstname
Max Joseph
Record #
11138
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1213 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Family Practice
Lastname
Schwartz
Firstname
Seymour C.
Record #
5829
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 30, 1927
Dthdate Nativity
Sendai
State Country
Japan
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 303.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Schwartz
Firstname
William Henry
Record #
9245
Sex
M
Race
C
Birthdate
1878?
Dthdate
1955?
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Hering Med. College, Dunham Med. College (Chicago)
Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
Hering Medical College 1902, Dunham Medical College 1904 listed in file.  Also, license by verification in 1908.
Ref‐2
Homeopathic medical schools; they merged under Hering name in 1902.
Ref‐3
Listed as sick and retired in 1954.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Schwartzberg
Firstname
Samuel
Record #
12278
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 10, 1906
Dthdate Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical School, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.335.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Schwartze
Firstname
Henry
Record #
9246
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1900
Dthdate
Feb. 28, 1960
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Tulane University
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brenham, TX
Specialty
Lastname
Schwarz
Firstname
Edwin Grover
Record #
10874
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 20, 1894
Dthdate
Oct. 15, 1962
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1050, Dec., 1962. Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.335.
Ref‐2
Pres. Ft. Worth Pedi. Assn. & TX Pedi. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Schwenkenberg
Firstname
Arthur John
Record #
1029
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1895
Dthdate
July 16, 1965
Nativity
Fort Assiniboine
State
MT
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Dallas Med J 51:381, Aug., 1965.  Port.                          ** Obit: TSJM 61:778, Oct., 1965. Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.335.
Ref‐2
Founded Beverly Hills Hospital, Dallas, TX, 1929.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Schweppe
Firstname
Henry Irving
Record #
12814
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Scobee
Firstname
Richard Gordon
Record #
9263
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1914
Dthdate
1952
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Scofield
Firstname
Harry Walker
Record #
9264
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 16, 1886
Dthdate
1932?
Nativity
Texarakana
State
AR
Country Issued
1931
Medschl
Tulane Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Blank 1933 card in file.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Scoggins
Firstname
Howard Cornelius
Record #
9265
Sex
M
Race
B
Birthdate
Mar. 18, 1900
Dthdate
1961
Nativity
Stamps
State
AR
Country Issued
1929
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Scothorn
Firstname
Sam Lewis
Record #
9266
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890?
Dthdate
1969
Nativity
State
OH
Country Issued
1908
Medschl
Kirksville, Missouri College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Obit in Dallas Morning News, May 25, 1969, from Texas Press Clipping Bureau; photo in obit
Ref‐2
Obit gives no age but "79" is written on in red pencil.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Scott
Firstname
Arthur Carroll
Record #
311
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1865
Dthdate
Oct. 27, 1940
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued Medschl
New York Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 26:134, Nov., 1940.  Port.  Pres., TMA(56th),
Ref‐2
1924/25.  Founded Scott & White Clinic in Temple, TX, 1904.
Ref‐3
** Bio: TSJM 19:59‐61, June, 1923. Port.  Member, Amer Coll Surg.
Ref‐4
** Obit: TSJM 36:588‐90, Dec., 1940  Port.
TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Scott
Firstname
Arthur Carroll
Record #
5113
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1890
Dthdate
Feb. 21, 1956
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1257‐8.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  Member, TX Surg Soc. & So Med Assn.
Ref‐3
** Obit: TSJM 52:268‐9, Apr., 1956.  Port.
Ref‐4
Son of Dr. A.C. Scott, founder of Scott & White Clinic.
TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Scott
Firstname
Bradford O. Allen
Record #
1356
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 13, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:288, Dec., 1918.
Ref‐2
** Port: TSJM 14:371, Mar., 1919. Death date ‐ Nov. 12, 1918.
Ref‐3
** Obit: JAMA 72:438, Feb. 8, 1919.  Name‐Bradford Ripley Alden Scott.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Scott
Firstname
Bradford R. A.
Record #
9267
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890 ?
Dthdate
Nov. 12, 1918
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Scott
Firstname
Burt Loraine
Record #
3694
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 12, 1868
Dthdate
Feb. 20, 1935
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:813‐4, Apr., 1935.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
EENT
Lastname
Scott
Firstname
Daniel William
Record #
11187
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1313 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Scott
Firstname
Edgar Marvin
Record #
9268
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1876
Dthdate
Nov. 18, 1956
Nativity
Jasper
State
AL
Country Issued
1924
Medschl
Univ. of Alabama Medical Department
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Scott
Firstname
Edward E.
Record #
4026
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 20, 1867
Dthdate
May 26, 1937
Nativity
Lampasas
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:407‐8, Sept., 1937.
Ref‐2
Father was Dr. Morgan Jackson Scott, a captain in the TX Rangers.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bay City, TX
Specialty
Lastname
Scott
Firstname
F. Brantley
Record #
11801
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Yale University
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2311 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Scott
Firstname
Frank Clinton
Record #
13171
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
Feb. 14, 1976
Nativity
State
IL
Country Issued Medschl
Keokuk Medical College of Physicians & Surgeons
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(8):114, Aug. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Haskell, TX
Specialty
EENT
Lastname
Scott
Firstname
George Warren
Record #
498
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1911
Dthdate
Apr. 1, 1954
Nativity
Indianola
State
IA
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 40:58, Apr., 1954.
Ref‐2
Also practiced in Tishomingo, OK.
Ref‐3
** Obit: TSJM 50:634, Aug., 1954.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Irving, TX
Specialty
Lastname
Scott
Firstname
Harper Anderson
Record #
13089
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Jan. 31, 1975
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):113, May 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Scott
Firstname
Harry Mast
Record #
9269
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1897
Dthdate
July 14, 1969
Nativity
Cambridge
State
OH
Country Issued
1939
Medschl
Ohio State Univ.
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Scott
Firstname
Howard Coleman
Record #
4077
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 23, 1859
Dthdate
Feb. 11, 1938
Nativity
Pontotoc
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:874, Apr., 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sweetwater, TX
Specialty
Lastname
Scott
Firstname
J.T.
Record #
1085
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 1, 1906
Nativity
Decatur
State
AL
Country Issued Medschl
New Orleans School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:194, Nov., 1906.
Ref‐2
Moved to TX from Hot Springs, AR in 1889.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alvin, TX
Specialty
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Lastname
Scott
Firstname
Jack Percy
Record #
9270
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 6, 1909
Dthdate
Mar. 4, 1945
Nativity
Brownwood
State
OH
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Scott
Firstname
John Harvey
Record #
11828
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2344 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Scott
Firstname
John Rutherford
Record #
9271
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1862
Dthdate
Dec. 12, 1954
Nativity
Lisbon
State
NY
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Scott
Firstname
John Thomas
Record #
3221
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1863
Dthdate
Nov. 13, 1931
Nativity
New Hope
State
OH
Country Issued
1929
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:834‐35, Mar., 1932.
Ref‐2
Faculty, Central College of Medicine, Indianapolis, IN until 1909.
Ref‐3
Practiced in Kansas until 1929.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dalhart, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Scott
Firstname
Joseph Welch
Record #
4285
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1863
Dthdate
Sept. 11, 1938
Nativity
near Canton
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:516, Nov., 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Scott
Firstname
Kincy J.
Record #
9272
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Apr. 14, 1963
Nativity
Center Grove
State
AL
Country Issued
1914
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Sr., ** Obit: TSJM 59:544, June, 1963. Port.
Ref‐2
Father of Drs. Kincy J., Jr., Grover City, CA & Robert Scott, Uvalde
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pharr, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Scott
Firstname
Milton Moore
Record #
1696
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 24, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:316, Nov., 1920. Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:1083, Oct. 16, 1920.  Death date ‐ Sept. 25, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Lastname
Scott
Firstname
Reuben Travis
Record #
3474
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 3, 1859
Dthdate
Sept. 16, 1925
Nativity
Calwood
State
MS
Country Issued Medschl
Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 262.  Moved to Houston in 1889.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Scott
Firstname
Ripley R.
Record #
9273
Sex
M
Race Birthdate
before 1875?
Dthdate
May 26, 1931
Nativity
State Country Issued
1900
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
On back of letter: "No school", "verification".  Also names of towns Royse City and Rockwall.
Ref‐2
Number 6316, 6/12/1908.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Scott
Firstname
Russell
Record #
12552
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1925
Dthdate
May 24, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Pennsylvania Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/25/2006.
Ref‐2
Chair, Dept. of Urology, BCM; Chief of Urology St. Luke's
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Scott
Firstname
Samuel A.
Record #
7030
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1924
Dthdate
June 18, 1955
Nativity
Houston
State
MS
Country Issued
1955
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:589, Aug., 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Scott
Firstname
Warren Mimms
Record #
11852
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2388 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Scott
Firstname
Will E.
Record #
9275
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1923
Dthdate
Sep. 26, 1972
Nativity
Marion
State
IN
Country Issued
1951
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(1):119, Jan. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rosenberg, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Scott
Firstname
Zachary Thomson
Record #
6834
Sex
M
Race
C
Birthdate
1880
Dthdate
Jan. 19, 1964
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Bio: Diseases of the Chest 7:134, Apr., 1941.  Port.        ** Obit: TSJM 60:407, Apr., 1964. Port.
Ref‐2
Pres, TX TB Assn.
Ref‐3
** Manuscript ‐‐ Austin Public Library ‐‐ Typescript, 8 leaves.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Tuberculosis
Lastname
Scoville
Firstname
Victor Theodore
Record #
9276
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1910
Dthdate
Aug. 2, 1963
Nativity
Constantine
State
MI
Country Issued
1952
Medschl
Wayne Univ. College of Medicine, Detroit
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Scrivner
Firstname
Samuel T.
Record #
9277
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1885
Dthdate
Oct. 30, 1963
Nativity
Winchester
State
KY
Country Issued
1925
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ft. Worth, TX
Specialty
Lastname
Scroggie
Firstname
Val Dean
Record #
9278
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug, 12, 1909
Dthdate
Jan. 1, 1961
Nativity
Charlevoix
State
MI
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:322. Apr., 1961. Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.336.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ft. Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Scruggs
Firstname
Robert Pickett
Record #
12109
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1944
Dthdate Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.15, no.4 p.391‐402, Oct. 2002.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiation Med.
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Lastname
Scull
Firstname
Charles Elam
Record #
6116
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1888
Dthdate
June 6, 1948
Nativity
LaVernia
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:342‐3, Aug., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Sculze
Firstname
Gene
Record #
8206
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio:  Yesterday Seasons; Memories of Rural Medical Practice.  NY: Hawthorne, 1978.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Schulenberg, TX
Specialty
Lastname
Scurry
Firstname
Maurice McLaurin
Record #
1503
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 3, 1910
Dthdate
Dec. 25, 1974
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 61:16, Jan., 1975. Port.  ** Obit: TX Med 71(5):114, May 1975.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Phys. Member, TX Acad. Int. Medicine.
Ref‐3
Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Int. Med/Cardio
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Lastname
Seaborn
Firstname
Joseph Lewis
Record #
9279
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1898
Dthdate
1968
Nativity
Eufaula
State
AL
Country Issued
1930
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Seabury
Firstname
William Thomas
Record #
9280
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1882
Dthdate
Dec. 2, 1932
Nativity
Washington
State
CT
Country Issued
1922
Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Seale
Firstname
Everett Richardson
Record #
10954
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐151 [ca.1925‐30] (b&w), N‐1461 1954 (b&w).
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS Aug. 1969, p10.
Ref‐3
** Port: HCMS 1954, 1965.
Ref‐4
faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Seale
Firstname
James Noble
Record #
6796
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1905
Dthdate
Feb. 9, 1952
Nativity
Jasper
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48: 311, May, 1952.  Port
Ref‐2
Pres., Jasper‐Newton Co Med Soc., 1946‐1947.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jasper, TX
Specialty
Lastname
Seale
Firstname
John T.
Record #
1576
Sex
M
Race Birthdate
1862
Dthdate
July 3, 1921
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:275, Sept., 1921.
Ref‐2
** Obit: JAMA 77:302, July 23, 1921.  (Death date ‐ June 26, 1921).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Neches, TX
Specialty
Lastname
Seale
Firstname
M. E.
Record #
911
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 31, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:188, Nov., 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Burlington, TX
Specialty
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Lastname
Sealey
Firstname
Samuel Joseph
Record #
9281
Sex
M
Race
B
Birthdate
June 25, 1895
Dthdate
Oct. 24, 1948
Nativity
Georgetown
State Country
British Guiana
Issued
1929
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bryan, TX
Specialty
Lastname
Sealy
Firstname
Thomas Richard
Record #
4358
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 29, 1880
Dthdate
June 15, 1939
Nativity
Lexington
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:324, Aug., 1939. Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Built Sealy Hospital in Santa Anna, TX in 1917‐1919.
Ref‐3
** Obit: JAMA 113(11):1049, Sept. 9, 1939.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Santa Anna, TX
Specialty
Lastname
Searcy
Firstname
Claude Abner
Record #
3182
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1880
Dthdate
May 3, 1931
Nativity
Mondrick's Prairie
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:270, July, 1931. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bryan, TX
Specialty
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Lastname
Searcy
Firstname
Dan Beville
Record #
9283
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1909
Dthdate
1945
Nativity
Lewisville
State
AR
Country Issued
1937
Medschl
Tulane Medical
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Searcy
Firstname
Tom Asa
Record #
9284
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1904
Dthdate
Dec. 26, 1961
Nativity
Bryan
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:209, Mar., 1962. Port.
Ref‐2
brother of Dr. R. M. Searcy, Bryan
Ref‐3
Pres. Brazos‐Robertson Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hearne, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Searle
Firstname
Noel Bonham
Record #
11763
Sex
M
Race Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2246 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Sears
Firstname
Alvin Doyle
Record #
12363
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate
Oct. 24, 2006
Nativity
Tahoka
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 20(1):76, 79, Jan. 2007.  Port.          ** Bio: BUMC Proc. 17(4):428.  Port.
Ref‐2
chief, BUMC radiology 1965‐1992.
Ref‐3
father of Laura Sears, MD, BUMC.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Sears
Firstname
Ernest Simon
Record #
11209
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1910
Dthdate
Apr. 24, 2001
Nativity
Nuremberg
State Country
Germany
Issued Medschl
University of Bologna
Msstate
Mscntry
Italy
Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1353 1954 (b&w) , HCMS 1965.      **Obit: Houston Chronicle 4/29/2001. Port.
Ref‐2
Private practice 1946‐2001, Pres. Heights Hosp. Houston, TX
Ref‐3
President, Harris County Academy of Family Physicians.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Sears
Firstname
John Henry
Record #
462
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 9, 1826
Dthdate
Dec. 4, 1901
Nativity
Appomattox Court
State
VA
Country Issued Medschl
South Carolina Medical College, Charleston
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1851
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 323.  Pres, TMA, 1893.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 292‐3.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Sears
Firstname
Mary Elaine
Record #
4721
Sex
F
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Rochester
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2256 (b&w) 1958
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Seastrunk
Firstname
Joseph C.
Record #
3676
Sex
M
Race Birthdate
1850
Dthdate
Nov. 5, 1934
Nativity
Christian Springs
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Alabama Medical School
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:616, Jan., 1935.
Ref‐2
Father was Dr. T.R. Seastrunk, Burkeville, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Orange, TX
Specialty
Lastname
Seastrunk
Firstname
T.R.
Record #
1083
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 20, 1906
Nativity
State
SC
Country Issued Medschl
Charleston Medical College
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1840
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:168, Oct., 1906.
Ref‐2
Moved to Newton County, TX in 1857.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Burkeville, TX
Specialty
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Lastname
Seay
Firstname
Dero Eugene
Record #
72
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 7, 1874
Dthdate
Nov. 16, 1933
Nativity
Gallatin
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 19(No. 12):136, Dec., 1933.
Ref‐2
Member ‐ Amer. College Surg.
Ref‐3
** Obit: TSJM 29:608, Jan., 1934. Port.  Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐4
Charter member, TX Ophthal. & Oto. Society.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Seay
Firstname
Edward Lee
Record #
292
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1873
Dthdate
Jan. 30, 1930
Nativity
Springfield
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 16:40, Feb., 1930.
Ref‐2
Practiced in Denison, TX for 25 years.
Ref‐3
** Obit: TSJM 25:775, Mar., 1930. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Seay
Firstname
Frank Oliver
Record #
12279
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 15, 1923
Dthdate Nativity
Groesbeck
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical College, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.337.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Seay
Firstname
Joseph Amsa
Record #
7450
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1879
Dthdate
Feb. 28, 1954
Nativity
Fountain Run
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:272, Apr., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Proctology
Lastname
Sebastian
Firstname
Festus Johnson
Record #
1793
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1903
Dthdate
Dec. 9, 1979
Nativity
Moody
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:43, Jan.‐Feb., 1980. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn. & TX Assn. Ob‐Gyn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Sechrist
Firstname
Howard Wesley
Record #
9285
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1899
Dthdate
Sep. 20, 1963
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued
1930
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Secor
Firstname
Harold Edwin
Record #
11410
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1677 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Secor
Firstname
William Lee
Record #
4040
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1879
Dthdate
Sept. 26, 1937
Nativity
Westchester County
State
NY
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:540, Nov., 1937. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Established Secor Hospital (around 1911) in
Ref‐3
Kerrville, TX.  Member, Amer. Assn. Advancement of Science.
Ref‐4 TXStBd Location
Kerrville, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Secord
Firstname
Eugene William
Record #
9286
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 28, 1903
Dthdate
Aug. 30, 1968
Nativity
Lansing
State
MI
Country Issued
1939
Medschl
Yale Univ. School of Medicine, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Seedorf
Firstname
Everett Emil
Record #
9287
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1905
Dthdate
Jan. 4, 1973
Nativity
Kankakee
State
IL
Country Issued
1945
Medschl
Univ. of Wisconsin Medical College
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Radiology
Lastname
Seeger
Firstname
W. Lugene
Record #
4096
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 23, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71:1600, Nov. 9, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Seely
Firstname
Marcus Stuart
Record #
1499
Sex
M
Race Birthdate
May 15, 1889
Dthdate
Sept. 8, 1974
Nativity
Wortham
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:494, Oct., 1974.  ** Obit: TX Med 71(4):132, April 1975.  Port.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Gen. Practice.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Seibold
Firstname
George Joseph
Record #
13096
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
Dec. 4, 1974
Nativity
Olney
State
IL
Country Issued Medschl
University of Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):116, May 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Selby
Firstname
Claude Allen
Record #
9288
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1888
Dthdate
June 18, 1962
Nativity
Petersburg
State
IN
Country Issued
1949
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:869, Oct., 1862. Port. (dod 6/16/1962)    ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.338.  (Loyola Med. Sch., Chicago)
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc., Pres. NE State Med. Assoc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sinton, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Selby
Firstname
John G.
Record #
9289
Sex
M
Race
B
Birthdate
1884
Dthdate
Aug. 28, 1952
Nativity
San Antonio?
State Country Issued
1912
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Selby
Firstname
John Horace
Record #
12280
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 11, 1919
Dthdate Nativity
Springfield
State
MA
Country Issued Medschl
Boston University School of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.338.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Selders
Firstname
Raymond Everett
Record #
11165
Sex
M
Race Birthdate
1892
Dthdate
1975
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., Jan. 1976
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1270 1954 (b&w)
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Seldin
Firstname
Donald Wayne
Record #
7285
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1920
Dthdate Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
Yale Univ. School of Medicine, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Bio: Pioneer Jewish Texans (Dallas, TX : 1989), p. 260‐1.  Port.
Ref‐2
** Bio: BUMC Proc. V.16, no2 p193‐220, Apr. 2003.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Selecman
Firstname
Francis Asbury
Record #
494
Sex
M
Race Birthdate
July 28, 1901
Dthdate
May 21, 1988
Nativity
St. Joseph
State
MO
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 40:3, Jan., 1954.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer College Surg. & TX Surg Soc.
Ref‐3
Pres, Dallas Co Med Soc., 1954.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 74(2):160, June, 1988.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Self
Firstname
T.N.
Record #
2248
Sex
M
Race Birthdate
1868
Dthdate
July 27, 1925
Nativity
Johnson County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. College of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:333, Sept., 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Seligman
Firstname
Irving Louis
Record #
9290
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 19, 1933
Dthdate
Feb. 1, 1963
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1960
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Seliskar
Firstname
Betty Fultz
Record #
9306
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1938
Dthdate
1973
Nativity
Abilene
State
TX
Country Issued
1964
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Selke
Firstname
Oscar O.
Record #
11016
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 13, 1917
Dthdate
Apr. 12, 2003
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle Apr. 15, 2003.                          ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.338.
Ref‐2
faculty Baylor, GSBS ‐ practiced in Houston, TX
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1026 (b&w) 1954.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Physical Med.
Lastname
Sellers
Firstname
Dunham R.
Record #
6762
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
Nov. 13, 1994
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Nov. 15, 1994, p. E‐14.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Sellers
Firstname
Erle Dees
Record #
13205
Sex
M
Race Birthdate
1899
Dthdate
Nov. 18, 1976
Nativity
Macon
State
GA
Country Issued Medschl
Columbia University College of Physicians & Surgeons, NY
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(8):116, Aug. 1977.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Sellers
Firstname
James M.
Record #
11588
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 24, 1902
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 39:644, Sept. 13, 1902.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Edna, TX
Specialty
Lastname
Sellers
Firstname
Lyle Michael
Record #
881
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1894
Dthdate
May 4, 1964
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Kansas Medical School
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 50:257, May, 1964.  Port.                  ** Obit: TSJM 60:546, June, 1964. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  Member, Amer Acad Ophthalmology.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Sellers
Firstname
R.B.
Record #
2160
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1866
Dthdate
Feb. 27, 1924
Nativity
La Grange
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:708, Apr., 1924.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
Lastname
Sellers
Firstname
Sidney Posey
Record #
9313
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 9, 1879
Dthdate
April 13, 1963
Nativity
San Augustine Co.
State
TX
Country Issued
1899
Medschl
possibly Tulane University, but licensed as non‐graduate.
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
Appeared before board in 1899, also licensed in Panola County in 1909.
Ref‐2
Tulane could not verify his attendance.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Honey Grove, TX
Specialty
Lastname
Sellman
Firstname
Willard C.
Record #
1961
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 21, 1916
Dthdate
July 28, 1985
Nativity
Hico
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:310, Oct., 1985.
Ref‐2
Member, TX Soc. Plas. Surg., TX Surg. Soc.,
Ref‐3
Amer. Assn. Military Surg. Member, Amer. Coll. Surg.,
Ref‐4
& Amer. Soc. Plas. & Recon. Surg.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Selman
Firstname
Henry S.
Record #
3254
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1859
Dthdate
Sept. 11, 1932
Nativity
Cleveland County
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:506, Nov., 1932. Port.
Ref‐2
Moved to TX in 1893.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Llano, TX
Specialty
Lastname
Selzman
Firstname
Andrew Alex
Record #
12953
Sex
M
Race
C
Birthdate
1963
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical School, San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1989
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Selzman
Firstname
Harold Martin
Record #
12952
Sex
M
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Semeniuk
Firstname
Steve
Record #
9308
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 2, 1918
Dthdate
Feb. 12, 1966
Nativity
Commerce, Alberta
State Country
Canada
Issued
1961
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1961
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rising Star, TX
Specialty
Lastname
Sengelmann
Firstname
Wilbur August
Record #
11212
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
Aug. 24, 1980
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1362 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Sens
Firstname
Franklin Everett
Record #
11850
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2385 (b&w) 1959
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Sepulveda
Firstname
Raul
Record #
13538
Sex
M
Race
H
Birthdate
1939
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Facilidad de Medicina, Nuevo Leon
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurolog. Surg.
Lastname
Serafino
Firstname
Louis Charles
Record #
9309
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 10, 1892
Dthdate
June 22, 1966
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62: 107, Aug. 1966.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Urology
Lastname
Sermas
Firstname
Chris E.
Record #
12383
Sex
M
Race Birthdate
June 21, 1949
Dthdate
Sept. 17, 2005
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/20/2005
Ref‐2
Faculty, Baylor College of Medicine
Ref‐3
brother of Dr. Angelo Sermas
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Serna
Firstname
Mathias Aguirre
Record #
9310
Sex
M
Race
H
Birthdate
Feb. 24, 1880
Dthdate
Mar. 9, 1942
Nativity
Monclova, Coahuila
State Country
Mexico
Issued
1918
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Crystal City, TX
Specialty
Lastname
Serrurier
Firstname
Lawrence Roland
Record #
9311
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 10, 1899
Dthdate
Jan. 31, 1949
Nativity
Pipestone
State
MN
Country Issued
1933
Medschl
Univ. of Oregon Medical School
Msstate
OR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sessions
Firstname
Edward L.
Record #
1136
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:184, Nov., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
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Lastname
Sessums
Firstname
J. Valton
Record #
11990
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
son of Dr. John Richard Sessums, San Angelo
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Sessums
Firstname
John Richard
Record #
10814
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1876
Dthdate
Sept. 15, 1960
Nativity
Crawford
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit:  TSJM 57:41, Jan., 1961. Port.
Ref‐2
father of Drs. J. Valton & Orval B. Sessums, San Angelo
Ref‐3
partners with Dr. Thomas Ford Bryan 1907‐28
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Settle
Firstname
William Andrew
Record #
9314
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1867
Dthdate Nativity
Conejos
State
CO
Country Issued
1928
Medschl
S.S. Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file March 5, 1957, at age 90.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Sever
Firstname
Benjamin Orville
Record #
9315
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15, 1921
Dthdate
Mar. 27, 1968
Nativity
Macon
State
MO
Country Issued
1958
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1958
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Severance
Firstname
Alvin Otis
Record #
982
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1902
Dthdate
July 1, 1991
Nativity
Bloomsburg
State
PA
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1033.           ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.339.
Ref‐2
** Obit: TX Med 87(10):13, Oct., 1991.
Ref‐3
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p305.
Ref‐4
** Bio: Baker: History of Pathology in Texas (1996).
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Sevier
Firstname
Samuel Maple
Record #
11680
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2131 (b&w) 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Sewall
Firstname
Lee Goodrich
Record #
9316
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
Feb. 12, 1971
Nativity
Marlin
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Psychiatry
Lastname
Seward
Firstname
Richard Eugene
Record #
13355
Sex
M
Race Birthdate
1947
Dthdate
Oct. 1, 2008
Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Tech Health Science Center, Lubbock
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1979
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/5/2008.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Sewell
Firstname
Frank B.
Record #
1577
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 5, 1921
Nativity
Marlin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical School
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:275, Sept., 1921.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marlin, TX
Specialty
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Lastname
Sewell
Firstname
John Holt
Record #
5697
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1885
Dthdate
Jan. 9, 1946
Nativity
Jacksboro
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:618, Mar., 1946. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Robert L. Sewell of Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Sexton
Firstname
Joshua  Zadok
Record #
2916
Sex
M
Race
C
Birthdate
1871
Dthdate
June 3, 1935
Nativity
Chatham Hill
State
VA
Country Issued
1924
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:250, July, 1935.
Ref‐2
Practiced in Siloam Springs, AR for 25 years before moving to TX.
Ref‐3
Son was Dr. Paul L. Sexton of Waco, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Seybold
Firstname
Herbert McCelvey
Record #
12628
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Seybold
Firstname
William Dempsey
Record #
11307
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1915
Dthdate
July 19, 2004
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued Medschl
Univ TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P&N‐1525 (b&w) 1954, P‐2615 (b&w) nd.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.339.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle,  July 20, 2004 ‐‐ obituary and an article.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Seyller
Firstname
Leonard Alfred
Record #
9317
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1907
Dthdate
Mar. 8, 1972
Nativity
Dedham
State
IA
Country Issued
1934
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Seymour
Firstname
F.B.
Record #
973
Sex
M
Race Birthdate
1866
Dthdate
Oct. 7, 1911
Nativity
Columbus
State
TX
Country Issued Medschl
Ohio Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:207, NOv., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beeville, TX
Specialty
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Lastname
Seymour
Firstname
Robert H.
Record #
807
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Mar. 26, 1909
Nativity
Dublin
State Country
Ireland
Issued Medschl
Univ. Ireland Medical Dept.
Msstate
Mscntry
Ireland
Degree Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:43‐44, May, 1909.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Warrenton, TX
Specialty
Lastname
Shackelford
Firstname
James Allan
Record #
2939
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1886
Dthdate
Sept. 21, 1935
Nativity
Putnam
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:481, Nov., 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ranger, TX
Specialty
Lastname
Shaddix
Firstname
Arthur Cornelius
Record #
10780
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1884
Dthdate
May 20, 1959
Nativity
Marietta
State
TX
Country Issued Medschl
Chicago College of Medicine and Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:721, Aug., 1959. Port.
Ref‐2
father of Dr. C. F. Walden, Groves; brother of Dr. Walter Shaddix
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Shaddock
Firstname
Carroll Bitting
Record #
13025
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Jan. 6, 1974
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(6):112, June 1974.  Port.
Ref‐2
Graduation date prior to 1939.  Est. medical prac in Beaumont 1939.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Orange, TX
Specialty
Lastname
Shadid
Firstname
Michael Abraham
Record #
9318
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1882
Dthdate
Aug. 12, 1966
Nativity
State Country
Syria
Issued
1922
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Shadowans
Firstname
Thomas M.
Record #
9319
Sex
M
Race
B
Birthdate
1887
Dthdate
1952?
Nativity
Tacoma
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Blank 1954 or 1953 card in file.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Shaeffer
Firstname
Joseph Robert
Record #
9320
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1903
Dthdate
Aug. 11, 1966
Nativity
Ballston Spa
State
NY
Country Issued
1960
Medschl
Cornell Univ., New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:129, Nov. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Shafer
Firstname
C. L.
Record #
3236
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 28, 1871
Dthdate
Apr. 19, 1932
Nativity
Lansing
State
MI
Country Issued Medschl
Univ. Medical College of Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:155‐56, June, 1932. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alvin, TX
Specialty
EENT
Lastname
Shafer
Firstname
Troy Andrew
Record #
9321
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1913
Dthdate
Oct. 9, 1963
Nativity
Little Rock
State
AR
Country Issued
1937
Medschl
Univ. of Arkansas Medical College, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1119, Nov., 1963. Port.                           ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.339.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
Shaffer
Firstname
Carl Francis
Record #
11313
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1915
Dthdate
Mar. 9, 1970
Nativity
Beatrice
State
NE
Country Issued Medschl
Northwestern University Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no6, p121, June 1970.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1532 1954 (b&w).   ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.339.
Ref‐2
faculty Baylor College of Medicine.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Shaffer
Firstname
Clyde E.
Record #
9356
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1876
Dthdate
Oct. 30, 1953
Nativity
Muncie
State
IN
Country Issued
1927
Medschl
Kansas Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Shahan
Firstname
John
Record #
9357
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1890
Dthdate
Feb. 10, 1965
Nativity
Attalla
State
AL
Country Issued
1927
Medschl
Tulane Univ. of Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Shallowhorne
Firstname
Wilmington Eldrich
Record #
9368
Sex
M
Race
B
Birthdate
Dec. 9, 1880
Dthdate
Oct. 18, 1941
Nativity
Donaldsville
State
LA
Country Issued
1922
Medschl
John D. Flint Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
Lastname
Shands
Firstname
Percy Clinton
Record #
9369
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1878
Dthdate
Nov. 12, 1966
Nativity
Forney
State
TX
Country Issued
1904
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
License issued by verification; one TSBME card lists 1904 as license date and another TSMBE card lists 1908 as date.
Ref‐2
** Obit: Texas Medicine 63:124, Jan. 1967. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mesquite, TX
Specialty
Lastname
Shane
Firstname
Hugh
Record #
9358
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Nov. 18, 1953
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Tulane Univ. of Louisiana School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
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Lastname
Shane
Firstname
James Howard
Record #
1418
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1901
Dthdate
Aug. 14, 1968
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:140‐1, Nov. 1968.                  ** Obit: Dallas Med J 54:387, Aug., 1968.
Ref‐2
Member, Amer. College Surg. and Amer. Urol. Assn.
Ref‐3
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1267‐68.  Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Urology/Surg.
Lastname
Shankle
Firstname
William McKindry
Record #
2213
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 22, 1854
Dthdate
Mar. 11, 1925
Nativity
Commerce
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Georgia Medical School, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:39, May, 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Chilton, TX
Specialty
Lastname
Shanks
Firstname
Robert Cornelius
Record #
179
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 11, 1883
Dthdate
1943
Nativity
Kirven
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 29:67, 1943.
Ref‐2
Practiced in Bells, TX and Grand Prairie, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Shanley
Firstname
Thomas James Bartley
Record #
9359
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1882
Dthdate
1969
Nativity
Jericho
State
VT
Country Issued
1944
Medschl
Georgetown Univ. Medical (Washington, DC)
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Shannon
Firstname
Hall
Record #
1408
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1899
Dthdate
Feb. 14, 1968
Nativity
Burleson
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:106, May 1968.  Port.            ** Obit: Dallas Med J 54:155, Mar., 1968. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. College Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Shannon
Firstname
Hugh M.
Record #
5626
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1885
Dthdate
Jan. 27, 1947
Nativity
Sewickley
State
PA
Country Issued
1920
Medschl
Hahnemann Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:737, Apr., 1947.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Shannon
Firstname
J.B.
Record #
4604
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882
Dthdate
Apr. 19, 1941
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:154, June, 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Shannon
Firstname
Manning Brady
Record #
1953
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 8, 1913
Dthdate
Apr. 12, 1985
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:109, Apr., 1985.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Shannon
Firstname
Robert S.
Record #
8208
Sex
M
Race
C
Birthdate
1823
Dthdate Nativity
State
IN
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: History of Texas together with a biographical history of Milam...  Chicago : Lewis, 1893.  p. 314.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fiskville, TX
Specialty
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Lastname
Shapard
Firstname
R.R.
Record #
2121
Sex
M
Race Birthdate
June 13, 1858
Dthdate
May 18, 1923
Nativity
Hempstead
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:208‐09, July, 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Anson, TX
Specialty
Lastname
Shapere
Firstname
Abraham Dudley
Record #
9370
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
May 21, 1941
Nativity
St. Paul
State
MN
Country Issued
1927
Medschl
Univ. of Chicago, Rush Medical
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Benito, TX
Specialty
Lastname
Shapiro
Firstname
David Edmund
Record #
9371
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1910
Dthdate
Sep. 16, 1967
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1946
Medschl
Medical Academy of Dusseldorf
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:136, Dec. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Shapiro
Firstname
Edward Muray
Record #
11718
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2191 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Sharkey
Firstname
Paul Cletus
Record #
12604
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 10, 1924
Dthdate
Aug. 9, 2006
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/27/2006.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Sharp
Firstname
Andrew Jackson
Record #
3836
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 4, 1885
Dthdate
Jan. 4, 1937
Nativity
Franklin
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:787‐8, Mar., 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Franklin, TX
Specialty
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Lastname
Sharp
Firstname
Jack Weston
Record #
502
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1916
Dthdate
July 27, 1954
Nativity
Newkirk
State
OK
Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 40:112, Aug., 1954.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 50:736, Oct., 1954.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Sharp
Firstname
John Richard
Record #
9372
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 25, 1909
Dthdate
Aug. 10, 1970
Nativity
Oil City
State
PA
Country Issued
1961
Medschl
Chicago Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sharp
Firstname
Milton R.
Record #
9373
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 14, 1878
Dthdate
1959
Nativity
Milam County
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Granger, TX
Specialty
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Lastname
Sharp
Firstname
Thomas Hilliard
Record #
9374
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1893
Dthdate
Jan. 30, 1972
Nativity
Flatwoods
State
TN
Country Issued
1923
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(3):157, Mar. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
brother of James C. Sharp MD, Port Aransas, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Sharp
Firstname
William Barnard
Record #
5830
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 19, 1889
Dthdate
Mar. 1961
Nativity
Edgefield Junt.
State
TN
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 306.         ** Obit: TSJM 57:620, July, 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Sharp
Firstname
William Elliot
Record #
11473
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate
Mar. 8, 1972
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 68(4):148, April 1972.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1784 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Sharpe
Firstname
E.L.
Record #
2501
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1863
Dthdate
Apr. 17, 1927
Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:308, Aug., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Sharpe
Firstname
Stanley B.
Record #
9375
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1880
Dthdate
Mar. 31, 1955
Nativity
Halls
State
TN
Country Issued
1927
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sharpe
Firstname
Wendell S.
Record #
11402
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1661 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Shaunty
Firstname
John Norris
Record #
9376
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1879
Dthdate
Oct. 15, 1954
Nativity
Fredericktown
State
KY
Country Issued
1931
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Shaver
Firstname
Dorothy Nagel
Record #
9377
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1917
Dthdate
Aug. 28, 1972
Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued
1949
Medschl
Univ. of Buffalo
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Shaver
Firstname
Philip James
Record #
3756
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 18, 1878
Dthdate
May 12, 1936
Nativity
Weimer
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:258, July, 1936. Port.
Ref‐2
Practiced in San Marcos, TX, 1910‐1926.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Shaw
Firstname
E.M.
Record #
1094
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 1, 1907
Nativity
State Country Issued Medschl
Medical College of Ohio
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:286, Feb., 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
Shaw
Firstname
Edward N.
Record #
821
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 9, 1860
Dthdate
Aug. 31, 1909
Nativity
Mount Zion
State
SC
Country Issued Medschl Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:252, Oct., 1909.  Served as convict physician for
Ref‐2
state prisoners in Milam County, TX.  Founded Milam County Hospital
Ref‐3
in 1897.
Ref‐4 TXStBd Location
Cameron, TX
Specialty
Lastname
Shaw
Firstname
Edward Nisbet
Record #
11553
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
Jan. 15, 1975
Nativity
Cameron
State
TX
Country Issued Medschl
Emory University, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 71(5):114, May 1975.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1924 (b&w) 1955.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Shaw
Firstname
Frank H.
Record #
9378
Sex
M
Race Birthdate
1885 ?
Dthdate
Jan. 17, 1971
Nativity
State Country Issued
1910
Medschl
Tulane Univ.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Shaw
Firstname
Guy Graham
Record #
5123
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1885
Dthdate
Feb. 24, 1943
Nativity
Shongaloo
State
LA
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:52, May, 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kaufman, TX
Specialty
Lastname
Shaw
Firstname
Leroy Bert
Record #
12629
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Shaw
Firstname
Marie
Record #
12026
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** short Bio: in Women physicians in BUMC Proc. V.17, no.3, July.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Shaw
Firstname
Reuben Franklin
Record #
9379
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1898
Dthdate
Mar. 4, 1968
Nativity
Troup
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:105‐6, June 1968.  Port.
Ref‐2
founder of Henderson Memorial Hospital.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Henderson, TX
Specialty
Lastname
Shaw
Firstname
Wallace Nelson
Record #
2480
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1872
Dthdate
Mar. 29, 1927
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:160‐61, June, 1927. Port.
Ref‐2
Practiced in Houston, TX for 13 years before W.W.I. After the War, he
Ref‐3
moved to Freeport, TX. Faculty, Houston Dental College, in anatomy.
Ref‐4
Was in charge of U.S. Quarantine station in Freeport, TX.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Shawver
Firstname
John Robert
Record #
9380
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906 ?
Dthdate
June 18, 1969
Nativity
Knox County
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Shea
Firstname
John Daniel
Record #
9458
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1908
Dthdate
Mar. 15, 1972
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. of Colorado Medical College
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(6):117, June 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gainesville, TX
Specialty
Urology
Lastname
Shear
Firstname
Manuel Heine
Record #
9459
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15,  1906
Dthdate
July 24, 1942
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1940
Medschl
Hahnemann Medical College & Hospital of Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Post‐grad surgery (proctology) at Tulane
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Shearer
Firstname
Amon Robert
Record #
2483
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1871
Dthdate
Jan. 16, 1959
Nativity
near Ames
State
IA
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
** Port: TSJM 23:227, July, 1927.
Ref‐2
** Obit: TSJM 55:244, Mar., 1959. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mont Belvieu, TX
Specialty
Lastname
Shearer
Firstname
Thomas Palmer
Record #
9460
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
Dec. 5, 1970
Nativity
Lufkin
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:132‐3, Mar. 1971.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1017 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Shearer
Firstname
Thomas William
Record #
2242
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1856
Dthdate
May 7, 1925
Nativity
Janesville
State
WI
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:143‐44, June, 1925.  Port.
Ref‐2
Moved to Houston, TX in 1907 from Chambers County, TX.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 258‐60.
Ref‐4
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐870, N‐870 1913 (b&w)
TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
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Lastname
Sheddan
Firstname
Frank Glenn
Record #
10812
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 24, 1883
Dthdate
Sept. 9, 1960
Nativity
Columbia
State
TN
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:963, Dec., 1960.
Ref‐2
father of Dr. Frank Sheddan, Jr., Boston
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Urology
Lastname
Sheehan
Firstname
Ella Eager
Record #
4574
Sex
F
Race Birthdate
1924
Dthdate
Sept. 1, 1980
Nativity
Stillwater
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med. 77:77, Jan., 1981.
Ref‐2
Husband, Dr. William L. Sheehan of Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Sheffield
Firstname
Joseph Ceiphus
Record #
9461
Sex
M
Race
B
Birthdate
1891
Dthdate
July 19, 1927
Nativity
Victoria
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Shefts
Firstname
Lawrence Milton
Record #
9495
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1909
Dthdate
Nov. 22, 1965
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1946
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:105, Mar. 1966.  Port.  dod listed as Nov. 29.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Shelburne
Firstname
Samuel Ainslie
Record #
1638
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1901
Dthdate
Sept. 13, 1979
Nativity
Dublin
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Penns School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:319, Nov.‐Dec., 1979. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. College Phys.  Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐3
Pres., TX Acad. Int. Med.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Sheldon
Firstname
Gerald M.
Record #
12868
Sex
M
Race
C
Birthdate
1937
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Toronto
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Port: Harris Cty Med Soc 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Opthalmology
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Lastname
Sheldon
Firstname
Lawrence Burton
Record #
1421
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 12, 1901
Dthdate
July 16, 1968
Nativity
Havelock
State
IA
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Iowa School of Medicine
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:137, Oct. 1968.  Port.            ** Obit: Dallas Med J 54:395, Aug., 1968. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Gastroenterolog
Lastname
Shell
Firstname
William Thomas
Record #
6808
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1874
Dthdate
July 3, 1952
Nativity
Pigeon Creek
State
AL
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:616, Aug., 1952.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  Member, So Med Assn.
Ref‐3
Pres, Navarro Co Med Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Shell
Firstname
William Thomas
Record #
9496
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1901
Dthdate
Mar. 5, 1963
Nativity
Corsicana
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Jr.,  ** Obit: TSJM 59:539, June, 1963.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corsicana, TX
Specialty
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Lastname
Shellenberger
Firstname
Martin Berry
Record #
9497
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1896
Dthdate
Mar. 11, 1941
Nativity
Bannerville
State
PA
Country Issued
1932
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Shelley
Firstname
D.C.L.
Record #
1282
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 30, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:93, June, 1919.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Howe, TX
Specialty
Lastname
Shelmire
Firstname
Jesse Bedford
Record #
57
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1858
Dthdate
July 9, 1931
Nativity
Port Hudson
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 17(No. 7):99, July, 1931.
Ref‐2
Faculty, Southwestern Med. Dept. & BUCM (ca 1905‐27).
Ref‐3
Member, So Med Assn, Amer Derm Assn, and Amer Coll Surg.
Ref‐4
** Obit: TSJM 27:413‐14, Sept., 1931.  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Shelmire
Firstname
Jesse Bedford
Record #
1798
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 5, 1926
Dthdate
Dec. 8, 1980
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 67:45, Jan.‐Feb., 1981. Port.
Ref‐2
Father, Dr. Jesse B. Shelmire of Dallas was also a Dermatologist.
Ref‐3
Member, TX Dermatological Soc.  Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Shelmire
Firstname
Jesse Bedford
Record #
1831
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 19, 1894
Dthdate
Dec. 29, 1981
Nativity
Zachery
State
LA
Country Issued Medschl
Columbia Univ College of Phys & Surg., New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:41, Jan.‐Feb., 1982. Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College of Medicine, 1927‐1942.  Member, TX
Ref‐3
Derm. Assn. & Amer. Derm. Assn.  Fellow, Amer. Coll. Physicians.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Shelton
Firstname
Albert M.
Record #
484
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 19, 1880
Dthdate
Mar. 7, 1953
Nativity
Carrollton
State
GA
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 39:50, Apr., 1950.  Port.     ** Obit: TSJM 49:350, May, 1953.
Ref‐2
Practiced in Dallas, TX from 1933‐1951 and then retired to Brady, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mesquite, TX
Specialty
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Lastname
Shelton
Firstname
Bennett Marion
Record #
5622
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1891
Dthdate
Jan. 30, 1947
Nativity
Rockwood
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:670, Mar., 1947. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownwood, TX
Specialty
EENT
Lastname
Shelton
Firstname
Edgar Poe
Record #
5572
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1867
Dthdate
May 30, 1946
Nativity
Smith County
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
Father was Dr. James K. Polk Shelton.  Was member of TX Legislature from Hays County.
Ref‐2
Confusion about issuance of license but card in file dated 1933
Ref‐3
** Obit: TSJM 42:217‐18, July, 1946. Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dripping Springs, TX
Specialty
Lastname
Shelton
Firstname
Elvin Lee
Record #
10734
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1914
Dthdate
July 19, 1991
Nativity
Alvarado
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1150 1954 (b&w)                ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.341.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Shelton
Firstname
Joel
Record #
9498
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1902
Dthdate
June 1949?
Nativity
Granite
State
OK
Country Issued
1935
Medschl
University of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Blank 1949 card in file with notation "June 1949".
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sonora, TX
Specialty
Lastname
Shelton
Firstname
Joseph Harrison
Record #
9499
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1914
Dthdate Nativity
Corpus Christi
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Jr. JH Harrison, Sr. #9709.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Shelton
Firstname
Joseph Harrison
Record #
9709
Sex
M
Race
C
Birthdate
1883
Dthdate
Dec. 23, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. of Virginia Dept of Medicine‐Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Obit: Fellow of the American College of Surgeons and chief surgeon for Gulf Coast division of Missouri Pacific Railroad
Ref‐2
Medical advisor for Texas College of Arts and Industries,
Ref‐3
Official physician for the King Ranch
Ref‐4
Sr. JH Harrison, Jr. #9499.
TXStBd
Y
Location
Kingsville, TX
Specialty
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Lastname
Shelton
Firstname
Josephine Annette
Record #
10798
Sex
F
Race Birthdate
Sept. 13, 1913
Dthdate
Dec. 25, 1959
Nativity
Refugio
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:256, Mar., 1960.
Ref‐2
wife of Dr. John H. Finn
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Refugio, TX
Specialty
Lastname
Shelton
Firstname
Samuel Eugene
Record #
1705
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 20, 1920
Nativity
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. New York Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:412, Jan., 1921.
Ref‐2
Son, Dr. J.H. Shelton of Kingsville, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 76:192, Jan. 15, 1921.
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Shelton
Firstname
William Prior
Record #
1534
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 25, 1905
Dthdate
Mar. 17, 1976
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:212, Apr., 1976. Port.  ** Obit: TX Med 72(7):113‐4, July 1976.  Port.
Ref‐2
Member, Amer. Psychiatric Assn. Pres., Central
Ref‐3
Neuropsychiatric Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Shemanski
Firstname
Leonard Stephen
Record #
9500
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1907
Dthdate
Nov. 9, 1963
Nativity
Menasha
State
WI
Country Issued
1947
Medschl
Marquette Univ. Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Shenaq
Firstname
Jay M.
Record #
12728
Sex
M
Race Birthdate
1963
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baghdad University
Msstate
Mscntry
Iraq
Degree
MD
Graddate
1987
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
brother of Saleh M. Shenaq MD, Houston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Shenaq
Firstname
Saleh Mousa
Record #
12727
Sex
M
Race Birthdate
1948
Dthdate
Mar. 17, 2007
Nativity
Soam
State Country
Jordan
Issued Medschl
Kasr El Aini Fac. Med., Cairo University
Msstate
Mscntry
Egypt
Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/18/2007.                               ** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
Faculty BCM from 1995, spec. Brachial Plexus.
Ref‐3
brother of Jay M. Shenaq, MD, Houston.
Ref‐4
husband of Salwa A. Shenaq, MD, Houston.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Shenaq
Firstname
Salwa A.
Record #
12729
Sex
F
Race Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Cairo
Msstate
Mscntry
Egypt
Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
wife of Saleh M. Shenaq MD, Houston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Shepard
Firstname
Groom Shirley
Record #
12282
Sex
M
Race Birthdate
Jan 20, 1913
Dthdate Nativity
Commanche
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.341.
Ref‐2
faculty Baylor University College of Medicine, Houston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Shepard
Firstname
Marvin Glenn
Record #
2003
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 19, 1987
Nativity
Port Arthur
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:382, Dec., 1987.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg. & Amer. Soc. of Facial Plas. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Shepard
Firstname
Oscar Henry
Record #
5593
Sex
M
Race
C
Birthdate
1866
Dthdate
Aug. 25, 1946
Nativity
Mount Pleasant
State Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:455, Nov., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
O'Donnell, TX
Specialty
Lastname
Shepherd
Firstname
Frank D.
Record #
3210
Sex
M
Race Birthdate
1864
Dthdate
Oct. 18, 1931
Nativity
Galb
State
CA
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:694, Jan., 1932.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Shepherd
Firstname
Melville
Record #
2677
Sex
M
Race Birthdate
1863 ?
Dthdate
Oct. 15, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:1512, Nov. 5, 1921.
Ref‐2
Licensed to practice in Texas by number of years in practice.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sublime, TX
Specialty
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Lastname
Shepherd
Firstname
Walter Franklin
Record #
10914
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882?
Dthdate
June 6, 1964
Nativity
State Country Issued Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:786, Sept., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Sheppard
Firstname
Robin Royal
Record #
9501
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1917
Dthdate
Feb. 9, 1954
Nativity
Thornton
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:319‐20, May, 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Llano, TX
Specialty
Lastname
Sher
Firstname
Benjamin
Record #
11572
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Brussels
Msstate
Mscntry
Belgium
Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1961 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Sher
Firstname
Malcom Foote
Record #
11092
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1914
Dthdate
Apr. 26, 2006N
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
University of Virginia Medical College
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/28/2006.                             ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1142 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Sherard
Firstname
William Clay
Record #
9502
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 6, 1902
Dthdate
Nov. 28,1971
Nativity
Vicksburg
State
MS
Country Issued
1926
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Richardson, TX
Specialty
Lastname
Sherbino
Firstname
G. W.
Record #
765
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 26, 1917
Nativity
State Country Issued Medschl
Pulte Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:263, Nov., 1917.
Ref‐2
Graduation date uncertain.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
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Lastname
Sherlock
Firstname
William Paul
Record #
9503
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 30, 1884
Dthdate Nativity
Emmetsburg
State
IA
Country Issued
1924
Medschl
Keokuk Medical College of Physicians & Surgeons, Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sherman
Firstname
Albert
Record #
9505
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1907
Dthdate
Nov. 25, 1963
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1948
Medschl
School of Medicine Univ. of Geneva
Msstate
Mscntry
Switzerland
Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sherman
Firstname
Alva Maynard
Record #
9506
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1875
Dthdate
Nov. 24, 1960
Nativity
College Springs
State
IA
Country Issued
1936
Medschl
Illinois Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
This college absorbed by Bennett Medical College, then Bennett merged w/Loyola University
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Sherman
Firstname
Cyril Fantus
Record #
13185
Sex
M
Race Birthdate
1904
Dthdate
Apr. 18, 1976
Nativity
Hillsboro
State
WI
Country Issued Medschl
University of Colorado Medical School, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(12):115, Dec. 1976.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Sherman
Firstname
Elmer Elsworth
Record #
9507
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1884
Dthdate
Apr. 20, 1928
Nativity
State
IL
Country Issued
1921
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Sherman
Firstname
James Edwin
Record #
9508
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1905
Dthdate
Aug. 8, 1965
Nativity
N Baltimore
State
OH
Country Issued
1942
Medschl
College of Medicine Univ. of Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
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Lastname
Sherman
Firstname
John William
Record #
9509
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1885
Dthdate
1952?
Nativity
Chattanooga
State
TN
Country Issued
1920
Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Blank 1953 card in file.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mirando City, TX
Specialty
Lastname
Sherman
Firstname
Thomas Moffet
Record #
2224
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1851
Dthdate
Sept. 14, 1925
Nativity
Macon
State
MS
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:456‐57, Nov., 1925. Port.
Ref‐2
Pres., Houston County Medical Society.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kennard, TX
Specialty
Lastname
Sherrill
Firstname
Carl A.
Record #
4864
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 17, 1872
Dthdate
Dec. 15, 1942
Nativity
Caldwell
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:698, Mar., 1943.
Ref‐2
Brother, Dr. E.A. Sherrill of Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Medina, TX
Specialty
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Lastname
Sherrill
Firstname
Charles McCurdy
Record #
9577
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1877
Dthdate
Apr. 15 1934
Nativity
Browning
State
IL
Country Issued
1929
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Post‐grad work at Georgia College of Ecclectic Medicine and Surgery.  DDS degree and license in 1905 in Illinois.
Ref‐2
Husband of Dr. Emma Sherrill
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Sherrill
Firstname
Douglas Beaumont
Record #
11612
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2018 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Sherrill
Firstname
Emma Miller
Record #
4557
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1878
Dthdate
1935
Nativity
Walland
State
TN
Country Issued
1929
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Wife of Charles McCurdy Sherrill, D.O. (#9577).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
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Lastname
Sherrill
Firstname
Ethan Allen
Record #
6254
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1877
Dthdate
Jan. 8, 1949
Nativity
Cookes Point
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:266, Apr., 1949. Port.
Ref‐2
father of Ethan Allen Sherrill, MD, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Sherrill
Firstname
Ethan Allen
Record #
9576
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1907
Dthdate
Feb. 7, 1968
Nativity
Big Creek
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Tulane College of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:126, Apr. 1968.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1672 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
Jr., son of Ethan Allen Sherrill, MD.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Sherrill
Firstname
G.P.
Record #
2410
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893
Dthdate Nativity
Temple
State
TX
Country Issued Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 22:368, Oct., 1926. Port. on page 367.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
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Lastname
Sherrill
Firstname
Guy P.
Record #
9578
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1892
Dthdate
1958
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Nov. 1958 registration signed, 1959 returned deceased
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Sherrill
Firstname
Lloyd Haggard
Record #
9579
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1909
Dthdate
May 19, 1969
Nativity
Cleveland
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.8, p123, Aug. 1969.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1676 (b&w) 1954.
Ref‐3
brother of Dr. Douglas B. Sherrill, Pasadena, TX
Ref‐4
brother of Dr. William M. Sherrill, Houston, TX
TXStBd
Y
Location
Ozona, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Sherrill
Firstname
William Morgan
Record #
6662
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1913
Dthdate
Sept. 19, 1994
Nativity
Cleveland
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Sept. 21, 1994, p. C‐8.                   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2248 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Bio: General Prac. Press, June, 1958, p. 9.  Port.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1247 1954 (b&w).
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.  Pres. HCMS 1975.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Sherwood
Firstname
Arthur William
Record #
9580
Sex
M
Race Birthdate
Apr 5, 1896
Dthdate
Nov. 21, 1957
Nativity
New Haven
State
CT
Country Issued
1931
Medschl
Univ. of Vermont Medical School
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Orthopedics
Lastname
Sherwood
Firstname
Marcel Wesley
Record #
3153
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1882
Dthdate
June 3, 1957
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 375.
Ref‐2
Was Cystoscopist for Gulf Coast & Santa Fe Railway.
Ref‐3
** Obit: TSJM 53: 669, Aug., 1957.  Port.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Temple, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Shibler
Firstname
Samuel William
Record #
9581
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1913
Dthdate
Oct. 14, 1965
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued
1946
Medschl
University of Pittsburgh
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:107 Jan. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
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Lastname
Shields
Firstname
Allan Clark
Record #
9582
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1901
Dthdate
Mar. 6, 1957
Nativity
Victoria
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 373, May, 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
Shields
Firstname
Frederick Brooke
Record #
6723
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 22, 1875
Dthdate
June 18, 1951
Nativity
Crawfordville
State
GA
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:672, Sept., 1951.  Port.
Ref‐2
Pres, Victoria‐Calhoun...Co Med Soc., 1931‐32.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
Shields
Firstname
John Carlos
Record #
12630
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Syracuse University
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry Neur
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Lastname
Shiller
Firstname
John Jaroslav
Record #
13123
Sex
M
Race
C
Birthdate
1877
Dthdate
Mar. 4, 1975
Nativity
Rice Crossing
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(9):132, Sept. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rowena, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Shindler
Firstname
Thomas Osborne
Record #
11309
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate
1980
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1527 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Shinohara
Firstname
Masakichi
Record #
9583
Sex
M
Race
A
Birthdate
Dec. 20, 1883
Dthdate
May 27, 1932
Nativity
Kagawa Ken
State Country
Japan
Issued
1927
Medschl
Okagama Special Medical School
Msstate
Mscntry
Japan
Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Oculist
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Lastname
Shipman
Firstname
Edward D.
Record #
12710
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1882
Dthdate
June 1, 1966
Nativity
Gatesville
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:105, July 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Shipman
Firstname
Joe
Record #
9584
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1908
Dthdate
Apr. 15, 1966
Nativity
Montrose
State
AR
Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Vernon, TX
Specialty
Lastname
Shipp
Firstname
Floyd Nicholson
Record #
4271
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 25, 1878
Dthdate
June 15, 1938
Nativity
Crawfordsville
State
IN
Country Issued
1934
Medschl
Central College of Medicine, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:390, Sept., 1938.
Ref‐2
Moved to Goodrich, TX a few months before his death.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
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Lastname
Shipp
Firstname
Henry Harris
Record #
9585
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 21, 1879
Dthdate
1955
Nativity
Cusseta
State
GA
Country Issued
1929
Medschl
American College of Physicians & Surgeons, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Woodsboro, TX
Specialty
Lastname
Shipp
Firstname
Larry Gilbert
Record #
12966
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910?
Dthdate
Dec. 11, 1972
Nativity
Albertville
State
AL
Country Issued Medschl
LSU School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(6):105, June 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Littlefield, TX
Specialty
Lastname
Shipp
Firstname
Loring Matthew
Record #
7896
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1889
Dthdate
Jan. 17, 1956
Nativity
Water Valley
State
MS
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:270, APr. 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Henderson, TX
Specialty
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Lastname
Shipp
Firstname
W.J.
Record #
4849
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 24, 1877
Dthdate
Oct. 16, 1942
Nativity
Upshur County
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:580, Jan., 1943.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ore City, TX
Specialty
Lastname
Shircliff
Firstname
Elliott Walter
Record #
3843
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate
Dec. 24, 1936
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Maryland School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:867‐8, Apr., 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Lavaca, TX
Specialty
Lastname
Shirer
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
9586
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1913
Dthdate
July 28, 1968
Nativity
Peoria
State
IL
Country Issued
1959
Medschl
Univ. of IL College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Shirey
Firstname
Guy O.
Record #
9587
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1891
Dthdate
June 30, 1947
Nativity
Boydsville
State
AR
Country Issued
1914
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Shirey
Firstname
Wesley Levi
Record #
9588
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 30, 1867
Dthdate Nativity
Jonesboro
State
AR
Country Issued
1920
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Shirley
Firstname
Carl Wilson
Record #
9589
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1898
Dthdate
July 25, 1957
Nativity
Marble Falls
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 742, Sept., 1957.  Port. (Oct.?)
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐152 [ca.1925‐30] (b&w), N‐1489 1954 (b&w
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Shirley
Firstname
L. Reed
Record #
12954
Sex
M
Race
C
Birthdate
1950
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt University School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Shirley
Firstname
Thomas Clayton
Record #
9590
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1902
Dthdate
Jan. 30, 1961
Nativity
Irene
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:404, May, 1961.
Ref‐2
Pres. Of Co. Med. Soc.
Ref‐3
uncle of Dr. Albert McCulloh, Brady
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Shivers
Firstname
Ernest Eraine
Record #
5411
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 29, 1881
Dthdate
Mar. 5, 1944
Nativity
Boyle
State
MS
Country Issued
1931
Medschl
Univ. South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:39‐40, May, 1944.
Ref‐2
Pres., Lee Co. Med Soc., 1939 and 1943.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lexington, TX
Specialty
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Lastname
Shoemaker
Firstname
Emitt H.
Record #
11564
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1945 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCSM 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Shoemaker
Firstname
L.F.
Record #
4642
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 13, 1868
Dthdate
Dec. 22, 1941
Nativity
Choctaw County
State
AL
Country Issued Medschl
Medical College of Alabama
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:702, Feb., 1942. Port.
Ref‐2
Practiced in Vaughan, TX over 30 years before moving to Hillsboro, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
Lastname
Shoemaker
Firstname
Lafayette
Record #
818
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 12, 1841
Dthdate
Sept. 3, 1909
Nativity
Silas
State
AL
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville,
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:251, Oct., 1909.  Practiced in Alabama before moving
Ref‐2
to Texas in 1896.  Son, Dr. L.F. Shoemaker, Vaughn, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brushy Creek, TX
Specialty
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Lastname
Shoemaker
Firstname
Roger Dean
Record #
11389
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1642 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Shoemaker
Firstname
Thomas Joseph Worthy
Record #
9591
Sex
M
Race Birthdate
1890
Dthdate
Nov. 15, 1970
Nativity
State Country Issued
1913
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:129, Feb. 1971.
Ref‐2
license #9548
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Shoemaker
Firstname
W.W.
Record #
3651
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 16, 1857
Dthdate
July 26, 1934
Nativity
Silas
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Alabama School of Medicine
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:363‐4, Sept., 1934.
Ref‐2
Son, Dr. T.J.W. Shoemaker, Ft. Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Handley, TX
Specialty
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Lastname
Sholars
Firstname
A.R.
Record #
2080
Sex
M
Race Birthdate
1875
Dthdate
June 13, 1922
Nativity
Magnolia Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:331, Oct., 1922. Port.
Ref‐2
Father was Dr. S.W. Sholars, Orange, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Orange, TX
Specialty
Lastname
Sholars
Firstname
S.W.
Record #
2400
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1847
Dthdate
May 13, 1926
Nativity
Talladega
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:300‐1, Aug., 1926. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Orange, TX
Specialty
Lastname
Shope
Firstname
Robert E.
Record #
11915
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 19, 2004
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/22/2004
Ref‐2
faculty, UTMB, Galveston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Short
Firstname
David H.
Record #
5867
Sex
M
Race
C
Birthdate
1934
Dthdate
Feb. 21, 1994
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Feb. 25, 1994, p. B‐12.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Short
Firstname
Dennis Wakefield
Record #
11182
Sex
M
Race Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1304 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Short
Firstname
Robert Freland
Record #
1392
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 7, 1897
Dthdate
Apr. 27, 1969
Nativity
Graham
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 55:234, May, 1969. Port.
Ref‐2
** Obit: Texas Medicine v.65 no.7, p132, July 1969.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Shortal
Firstname
William White
Record #
1406
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1886
Dthdate
Jan. 26, 1968
Nativity
Ragsdale
State
TX
Country Issued
1909
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 64:124, Apr. 1968.  Port.                   ** Obit: Dallas Med J 54:100, Feb., 1968.  TX License 8052
Ref‐2
** Ref: BUMC Proc. 17:2, April 2004, p.141.  Port.
Ref‐3
Faculty: UT Southwestern.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Shoss
Firstname
Isadore Hyman
Record #
6451
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1921
Dthdate
July 8, 1950
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:728, Sept., 1950.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Shoss
Firstname
Joseph
Record #
11337
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1563 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Shotts
Firstname
Charles C.
Record #
4009
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1878
Dthdate
Apr. 26, 1937
Nativity
D'Lo
State
MS
Country Issued
1918
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:278, July, 1937. Port.
Ref‐2
Pres., Atascosa Co. Med. Soc., 1930/31. Brother, Dr. T.D. Shotts, San
Ref‐3
Angelo, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Poteet, TX
Specialty
Lastname
Shotts
Firstname
Thomas D.
Record #
3998
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1886
Dthdate
Feb. 21, 1937
Nativity
D'Lo
State
MS
Country Issued
1919
Medschl
Emory Univ. Medical Dept., Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:69, May, 1937. Port.
Ref‐2
Member, Nat'l TB Assn.
Ref‐3
Brother, Dr. C.C. Shotts, Poteet, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Chest Diseases
Lastname
Shotwell
Firstname
Charles H.
Record #
2429
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1833
Dthdate
Nov. 6, 1926
Nativity
Mason County
State
KY
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1858
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:607, Jan., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
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Lastname
Shoultz
Firstname
Charles Albert
Record #
13142
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
Aug. 12, 1975
Nativity
Bay City
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(12):106, Dec. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Dr. Charles A. Shoultz, Waco, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Bay City, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Showalter
Firstname
Alexander M[erle?]
Record #
9592
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1879
Dthdate
Mar. 25, 1967
Nativity
Pulaski County
State
VA
Country Issued
1915
Medschl
Univ. of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Shrader
Firstname
Harold Eugene
Record #
9673
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1926
Dthdate
July 22, 1964
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:950, Nov., 1964. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1765 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1960.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pasadena, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Shropshire
Firstname
Dial David
Record #
9672
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
Dec. 5,1933
Nativity
Alvarado
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Levelland, TX
Specialty
Lastname
Shropshire
Firstname
Levingston Lindsay
Record #
2605
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1857
Dthdate
Apr. 18, 1929
Nativity
Lagrange
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:64, May, 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Shropshire
Firstname
Walter
Record #
6039
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 15, 1862
Dthdate
Apr. 3, 1947
Nativity
near LaGrange
State
TX
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:48, May, 1947.
Ref‐2
Trustee, TX State Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Yoakum, TX
Specialty
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Lastname
Shuey
Firstname
Charles Bliss
Record #
1442
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1908
Dthdate
Feb. 1, 1972
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 58:85, Feb., 1972. Port.  ** Obit: TX Med 68(3):158, Mar. 1972.
Ref‐2
Father of Charles B. Shuey, MD of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Allergy
Lastname
Shullenberger
Firstname
Cleo Chilton
Record #
11528
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Indiana University School of Medicine, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1871 (b&w) 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Shultz
Firstname
Charles A.
Record #
4296
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 2, 1855
Dthdate
Nov. 21, 1938
Nativity
Amherst County
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:658, Jan., 1939. Port.
Ref‐2
Son, Dr. F.M. Shultz of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alvarado, TX
Specialty
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Lastname
Shumard
Firstname
George Getz
Record #
12345
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 29, 1867
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Medical News, Jan., 1868, p. 10.
Ref‐2
He was State Geologist of Texas
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Shupe
Firstname
Robert Quayle
Record #
9674
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1919
Dthdate
June 28, 1970
Nativity
Idaho Falls
State
ID
Country Issued
1951
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Shuster
Firstname
Donald Williams
Record #
1988
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 19, 1911
Dthdate
Feb. 7, 1987
Nativity
Mitchell
State
SD
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:98, Apr., 1987.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Shuttleworth
Firstname
J.S.
Record #
1055
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 1, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:36, May, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pritchett, TX
Specialty
Lastname
Shutts
Firstname
Paul Eugene
Record #
11595
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1984 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Shytles
Firstname
Henry W. Grady
Record #
5465
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 31, 1891
Dthdate
Nov. 17, 1944
Nativity
Falcon
State
TN
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:507, Jan., 1945.
Ref‐2
Father was Dr. W.M. Shytles of Waxahachie, TX.
Ref‐3
Pres., Taylor Co. Med. Soc., 1930.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
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Lastname
Shytles
Firstname
William M...
Record #
3786
Sex
M
Race Birthdate
1863
Dthdate
May 23, 1936
Nativity
Boonsville
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:379, Sept., 1936.
Ref‐2
Son, Dr. Grady Shytles, Terrell, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
Lastname
Sibley
Firstname
Andrew J.
Record #
853
Sex
M
Race Birthdate
1865
Dthdate
June 29, 1910
Nativity
Clarksville
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:132, Sept., 1910.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Creedmoor, TX
Specialty
Lastname
Sibley
Firstname
William Austin
Record #
9675
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1878
Dthdate
June 13, 1943
Nativity
Fairfield
State
IL
Country Issued
1914
Medschl
St. Louis Univ.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Sibley
Firstname
William Ruck
Record #
12283
Sex
M
Race Birthdate
May 16, 1921
Dthdate Nativity
Abilene
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.344.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Sidles
Firstname
Wallace Wendell
Record #
9676
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1908
Dthdate
1942
Nativity
Wichita
State
KS
Country Issued
1938
Medschl
Los Angeles College of Osteopathy & Surgery
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Mail returned 7/10/1942 "Deceased"
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Siebel
Firstname
Eldon K.
Record #
1833
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1922
Dthdate
Dec. 20, 1981
Nativity
Amarillo
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:39, Jan.‐Feb., 1982. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, Amer. Coll. Chest
Ref‐3
Physicians & Amer. Soc. Anesthesiologists.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Thoracic Surg.
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Lastname
Siegal
Firstname
Michael Richard
Record #
1799
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1941
Dthdate
Nov. 30, 1980
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. Pittsburgh Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 67:44, Jan.‐Feb., 1981. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Siegel
Firstname
Jacob
Record #
11206
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate
Apr. 12, 2009
Nativity
State Country Issued Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/14/2009.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1346 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy‐Immun
Lastname
Siegler
Firstname
Howard Matthew
Record #
6083
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1932
Dthdate
Apr., 1994
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
New York Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Apr. 25, 1994, p. C‐11.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Siff
Firstname
Sherwin J.
Record #
10717
Sex
M
Race
C
Birthdate
1938
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Pittsburgh
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Y
Ref‐1
**framed portrait
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Sigel
Firstname
Zundel
Record #
1454
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1895
Dthdate
July 27, 1972
Nativity
Nieswiez
State Country
Poland
Issued
1939
Medschl
Christian‐Albrecht Univ. Medical College, Kiel
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(9):123, Sept. 1972.  ** Obit: Dallas Med J 58:339, Aug., 1972. Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Bernard Sigel MD, Philadelphia, PA.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Sigler
Firstname
Richard Roberts
Record #
9677
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 29, 1895
Dthdate
Jan. 25, 1958
Nativity
New Salisbury
State
IN
Country Issued
1946
Medschl
Univ. of Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Sikkenga
Firstname
Albert Leon
Record #
9678
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1897
Dthdate
June 6, 1962
Nativity
Kalamazoo
State
MI
Country Issued
1920
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Siler
Firstname
William Stacy
Record #
9679
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1906
Dthdate
Nov. 22, 1946
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sills
Firstname
Eulan Garrett
Record #
13262
Sex
M
Race Birthdate
1930
Dthdate
Apr. 6, 1990
Nativity
Loco
State
OK
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(4):188, July/Aug 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Occupat. Med.
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Lastname
Silman
Firstname
James Billy
Record #
12284
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 6, 1923
Dthdate Nativity
Commanche
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.344.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Silva
Firstname
Samuel
Record #
9680
Sex
M
Race
H
Birthdate
1880
Dthdate
Jan. 19, 1959
Nativity
Zacatecas
State Country
Mexico
Issued
1929
Medschl
National Univ. of Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Silver
Firstname
Ezra Isreal
Record #
9681
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1908
Dthdate
July 23, 1966
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued
1956
Medschl
Wayne Univ. College of Medicine, Detroit
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Silverblatt
Firstname
Julian
Record #
11517
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Cincinnatti
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1857 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Silverman
Firstname
Robert Allen
Record #
11631
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Nebraska
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2050 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Silverthorn
Firstname
Roy
Record #
9682
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1878
Dthdate Nativity
Cannelton
State
IN
Country Issued
1915
Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Presumed dead in 1961.  AMA had no information.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Silverthorne
Firstname
Mervin Clark
Record #
13234
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate
Jan. 30, 1977
Nativity
Fulton
State
KS
Country Issued Medschl
State University of New York School of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(3):100, Mar. 1978.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Simendinger
Firstname
Earl Anton
Record #
9683
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1911
Dthdate
Sept. 20, 1972
Nativity
Springfield
State
OH
Country Issued
1952
Medschl
Univ. of Cincinnatti
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Gen Surgery
Lastname
Simkin
Firstname
Samuel
Record #
11813
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2325 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Proctology
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Lastname
Simmons
Firstname
Belvin Arbie
Record #
13439
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate
May 7, 1991
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(6):257, June 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Simmons
Firstname
Cecil Francis
Record #
9684
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1902
Dthdate
Aug. 26, 1970
Nativity
Worcester
State
MA
Country Issued
1946
Medschl
The Univ. of Nebraska Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Simmons
Firstname
Charles B.
Record #
2250
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1869
Dthdate
Aug. 5, 1925
Nativity
Beach Springs
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:393‐4, Oct., 1925. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Simmons
Firstname
Colon Leon
Record #
9707
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 12, 1876
Dthdate
Apr. 10, 1952
Nativity
Allen
State
MS
Country Issued
1930
Medschl
Memphis Hosptal Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Simmons
Firstname
Frank W.
Record #
827
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 12, 1829
Dthdate
1909
Nativity
Pike County
State
MS
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:331, Dec., 1909.
Ref‐2
Charter member of Karnes County Medical Society.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hackberry, TX
Specialty
Lastname
Simmons
Firstname
James E.G.
Record #
3653
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1859
Dthdate
July 26, 1934
Nativity
Dixon
State
MS
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:364, Sept., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Boyd, TX
Specialty
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Lastname
Simmons
Firstname
John Wesley
Record #
2617
Sex
M
Race
C
Birthdate
1873
Dthdate
May 5, 1929
Nativity
Greenville
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:254‐55, July, 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Eastland, TX
Specialty
EENT
Lastname
Simmons
Firstname
Richard Wilbert
Record #
12581
Sex
M
Race
C
Birthdate
1949
Dthdate
July 11, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/12/2006.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Simmons
Firstname
Ruth Louise Stout
Record #
12921
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1927
Dthdate
June 1, 1970
Nativity
Badin
State
NC
Country Issued Medschl
University of Arkansas Schhol of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:124, Sept. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock
Specialty
Ob‐gyn
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Lastname
Simmons
Firstname
William Leonard
Record #
4521
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 17, 1869
Dthdate
Nov. 2, 1940
Nativity
Pike County
State
AL
Country Issued Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:653, Jan., 1941.
Ref‐2
Father was Dr. W.L. Simmons who was a pioneer physician of Parker
Ref‐3
County, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Big Spring, TX
Specialty
EENT
Lastname
Simms
Firstname
Pinkney Albert
Record #
9708
Sex
M
Race
B
Birthdate
1888
Dthdate
June 13, 1950
Nativity
Jacksonville
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jacksonville, TX
Specialty
Lastname
Simons
Firstname
Bryan Elmo
Record #
9559
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1906
Dthdate
Oct. 3, 1962
Nativity
Bay City
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:1049, Dec., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bay City, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Simons
Firstname
Jack Hamblen
Record #
9560
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1918
Dthdate
Sep. 16, 1972
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Tulane Univ. of Louisiana School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Simons
Firstname
James Elmo
Record #
2935
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1870
Dthdate
June 30, 1935
Nativity
Athens
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:479‐80, Nov., 1935. Port.
Ref‐2
Sons were Dr. James W. Simons of New Gulf, TX and Dr. Bryan Simons of
Ref‐3
Bay City, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Bay City, TX
Specialty
Lastname
Simons
Firstname
James Wathen
Record #
10012
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
Feb. 22, 1977
Nativity
Bay City
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(6):108, June 1973.  Port.
Ref‐2
dod 1973 per obit.
Ref‐3
son of Dr. James Elmo Simons.
Ref‐4
brother of Drs. B.E. Simons, Madeline S. Bukenbach, CA.
TXStBd
Y
Location
Newgulf, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Simpson
Firstname
C.T.
Record #
1196
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 25, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:352, Apr., 1906.
Ref‐2
Said to be the first physician at Temple TX.
Ref‐3
Served at one time as Superintendent of State Insane Asylum, Austin,
Ref‐4
TX.
TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Lastname
Simpson
Firstname
Charles Jackson
Record #
9561
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1869
Dthdate
June 3, 1956
Nativity
Cumberland County
State
KY
Country Issued
1914
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Westminster, TX
Specialty
Lastname
Simpson
Firstname
Charles Moffett
Record #
6425
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1895
Dthdate
Mar. 30, 1950
Nativity
Waxahachie
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:343, May, 1950.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Pres, Bell Co Med Soc., 1936.  Pres, TX Urological Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Simpson
Firstname
Charles W.
Record #
315
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 7, 1866
Dthdate
Apr. 17, 1941
Nativity
Sparta
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tenn. Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 27:74, June, 1941.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 37:266, July, 1941. Port.
Ref‐3
Practiced in Waxahachie, TX for 30 years.
Ref‐4
Was medical Director, American Life Insurance Co.
TXStBd Location
Waxahachie & Dallas, TX
Specialty
Lastname
Simpson
Firstname
Eugene Robbins
Record #
9562
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1892
Dthdate
Oct. 15, 1971
Nativity
Nanticoke
State
PA
Country Issued
1958
Medschl
Jefferson Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Simpson
Firstname
J.L.
Record #
1068
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 19, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:100, July, 1906.
Ref‐2
Moved to Houston Heights, TX from Beaumont, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston Heights, TX
Specialty
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Lastname
Simpson
Firstname
James Asa
Record #
434
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1874
Dthdate
Apr. 20, 1952
Nativity
Troy
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 38:68, May, 1952.
Ref‐2
Also practiced in Topaz, Utah at a hospital for Japanese internees.
Ref‐3
** Obit: TSJM 48:534, July, 1952. port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Simpson
Firstname
John C.
Record #
9563
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 20, 1892
Dthdate
Oct. 18, 1959
Nativity
Hamburg
State
AR
Country Issued
1926
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Simpson
Firstname
Linda Hill Coleman
Record #
4558
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1891
Dthdate
July 20, 1965
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
Copy of application in file.  Original in possession of granddaughter.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
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Lastname
Simpson
Firstname
Nathaniel Norton
Record #
9564
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 27, 1869
Dthdate
Mar. 5, 1957
Nativity
Gardnersville
State
KY
Country Issued
1921
Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Presumed dead; place in dead file on above date
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Simpson
Firstname
Richard H.
Record #
5902
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 29, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Arkansas Industrial Univ. Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(27):2439, Dec. 30, 1939.
Ref‐2
Also graduated from Kentucky School of Medicine, Louisville, 1899.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Simpson
Firstname
Robert Keith
Record #
9565
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
Dec. 18, 1963
Nativity
Nacogdoches
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
A copy of the TSBME application ‐ not the original ‐ is in the file.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Sims
Firstname
Foster D.
Record #
7934
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 7, 1876
Dthdate
Oct. 10, 1957
Nativity
Falls County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:63, Jan., 1957.
Ref‐2
Retired to Waco, TX about 1948.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abbott, TX
Specialty
Lastname
Sims
Firstname
G. W.
Record #
637
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 26, 1871
Dthdate
Sept. 16, 1915
Nativity
Assumption Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Gross Medical College, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:359, Oct., 1915.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Sims
Firstname
John B.
Record #
2509
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1876
Dthdate
Aug. 28, 1927
Nativity
Center
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:434, Oct., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Center, TX
Specialty
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Lastname
Sims
Firstname
Leslie Bennet
Record #
9566
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1880
Dthdate
Feb. 2, 1956
Nativity
Chillicothe
State
IL
Country Issued
1926
Medschl
Northwestern University
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sims
Firstname
Paul Martin
Record #
9567
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 14, 1927
Dthdate
Dec. 28, 1957
Nativity
Woodville
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
Jr.   ** Obit: TSJM 54:280, Apr., 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Sims
Firstname
W.P.
Record #
2574
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 25, 1864
Dthdate
Sept. 12, 1928
Nativity
Ellis County
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:516‐17, Nov., 1928.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Boz, TX
Specialty
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Lastname
Sims
Firstname
William Penn
Record #
4603
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 7, 1888
Dthdate
Mar. 19, 1941
Nativity
Jackson
State
LA
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:72, May, 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Burkburnett, TX
Specialty
Lastname
Sinclair
Firstname
James W.
Record #
9568
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1907
Dthdate
Feb. 26, 1962
Nativity
Kitchener
State Country
Canada
Issued
1937
Medschl
Univ. of Toronto Medical College
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Detroit, MI
Specialty
Lastname
Sinclair
Firstname
Marga Hartmann
Record #
4561
Sex
F
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Aug. 20, 1984
Nativity
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. Munich Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 80:76, Dec., 1984.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐1861, N‐1861 (b&w) 1954.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Sinclair
Firstname
Thomas Albert
Record #
4500
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1873
Dthdate
July 26, 1940
Nativity
near Keokuk
State
IA
Country Issued Medschl
Keokuk Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:399 Sept., 1940. Port.
Ref‐2
In 1923, he established Heights Hospital, Houston, TX.
Ref‐3
** Bio: Who's Who (1931) p. 156.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Sinclair
Firstname
Thomas Albert
Record #
11265
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1448 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Singleton
Firstname
Albert O.
Record #
12285
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 3, 1915
Dthdate Nativity
Galveston, TX
State Country Issued Medschl
UT Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.345.
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
son of Dr. Albert O. Singleton.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Singleton
Firstname
Albert Olin
Record #
6056
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1882
Dthdate
June 12, 1947
Nativity
Ellis County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:298, Aug., 1947.  Port.                            ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐862 [1960?] (b&w)
Ref‐2
Pres, South Surg Assn. & TX Surg Soc.
Ref‐3
** Bio: TX Med 76:40‐42, May, 1980.  Port.
Ref‐4
father of Dr. Albert O. Singleton
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Singleton
Firstname
Edward B.
Record #
11566
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1947 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Singleton
Firstname
George Terrell
Record #
5482
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1892
Dthdate
Jan. 13, 1945
Nativity
Delta County
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:619, Mar., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
Singleton
Firstname
P.C.A.
Record #
11729
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Medical
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2207 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Proctology
Lastname
Siptak
Firstname
John Edward
Record #
9569
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 2, 1902
Dthdate
June 20, 1962
Nativity
Caldwell
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:686, Aug., 1962. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Caldwell, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Sirbaugh
Firstname
Paul Edward
Record #
12959
Sex
M
Race
C
Birthdate
1961
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of North Texas Health Science Center, Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
DO
Graddate
1989
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pedi Emer. Med.
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Lastname
Sisk
Firstname
Joe Newton
Record #
9570
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
1942 ?
Nativity
Weatherford
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Madison, WI
Specialty
Lastname
Sisson
Firstname
Albert G.
Record #
1186
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 9, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:312, Mar., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wills Point, TX
Specialty
Lastname
Sistrand
Firstname
Paul William
Record #
9571
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1914
Dthdate
1945 ?
Nativity
Bridgeport
State
CT
Country Issued
1939
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Sistrunk
Firstname
Walter Ellis
Record #
70
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1880
Dthdate
Mar. 6, 1933
Nativity
Tallassee
State
AL
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 19(No. 4):46, Apr., 1933.               ** Obit: TSJM 29:61‐2, May, 1933. Port.
Ref‐2
Surgery Specialty.  Was with Mayo Clinic, 1911‐1929.
Ref‐3
Member ‐ So. Surg. Assn. ‐ Amer. College Surg.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Sitton
Firstname
John William
Record #
4039
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1867
Dthdate
Sept. 20, 1937
Nativity
Ellajay
State
GA
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:539‐40, Nov., 1937. Port.
Ref‐2
Also attended medical schools in Iowa and Tennessee.
Ref‐3
Established the Sitton Hospital in Alvarado, TX in 1912.
Ref‐4
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.187‐8.
TXStBd Location
Alvarado, TX
Specialty
Lastname
Sizer
Firstname
Elmer Mark Anthony
Record #
4541
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1867
Dthdate
Jan. 30, 1941
Nativity
Rosendale
State
WI
Country Issued
1921
Medschl
Chicago Homeopathic College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:854, Apr., 1941. Port.
Ref‐2
Member of Wisconsin State Medical Society, 1896‐1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rio Hondo, TX
Specialty
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Lastname
Skaggs
Firstname
Ray Hamilton
Record #
9572
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate
1935
Nativity
Lampasas
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Randolph Field, TX
Specialty
Lastname
Skaggs
Firstname
Ray Hamilton
Record #
11137
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1210 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Skaller
Firstname
Maja Leroy
Record #
9573
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1911
Dthdate
Sep. 28, 1961
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1946
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Skellenger
Firstname
Mark E.
Record #
12461
Sex
M
Race Birthdate
1951
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2003, p 460.
Ref‐2
brother of Dr. PauL W. Skellenger, Austin
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clear Lake, TX
Specialty
Vascular Surg.
Lastname
Skelton
Firstname
James M.
Record #
11041
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Medical
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1063 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Skinner
Firstname
George Archibald
Record #
9574
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1902
Dthdate
July 20, 1965
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1944
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Skinner
Firstname
Ira Clifton III
Record #
9593
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1940
Dthdate
Feb. 27, 1973
Nativity
Rochester
State
MN
Country Issued
1969
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Y
Ref‐1
III; grandson of 9575 Ira Clifton Skinner, Sr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Skinner
Firstname
Ira Clifton, Sr.
Record #
9575
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1877
Dthdate
Aug. 26, 1968
Nativity
Furman
State
AL
Country Issued
1948
Medschl
Birmingham Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Sr.; grandson is Ira Clifton Skinner III #9593.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Skinner
Firstname
Samuel Joseph
Record #
12633
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Skipper
Firstname
Charles Walker
Record #
4048
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1884
Dthdate
Oct. 17, 1937
Nativity
Lovelady
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:603, Dec., 1937.
Ref‐2
Father was Dr. R.W. Skipper.
Ref‐3
Pres., Nueces Co. Med. Soc., 1935.
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Urology
Lastname
Sklar
Firstname
Isidore Allen
Record #
9594
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1906
Dthdate
July 17, 1973
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued
1952
Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Psychiatry
Lastname
Skogland
Firstname
John Edmund
Record #
11285
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1484 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurology
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Lastname
Skokan
Firstname
William
Record #
12286
Sex
M
Race Birthdate
May 11, 1912
Dthdate Nativity
Verdigre
State
NE
Country Issued Medschl
Nebraska Medical College
Msstate
NE
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.345.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
Lastname
Skor
Firstname
Arbikd Barry
Record #
13519
Sex
M
Race
C
Birthdate
1943
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Skripka
Firstname
Charles Frank
Record #
9595
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1915
Dthdate
Sep. 13, 1973
Nativity
Wallis
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(2):123, Feb. 1974.
Ref‐2 Ref‐3
father of Charles Frank Skripka MD, New Orleans, LA.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Slataper
Firstname
Eugene Lee
Record #
5226
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate
1991?
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.  **framed portrait.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1343 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
Pres. HCMS 1971.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Slataper
Firstname
Felician J.
Record #
5831
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 23, 1880
Dthdate
Sept. 18, 1954
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 312.       ** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐2
He was pathologist for City of Houston in 1909.
Ref‐3
** Obit: TSJM 50:836, Dec., 1954.  Port.  Faculty, Baylor, 1943‐1954.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐870, N‐870 (b&w) 1913, P&N‐2452 (b&w)
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Slater
Firstname
T.S.
Record #
2569
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1867
Dthdate
July 1, 1928
Nativity
Navarro County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:456, Oct., 1928. Port.
Ref‐2
Moved to Corsicana, TX in 1923.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Navarro, TX
Specialty
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Lastname
Slattery
Firstname
James Thomas
Record #
9596
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1908
Dthdate
Mar. 19, 1970
Nativity
Clinton
State
IA
Country Issued
1951
Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Orthopedics
Lastname
Slaughter
Firstname
Bennie Celia
Record #
1946
Sex
F
Race Birthdate
Aug. 24, 1913
Dthdate
Nov. 13, 1984
Nativity
Millerville
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical School
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:46, Jan.‐Feb., 1985.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Slaughter
Firstname
Carlos A.
Record #
12634
Sex
M
Race Birthdate
1903
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1960.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Slaughter
Firstname
Donald Horace
Record #
9597
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1905
Dthdate
1952?
Nativity
Shelby
State
IA
Country Issued
1943
Medschl
State Univ. of Iowa Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Slaughter
Firstname
James Henry
Record #
9598
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 10, 1886
Dthdate
Mar. 17, 1935
Nativity
Handle
State
MS
Country Issued
1934
Medschl
Mississippi Medical
Msstate
MS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Slaughter
Firstname
Newton J.
Record #
9599
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1876
Dthdate
1943 ?
Nativity
Lonoke County
State
AR
Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pottsboro, TX
Specialty
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Lastname
Slaughter
Firstname
Ruel Percell
Record #
9600
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Oct. 20, 1957
Nativity
Pike City
State
AR
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Goldthwaite, TX
Specialty
Lastname
Slay
Firstname
Iris Joe
Record #
9601
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1888
Dthdate
1958
Nativity
Sabine Parish
State
LA
Country Issued
1919
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sledge
Firstname
John R.
Record #
4495
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 31, 1855
Dthdate
June 16, 1940
Nativity
Macon
State
GA
Country Issued Medschl
Reform ? Medical School, Macon
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:341, Aug., 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stamford, TX
Specialty
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Lastname
Sleeper
Firstname
Lawrence E.
Record #
9602
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1877
Dthdate
May 25, 1929
Nativity
Elkhart
State
IN
Country Issued
1921
Medschl
Northwestern Univ. Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sleet
Firstname
Joseph A.
Record #
9603
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1880
Dthdate
May 2, 1953
Nativity
Warsaw
State
KY
Country Issued
1939
Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Slemmons
Firstname
Theodore McIntosh
Record #
9604
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1896
Dthdate
Aug. 3, 1963
Nativity
Canistota
State
SD
Country Issued
1945
Medschl
Univ. of Nebraska Medical School
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1124, Nov., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Muleshoe, TX
Specialty
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Lastname
Sloan
Firstname
A.C.
Record #
1092
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 30, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:260, Jan., 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Sloan
Firstname
John Walter
Record #
9605
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1918
Dthdate
Sep. 30, 1970
Nativity
South English
State
IA
Country Issued
1948
Medschl
Univ. of Chicago School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sloane
Firstname
Percy Albert
Record #
3829
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1891
Dthdate
Nov. 24, 1936
Nativity
Matagorda
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:720, Feb., 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Slocum
Firstname
Harvey Chittenden
Record #
5218
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate Nativity
Lakewood
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. Buffalo Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Slye
Firstname
Robert Eugene
Record #
9606
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1928
Dthdate
Feb. 16, 1970
Nativity
Ottumwa
State
IA
Country Issued
1958
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1957
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Small
Firstname
Andrew B.
Record #
79
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1863
Dthdate
Nov. 29, 1934
Nativity
Collinsville
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. of Tennessee Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 20(No.12):119, Dec., 1934.            ** Obit: TSJM 30:615‐6, Jan., 1935. Port.                         ** Ref: BUMC Proc. 17:2, April 2004, 
p.141‐2.  Port.
Ref‐2
Pres., TX Surg. Society.  Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Faculty, Baylor Univ. College of Medicine, 1915‐34.
Ref‐4
** Obit: JAMA 103:2044, Dec. 29, 1934.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Small
Firstname
Andrew B.
Record #
551
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 17, 1905
Dthdate Nativity
Waxahachie
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 44:23, Jan., 1958.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1958.  Member, TX Surg Soc.
Ref‐3
Diplomate, Amer Bd Surgery.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Small
Firstname
Andrew Buchanan
Record #
13290
Sex
M
Race Birthdate
1906
Dthdate
Mar. 19, 1989
Nativity
Waxahachie
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(2):87, Apr/May 1989.
Ref‐2 Ref‐3
75th Pres. Dallas Medical Soc.
Ref‐4
father of Andrew B. Small, MD, Dallas, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Small
Firstname
David Edgar
Record #
9607
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1922
Dthdate
Jan. 24, 1972
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(3):158, Mar. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Small
Firstname
Walter Lee
Record #
9608
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1878
Dthdate
Feb. 25, 1963
Nativity
Steamboat Rock
State
AR
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Medical College (Kansas City)
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smalling
Firstname
Richard Warren
Record #
13466
Sex
M
Race
C
Birthdate
1948
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Health Science Center‐Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1975
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Smart
Firstname
James H.
Record #
77
Sex
M
Race Birthdate
May 5, 1868
Dthdate
Sept. 17, 1934
Nativity
Pine Bluff
State
AR
Country Issued Medschl
Columbia Univ. Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 20(No.10):98, Oct. 1934.   ** Obit: TSJM 30:486, Nov., 1934.
Ref‐2
City Health Officer in Dallas, TX ‐ 1902‐06.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Smart
Firstname
Robert
Record #
9609
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 6, 1872
Dthdate
Apr. 7, 1928
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1923
Medschl
Georgetown Medical College
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smartt
Firstname
George P.
Record #
1377
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 26, 1918
Nativity
Bell County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:405, Apr., 1919. Port.
Ref‐2
In 1918 moved to Austin, TX to become County Health Officer.
Ref‐3
** Obit: JAMA 72:296, Jan. 25, 1919.
Ref‐4 TXStBd Location
Manor, TX
Specialty
Lastname
Smartt
Firstname
Marcus P.
Record #
2965
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1871
Dthdate
Feb. 5, 1936
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Dallas Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:733, Mar., 1936. Port.
Ref‐2
Practiced in Eddy, TX until 1919. Brother was Dr. George Smartt of
Ref‐3
Manor, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Smerud
Firstname
Michael J.
Record #
12022
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** note in BUMC Proc., V.17,, no.4, p.430.  Port.      Chief, Dept. of Radiology, BUCM, Dallas, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Smiley
Firstname
Ralph Everett
Record #
13440
Sex
M
Race Birthdate
1902
Dthdate
May 10, 1991
Nativity
State
IA
Country Issued Medschl
Case Western Reserve, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(6):257, June 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Smisson
Firstname
Roy Clayton
Record #
9610
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1892
Dthdate
Dec. 20, 1946
Nativity
Fort Valley
State
GA
Country Issued
1921
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bridgeport, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Albert Alexander
Record #
6423
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1868
Dthdate
Mar. 31, 1950
Nativity
West Point
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:343‐4, May, 1950.  Port.
Ref‐2
Pres, Titus Co Med Soc., 1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Talco, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Smith
Firstname
Albert Emanuel
Record #
11745
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2223 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, listed as GP; 2005 listed as GS.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Surgery
Lastname
Smith
Firstname
Albert O.L.
Record #
2557
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 4, 1863
Dthdate
June 5, 1928
Nativity
Pine Hill
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:380, Sept., 1928.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Motley, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Alfred Harvey
Record #
9611
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 26, 1883
Dthdate
July 23, 1968
Nativity
Hopkins County
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:138‐9, Oct. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lamesa, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Smith
Firstname
Alice Lorraine
Record #
1733
Sex
F
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
Trinty
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: TMCL‐Archive #N‐2123.                                        ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.346.
Ref‐2
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1031.
Ref‐3
faculty Baylor University College of Medicine
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Smith
Firstname
Alice Lorraine
Record #
11675
Sex
F
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2123 (b&w) 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Smith
Firstname
Allen John #1
Record #
2401
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1863
Dthdate
Aug. 18, 1926
Nativity
York
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:312‐14, Sept., 1926. Port.
Ref‐2
Faculty, Univ. TX Medical Branch, 1891‐1903 and served as
Ref‐3
Dean for ten years.
Ref‐4
** Obit: Jour. of Parasitology 13:157‐165, Mar., 1927. Port. & Bib.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Smith
Firstname
Allen John #2
Record #
10982
Sex Race Birthdate
1863
Dthdate
1926
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐862 [1960?] (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Andrew F.
Record #
9612
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 3, 1892
Dthdate
June 6, 1963
Nativity
Denver
State
CO
Country Issued
1930
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Arthur A.
Record #
9613
Sex
M
Race Birthdate
1883 ?
Dthdate
July 17, 1971
Nativity
State Country Issued
1906
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Munday, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Arthur Andrew
Record #
9614
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1884
Dthdate
Oct. 13, 1959
Nativity
Sparta
State
NC
Country Issued
1959
Medschl
Rush Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Arthur Leroy
Record #
9615
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 13, 1891
Dthdate
Apr. 6, 1946
Nativity
Magnolia
State
AR
Country Issued
1923
Medschl
Tulane Univ. of Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Ashbel (#1)
Record #
4672
Sex
M
Race
C
Birthdate
1805 or 1806
Dthdate
Jan. 21, 1886
Nativity
Hartford
State
CT
Country Issued Medschl
Yale Univ. School of Medicine, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1828
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 70‐74.  Port.
Ref‐2
** Obit: Daniel's TX Med J 1:376‐8 & 441‐55, 1886.
Ref‐3
** Bio: Red, S.C., Biographical Sketch...(Houston, TX : 1929). TMCL
Ref‐4
** Bio: Kelly & Burrage, Dictionary... (1928), p. 1123‐4.
TXStBd Location
Cedar Bayou, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Ashbel (#2)
Record #
6304
Sex
M
Race
C
Birthdate
1805 or 1806
Dthdate
Jan. 21, 1886
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Silverthorne, E. "Ashbel Smith of Texas..." (College Station,
Ref‐2
TX : Texas A&M Univ. Press, 1982).
Ref‐3
** Bio: Handbook of TX (Austin, TX : 1952), Vol. 2, p. 620‐21.
Ref‐4
** Bio: Yale J Bio Med 1948, pp. 225‐232.
TXStBd Location
Cedar Bayou, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Baxter
Record #
5201
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 25, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 67:967, Sept. 23, 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bay City, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Benjamin Clinton
Record #
6243
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1875
Dthdate
Jan. 11, 1949
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:180‐1, Mar., 1949. Port.
Ref‐2
Practiced with his son, Dr. Nellins C. Smith.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
5832
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 10, 1887
Dthdate
Nov. 17, 1954
Nativity
Bentonville
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 314.        Pres. HCMS 1932, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐2
** Obit: TSJM 51:52, Jan., 1955.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1517 1954 (b&w).
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Smith
Firstname
Bernard F.
Record #
6888
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 1881
Dthdate
July 7, 1953
Nativity
Denison
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:846, Nov., 1953.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Burt Benton
Record #
11126
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1191 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Smith
Firstname
C. E.
Record #
951
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 17, 1907
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:86, June, 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Carl Lee
Record #
2824
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1876
Dthdate
Dec. 29, 1930
Nativity
Fayetteville
State
TN
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:922, Apr., 1931. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Smith
Firstname
Carroll Deane
Record #
9616
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate
Oct. 20, 1941
Nativity
Wichita Falls
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Caswell King
Record #
1407
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1922
Dthdate
Feb. 22, 1968
Nativity
Lebanon
State
TN
Country Issued
1950
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:123, Apr. 1968.  Port.            ** Obit: Dallas Med J 54:154, Mar., 1968. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Bd. Of Psychiatry and Neurology.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Neurology
Lastname
Smith
Firstname
Cecil Zachary
Record #
1236
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 16, 1913
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:33, May, 1913.
Ref‐2
Pres. Collin Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Anna, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Charles Adna
Record #
683
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1856
Dthdate
Jan. 12, 1916
Nativity
Granville
State
NY
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:568‐69, Feb., 1916.  Port.   Was surgeon for several
Ref‐2
railroads and built RR hospitals in Marshall, Tyler & Texarkana, TX.
Ref‐3
Fellow, Amer Coll Surg.  (Grad. Date ‐ 1882?)
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 144‐5.
TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Smith
Firstname
Charles Andrew
Record #
9617
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901 ?
Dthdate
Aug. 3, 1969
Nativity
Newark
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Charles Edgar
Record #
4314
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1878
Dthdate
Oct. 22, 1938
Nativity
Franklin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:808, Mar., 1939. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mart, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Charles Leonard
Record #
1980
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 4, 1917
Dthdate
Aug. 20, 1986
Nativity
Greer
State
SC
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:291, Oct., 1986.
Ref‐2
Member, TX Ped. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Smith
Firstname
Clarence Thomas
Record #
6060
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1892
Dthdate
July 22, 1947
Nativity
Chireno
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:350, Sept., 1947.  Port.
Ref‐2
Pres, Nacogdoches Co Med Soc., 1947
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Clark
Record #
2809
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 3, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Medical College & Hospital, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 76:192, Jan. 15, 1921.  Was a missionary in Africa.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
California
Specialty
Missionary
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Lastname
Smith
Firstname
Clifford Talbot
Record #
9618
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1891
Dthdate
Dec. 9, 1970
Nativity
Port Gibson
State
MS
Country Issued
1917
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2099 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Smith
Firstname
Cole Fro
Record #
1348
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 16, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:265, Nov., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71:1678, Nov. 16, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Urology
Lastname
Smith
Firstname
David F.
Record #
9619
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1868
Dthdate Nativity
Aledo
State
IL
Country Issued
1917
Medschl
Chicago Medical College of Medicine & Surg.
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Presumed dead April, 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Denton Weymouth
Record #
13179
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate
Apr. 4, 1976
Nativity
Merryville
State
LA
Country Issued Medschl
Tulan University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(11):107‐8, Nov. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
EENT
Lastname
Smith
Firstname
DeWitt Talmage
Record #
98
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1888
Dthdate
Oct. 2, 1937
Nativity
Trenton
State
TN
Country Issued
1916
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Department, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 23(No. 10):112, Oct., 1937.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 33:603‐4, Dec., 1937. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Dudley Vernon
Record #
9639
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 30, 1898
Dthdate
Dec. 1, 1960
Nativity
Hineston
State
LA
Country Issued
1946
Medschl
Tulane Univ. of Louisiana School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
E. O.
Record #
6877
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 29, 1919
Dthdate
Dec. 4, 1994
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical School
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Dec. 6, 1994, p. B‐7.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Smith
Firstname
Edgar Eugene
Record #
6079
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1872
Dthdate
Dec. 29, 1947
Nativity
Dessau
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:669‐70, Feb., 1948.  Port.
Ref‐2
Single blank 1949 card is only item in file.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lockhart, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Edgar Eugene
Record #
9640
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
Aug. 28, 1955
Nativity
Canton
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wortham, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Edward
Record #
6732
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 10, 1875
Dthdate
Aug. 12, 1951
Nativity
Fredonia
State
AL
Country Issued Medschl
Chicago College f Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:733‐4, Oct., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Edward Greer
Record #
10767
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 19, 1872
Dthdate
Dec. 10, 1958
Nativity
Alto
State
TX
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:139, Feb., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Edward Randolph
Record #
9641
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 28, 1882
Dthdate
Jan. 19, 1963
Nativity
Bourbon
State
IL
Country Issued
1918
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Edward Thomas
Record #
6908
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1901
Dthdate
May, 1995
Nativity
Lexington
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 18, 1995, p. 36A.            ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1021 (b&w) 1954, P‐2425 194?.
Ref‐3
Chief of Staff, Arabia Temple Crippled Children's Clinic.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Smith
Firstname
Edwin Wallace
Record #
9642
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1880
Dthdate
June 9, 1964
Nativity
Sandwich
State
MA
Country Issued
1943
Medschl
Boston Univ. School of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
File contains separate photograph of man labeled "Edwin Wallace Smith" who is not the same person.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Elizabeth
Record #
4580
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1866
Dthdate
Nov. 16, 1956
Nativity
Akron
State
OH
Country Issued
1929
Medschl
American Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Euclid Monroe
Record #
9643
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1902
Dthdate
July 30, 1969
Nativity
Windom
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Univ. of Arkansas School of Medicine
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Internal Med.
Lastname
Smith
Firstname
Forrest Bedford
Record #
681
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 25, 1868
Dthdate
Dec. 1, 1915
Nativity
Salado
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:570, Feb., 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Francis Marion
Record #
1302
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 6, 1919
Nativity
State
GA
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:266, Nov., 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 73:1076, Oct. 4, 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Refugio, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Frank E.
Record #
10718
Sex
M
Race
C
Birthdate
1936
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Alberta
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
**framed portrait
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Frank John
Record #
9644
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 19, 1884
Dthdate
Nov. 4, 1965
Nativity
Unionville
State
MO
Country Issued
1962
Medschl
St. Louis Univ.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Frank Pulliam
Record #
4857
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1883
Dthdate
Dec. 1, 1942
Nativity
Coffeeville
State
MS
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:694, Mar., 1943.
Ref‐2
Member, Amer. Pub. Health Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Smith
Firstname
Franklin D.
Record #
9687
Sex
M
Race Birthdate
1885 or 1892
Dthdate
Feb. 17, 1972
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
1964 card gives age as 79 (b. 1885), but notation in file says that he was 79 in 1972 (b. 1892).  Assume 1885 is correct since Smith himself filled out the 
card.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Allopathic
Lastname
Smith
Firstname
Fred Biard
Record #
9688
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902 ?
Dthdate
June 10, 1968
Nativity
Biardstown
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston,TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
French Nestor
Record #
7037
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 20, 1891
Dthdate
July 10, 1955
Nativity
Red Creek
State
WV
Country Issued
1930
Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:665, Sept., 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
G. F.
Record #
9689
Sex
M
Race Birthdate
1851
Dthdate Nativity
State Country Issued
1916
Medschl
Metropolitan Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
Began study in 1876, practice in 1878.  Age given on affidavit as 65 in 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Garland Hansford
Record #
13186
Sex
M
Race
C
Birthdate
1938
Dthdate
Apr. 19, 1976
Nativity
Uvalde
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(12):115‐6, Dec. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Nephrology
Lastname
Smith
Firstname
George Conwell
Record #
12164
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 1920
Dthdate Nativity
Kaufman
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.347.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Smith
Firstname
George Vaughn
Record #
10842
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 13, 1875
Dthdate
Oct. 29, 1961
Nativity
Houston
State
MS
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:1025, Dec., 1961.
Ref‐2
brother of Dr. Lon V. Smith
Ref‐3
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Floydada, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
George W.
Record #
9690
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1850's?
Dthdate
 May 24, 1924
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
N
Ref‐1
**Obit: A.M.A. June 29, 1961
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
George Wilson
Record #
12287
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 24, 1918
Dthdate Nativity
Chico
State
TX
Country Issued Medschl
S.W. Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.347.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clarendon, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Gerald Stanley
Record #
9691
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1912
Dthdate
Apr. 8, 1954
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Gerald Walker
Record #
9692
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1901
Dthdate
Apr. 9, 1966
Nativity
Pittsburg
State
KS
Country Issued
1949
Medschl
Univ. Kansas
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Gilbert Elden
Record #
9693
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1908
Dthdate
Dec. 3, 1958
Nativity
La Salle
State
IL
Country Issued
1936
Medschl
Univ. Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Timpson,TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Hardy Horace
Record #
9694
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1880
Dthdate
Oct. 23, 1956
Nativity
Covington
State
LA
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Harry Stephen
Record #
8257
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1919
Dthdate
Jan. 3, 1999
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
Md
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 6, 1999, p. 21A.  Port.    ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1809 (b&w) 1954, N‐2374 (b&w) 1959
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Smith
Firstname
Hester Brewer
Record #
9695
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890 ?
Dthdate
Sept. 1, 1936
Nativity
State Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
**Obit: Newspaper in file.
Ref‐2
Apparent suicide.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas,TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Howard O.
Record #
1184
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 12, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashsville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:312, Mar., 1906.
Ref‐2
Practiced several places in TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alpine, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Howard Owen
Record #
11899
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1898
Dthdate Nativity
Hamilton
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM v.54, no.5 May 1958 p.281‐2. Port.                ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.348.  (practiced in Marlin, TX)
Ref‐2
President, Texas Medical Assoc. 1958, Founder Southwest Surg. Soc.
Ref‐3
Past President, Texas State Board of Medical Examiners
Ref‐4
father of Drs. Howard Lee, Jack D. Welch.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Smith
Firstname
I.S.
Record #
995
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 24, 1859
Dthdate
Jan. 14, 1912
Nativity
Port Sullivan
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:343, Apr., 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rogers, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Ira T.
Record #
9696
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1868
Dthdate
Aug. 9, 1949?
Nativity
Milan Sullivan County
State
MO
Country Issued
1916
Medschl
none
Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Darrouzett,TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Isaac Henry
Record #
9697
Sex
M
Race
C
Birthdate
ca 1880's?
Dthdate
June 4, 1971
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
License #9151, by examination.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
J. Trannie
Record #
160
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 5, 1884
Dthdate
Dec. 19, 1921
Nativity
Mount Vernon
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 8(No. 1):23, Jan., 1922.
Ref‐2
** Obit: TSJM 17:506, Feb., 1922.  (Birth ‐ Feb. 15?) 1884.
Ref‐3
** Obit: JAMA 78:141, Jan. 14, 1922.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
J.G.
Record #
3999
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1856
Dthdate
Jan. 3, 1937
Nativity
Tippah County
State
MS
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:69‐70, May, 1937. Port.
Ref‐2
Moved to Port Arthur, TX in 1913 and operated a pharmacy.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
J.W.
Record #
2119
Sex
M
Race
C
Birthdate
1844
Dthdate
1923
Nativity
Union Parish
State
LA
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:208, July, 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hemphill, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
J.W.
Record #
4403
Sex
M
Race Birthdate
1881
Dthdate
Feb. 25, 1940
Nativity
Bastrop
State
TX
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:909‐10, Apr., 1940.
Ref‐2
Brother, Dr. T.J. Smith of Smithville, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Poth, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Jack Carl
Record #
13129
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate
June 11, 1975
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(10):117, Oct. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Smith
Firstname
Jack Line
Record #
11589
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1925
Dthdate Nativity
Brownsville
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1977 (b&w) 1955.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 348.
Ref‐2
TX Soc Path president 1971.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Smith
Firstname
Jack Vaughn
Record #
9698
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1908
Dthdate
1954 ?
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Celina, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Jackson A.
Record #
11095
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1145 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Psychiatry
Lastname
Smith
Firstname
James Augustus
Record #
6687
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 7, 1875
Dthdate
Dec. 31, 1950
Nativity
Scott County
State
MS
Country Issued
1927
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:261, Apr., 1951.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hearne, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
James Elmo
Record #
2487
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1883
Dthdate
May 5, 1927
Nativity
Nettle Carrier
State
TN
Country Issued
1919
Medschl
Univ. South Medical College, Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:245, July, 1927.  Port.
Ref‐2
Practiced in Tennessee & Oklahoma before settling in TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
St. Jo, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
James Len
Record #
12430
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 3, 1928
Dthdate
Dec. 9, 2005
Nativity
Winters
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/11/2005
Ref‐2
at Kelsey‐Seybold Clinic; also faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Smith
Firstname
James Lennard
Record #
9699
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 18, 1899
Dthdate
Sept. 16, 1966
Nativity
Girard
State
AL
Country Issued
1947
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston,TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
James Ralph
Record #
9700
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1882
Dthdate
July 29? 1946
Nativity
Stratford, Ontario
State Country
Canada
Issued
1931
Medschl
Kirksville College Osteopathy Surgery, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denison, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
James Walter
Record #
9701
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1860
Dthdate
Mar. 10, 1935
Nativity
Johnson County
State
MO
Country Issued
1925
Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Jamie Knox
Record #
3830
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1878
Dthdate
Dec. 28, 1936
Nativity
Henderson
State
AR
Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:720, Feb., 1937. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 317. (First Name ‐
Ref‐4
James Knox)
TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Jerome Hartzly
Record #
7460
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1888
Dthdate
March 1, 1954
Nativity
Aurora
State
NE
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Nebraska, College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:320, May, 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Smith
Firstname
Jerome Hazen
Record #
12760
Sex
M
Race
C
Birthdate
1936
Dthdate
2002?
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Nebraska
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Ref‐1
** Port: Houston Society of Clinical Pathology 1999?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Smith
Firstname
John Charles
Record #
7890
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 11, 1870
Dthdate
Dec. 7, 1955
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:115, Feb., 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Winona, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
John J.
Record #
9865
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1868?
Dthdate
1947?
Nativity
Jasper
State
AL
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Obit info in file doesn't match State Board Application.  Possibly wrong file?  Wrong MD?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco,TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
John Joseph
Record #
71
Sex
M
Race
C
Birthdate
1876
Dthdate
Mar. 21, 1933
Nativity
Jasper
State
AL
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 19(No. 4):47, Apr., 1933.
Ref‐2
** Obit: TSJM 29:61‐62, May, 1933. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
John Leslie
Record #
2784
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1924
Dthdate
Aug. 23, 1994
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Aug. 26, 1994, p. D‐24.  Port.        ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2253 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty UT Post Graduate.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Smith
Firstname
John Leslioe
Record #
2785
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 25, 1862
Dthdate
June 29, 1930
Nativity
Platte City
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:394, Sept., 1930.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bagwell, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
John Marvin
Record #
8007
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1914
Dthdate Nativity
Cladwell
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Bio: General Prac. Press, Feb., 1958, p. 8.  Port. on Cover.   Pres. Texas Med. Assn.
Ref‐2
** Bio: Oral History of John Marvin Smith. [Austin, TX: 1998]. 71 pgs.
Ref‐3
** Oral History: TX Med. Assn Library, Austin, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Smith
Firstname
John Morgan
Record #
9702
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
Possibly licensed first in 1898 (see affidavit in file) in Runnels County.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
John Murry
Record #
11100
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
1976
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, April 23, 1976.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1153 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Smith
Firstname
John Russell
Record #
9863
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1895
Dthdate
Aug. 27, 1971
Nativity
Stanberry
State
MO
Country Issued
1924
Medschl
St. Louis Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
General Pract.
Lastname
Smith
Firstname
Justin Usher
Record #
9864
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1908
Dthdate
Dec. 29, 1965
Nativity
Kingston
State
MI
Country Issued
1937
Medschl
Des Moines Still College Osteopathy, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bremond,TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Leslie McKnight
Record #
13130
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate
June 19, 1975
Nativity
Athena
State
AL
Country Issued Medschl
Vanderbilt University School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(10):117, Oct. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Smith
Firstname
Lester Pennington
Record #
9866
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1900
Dthdate Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
OklahomaUniv.
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Letcher W
Record #
1255
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 16, 1882
Dthdate
Sept. 10, 1913
Nativity
Columbia County
State
AR
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:231, Nov., 1913.
Ref‐2
Had moved to Sacul, TX after practicing in Reklaw, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Reklaw, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Lois Weir
Record #
1509
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 12, 1893
Dthdate
May 28, 1975
Nativity
Chireno
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 61:286, June, 1975. Port.
Ref‐2
Member, TX Ped. Soc. Certified by Amer. Bd. of Ped.
Ref‐3
** Obit: TX Med 71(10):117‐8, Oct., 1975.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Smith
Firstname
M. Zenos
Record #
10024
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1913
Dthdate
Aug. 30, 1959
Nativity
Childress
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Allopathic
Lastname
Smith
Firstname
M.M.
Record #
2151
Sex
M
Race
C
Birthdate
1864
Dthdate
Jan. 10, 1924
Nativity
Bluff Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:589‐90, Feb., 1924. Port.
Ref‐2
Practiced in Austin, TX, 1890‐1907.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Mary Louise
Record #
4722
Sex
F
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1950 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Smith
Firstname
Matthew Mann
Record #
9867
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895?
Dthdate
Dec. 25, 1956
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas,TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Melvyn Lee
Record #
13483
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 16, 1942
Dthdate
Apr. 12, 2009
Nativity
Vicksburg
State
MS
Country Issued Medschl
University of Mississippi School of Medicine, Jackson
Msstate
MS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/14/2009.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Smith
Firstname
Mouldon
Record #
6457
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 12, 1888
Dthdate
July 24, 1950
Nativity
Pittsburgh
State
MS
Country Issued
1916
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:864‐5, Nov., 1950.  Port.
Ref‐2
Practiced in McAllen, TX, 1947‐50.  Pres, HIdalgo‐Starr Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mission, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Smith
Firstname
Murphy B.
Record #
992
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 2, 1878
Dthdate
Jan. 8, 1912
Nativity
Nacogdoches County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:316‐17, Mar., 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jacksonville, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Newton Dean
Record #
9868
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1898
Dthdate
Nov. 25, 1972
Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued
1954
Medschl
Univ. Buffalo, Buffalo
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth,TX
Specialty
Proctology
Lastname
Smith
Firstname
Newton Jackson
Record #
5484
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 17, 1872
Dthdate
Jan. 6, 1945
Nativity
Benton
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:620, Mar., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Anson, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Oscar
Record #
6237
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1855
Dthdate
Oct. 9, 1948
Nativity
Corinth
State
MS
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:117, Feb., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Otto Oliver
Record #
9869
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1917
Dthdate
Aug, 2, 1973
Nativity
Torrance
State
NM
Country Issued
1953
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(11):123, Nov. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texas City,TX
Specialty
Family practice
Lastname
Smith
Firstname
P. Franklin
Record #
9870
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 18, 1884
Dthdate
Jan. 7, 1937
Nativity
Athens
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Paul McClay
Record #
9871
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1919
Dthdate
Mar. 12, 1972
Nativity
Fosston
State
MN
Country Issued
1965
Medschl
Univ. Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Pliny Woodbury
Record #
11416
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1919
Dthdate
Aug. 13, 2002
Nativity
Beverly
State
MA
Country Issued Medschl
Cornell University Medical School, Ithaca
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chornicle 8/18/2002.  Port.                    ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1685 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Faculty, UT Medical School at Houston
Ref‐4
practiced 1950‐1987.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Smith
Firstname
Quintus Cincinnatus
Record #
660
Sex
M
Race Birthdate
1842
Dthdate
Oct. 27, 1911
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1868
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:209, 1959.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Amer. (5th ed., 1908), p. 1760.
Ref‐3
Practiced in Texas, 1880‐1905, then moved to San Diego.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Surgeon
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Lastname
Smith
Firstname
R. Vernon
Record #
9872
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 23, 1871?
Dthdate
Nov. 27, 1948
Nativity
State
PA
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Ralph Merle
Record #
9873
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1887
Dthdate
1953?
Nativity
Blunt
State
SD
Country Issued
1925
Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Rayburn Benjamin
Record #
9874
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1881
Dthdate
Apr. 1933
Nativity
Stockton
State
KS
Country Issued
1928
Medschl
Saginaw Valley Medical College
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Richard Mays
Record #
1507
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1897
Dthdate
May 6, 1975
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 61:238, May, 1975. Port.  ** Obit: TX Med 71(8):110, Aug. 1975.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Phys.  Faculty, U.T. Southwestern
Ref‐3
faculty BCM 1929‐1940.
Ref‐4
faculty UT Southwestern 1949‐1970.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Smith
Firstname
Robert Cloyd
Record #
4348
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1863
Dthdate
June 3, 1939
Nativity
near Seguin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:258, July, 1939. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Robert Lusk Smith.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Robert Henry
Record #
9875
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1881
Dthdate
Dec. 14, 1969
Nativity
Ferris
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p105, 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Palo Pinto, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Smith
Firstname
Robert Nelson
Record #
9876
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903?
Dthdate
Oct. 13, 1963
Nativity
Comanche
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Robert Nelson
Record #
9877
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1917
Dthdate
May 2, 1971
Nativity
Memphis
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Tulane Univ. , New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:130, July 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Smith
Firstname
Ronald Robertson
Record #
9878
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1884
Dthdate
Apr. 1940
Nativity
Deputy
State
IN
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Kansas, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tulsa,OK
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Samuel L. S.
Record #
4406
Sex
M
Race Birthdate
1844
Dthdate
1925
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
** Bio: Twentieth Century History & Biog. Record of North & West
Ref‐2
Texas (Chicago : Lewis, 1906). Vol. 1, p.592.  Moved to TX about 1878.
Ref‐3
** Bio: Fort Concho Guidon 2(2):1, 1993.  Port.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Sidney J.
Record #
2597
Sex
M
Race Birthdate
1868
Dthdate
Apr. 7, 1928
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:158, June, 1928.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Stephen E.
Record #
9879
Sex
M
Race Birthdate
1868
Dthdate
Apr. 1, 1937
Nativity
Richmond
State
VA
Country Issued
1905
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pampa,TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Sydney H.
Record #
9880
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1879
Dthdate
Dec. 17, 1931
Nativity
London
State Country
England
Issued
1927
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Thomas Elmo
Record #
12635
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Smith
Firstname
Ulysses Herndon
Record #
9881
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1892
Dthdate
June 14, 1962
Nativity
Phoenix
State
AZ
Country Issued
1932
Medschl
Univ. Louisville, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Vinny Leeander
Record #
716
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1884
Dthdate
Apr. 11, 1961
Nativity
Longview
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 47:242, May, 1961.                            ** Obit: TSJM 57:622, July, 1961. Port.
Ref‐2
Practiced in Dallas, TX from 1922 until his retirement.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
W.H.
Record #
2188
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1855
Dthdate
Mar. 18, 1924
Nativity
Pulaski
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:62, May, 1924. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Heidenheimer, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
W.I.M.
Record #
4020
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 14, 1860
Dthdate
June 21, 1937
Nativity
Sabine County
State
TX
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:344, Aug., 1937. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Clarence Smith, Nacogdoches, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nacogdoches, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Wallace Benjamin
Record #
10757
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 3, 1888
Dthdate
May 14, 1958
Nativity
Gatesville
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:619, Aug., 1958.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Walter Scott
Record #
10018
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1911
Dthdate
Apr. 24, 1969
Nativity
Marlin
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65, no.7, p131‐2, July 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
EENT/Allergist
Lastname
Smith
Firstname
Warren Braman
Record #
10019
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1891
Dthdate
Oct. 4, 1962
Nativity
Oshkosh
State
WI
Country Issued
1959
Medschl
Univ. Chicago Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Wayne Maroni
Record #
10020
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1907
Dthdate
May 23, 1965
Nativity
Oberlin
State
KS
Country Issued
1933
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jacksonville,TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Wesley Askerry
Record #
243
Sex
M
Race Birthdate
Mar., 1853
Dthdate
July 7, 1926
Nativity
Thomaston
State
GA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Came to Texas in 1886.  Practiced in Milam County, TX.
Ref‐2
** Obit: Dallas Med J 12:132, July, 1926.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hearne, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Wiley
Record #
3800
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 1, 1880
Dthdate
Aug. 29, 1936
Nativity
Griffin
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:507, Nov., 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Van Horn, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Wiley C.
Record #
905
Sex
M
Race Birthdate
Mar., 1831
Dthdate
July 17, 1908
Nativity
Meriweather
State
GA
Country Issued Medschl
Nashville Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1856
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:164, Oct., 1908.
Ref‐2
** Obit: JAMA 51:521, Aug. 8, 1908.  Lists death date as July 20th.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Elgin, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
William Arthur
Record #
10021
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Sept. 1945
Nativity
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio,TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
William Asbury
Record #
10022
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1898
Dthdate
Feb. 7, 1967
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:139, Apr. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont,TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Smith
Firstname
William Lacey
Record #
13135
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate
July 10, 1975
Nativity
Beeville
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(11):128, Nov. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Smith
Firstname
William M.
Record #
10023
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 16, 1949
Nativity
State Country Issued
1921
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
**Obit: A.M.A. April 2, 1949
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Naples,TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
William Marshall
Record #
5108
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1895
Dthdate
Dec. 23, 1966
Nativity
Fond du Lac
State
WI
Country Issued
1935
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937). p. 1301‐2.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
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Lastname
Smith
Firstname
Willis R.
Record #
2116
Sex
M
Race Birthdate
May 18, 1872
Dthdate
Apr. 30, 1923
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:207, July, 1923. Port.
Ref‐2
Member, Nat'l TB Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Smith
Firstname
Wren Edgar
Record #
358
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1891
Dthdate
Feb. 2, 1947
Nativity
Attala
State
AL
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 33:41‐42, Mar., 1947.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. College Surgeons.
Ref‐3
** Obit: TSJM 42:739‐40, 1947. Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Smithett
Firstname
George Allison
Record #
10025
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1876
Dthdate
Aug. 1948
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued
1914
Medschl
Bonnes? Univ. , St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Aransas Pass, TX
Specialty
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Lastname
Smitson
Firstname
Harold LeRoy
Record #
10026
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 2, 1914
Dthdate
July 23, 1960
Nativity
Salt Lake City
State
UT
Country Issued
1946
Medschl
Kirksville Univ. Osteopathy & Surgery, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Archer City, TX
Specialty
Lastname
Smolens
Firstname
Nathan M.
Record #
7566
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Temple Univ. Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1789 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Smoot
Firstname
John Brag
Record #
260
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 20, 1868
Dthdate
Feb. 2, 1928
Nativity
Plano
State
TX
Country Issued Medschl
Beaumont Hospital Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 14:31, Feb., 1928.
Ref‐2
Faculty, So. Meth. Univ. and BUCM.  Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Pres, Dallas Co Med Soc., 1911.
Ref‐4
** Obit: TSJM 24:64, May, 1928. Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Smoyer
Firstname
Henry
Record #
10027
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 18, 1870
Dthdate
Feb. 18, 1943
Nativity
Pendleton
State
NY
Country Issued
1931
Medschl
Niagara Univ. Medical College, Buffalo
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smulson
Firstname
Herbert Melvin
Record #
10028
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1917
Dthdate
Dec. 1971
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1952
Medschl
Univ. Chicago Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Smythe
Firstname
Cheves MCC
Record #
11967
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P2944 (b&w) 1973
Ref‐2
Faculty, UT at Houston, Texas
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Smythe
Firstname
David Porter
Record #
661
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 26, 1824
Dthdate
Oct. 19, 1889
Nativity
Sumterville
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:210, 1959.
Ref‐2
** Bio: Field & Lab 12:10‐16, 1944.
Ref‐3
Faculty, Galveston Med. College & Hospital, 1876‐78.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Snearly
Firstname
George Earl
Record #
10029
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1880
Dthdate
Sept. 14, 1955
Nativity
Peru
State
IN
Country Issued
1928
Medschl
American College of Medicine & Surgery, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Snedeker
Firstname
Olanis Ovando
Record #
10030
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1883
Dthdate
Dec. 28, 1937
Nativity
Jerseyville
State
IL
Country Issued
1916
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Sneed
Firstname
Archie Gustavus
Record #
6449
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 9, 1891
Dthdate
May 13, 1950
Nativity
Conway
State
AR
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:727‐8, Sept., 1950.  Pres, Grayson Co Med Soc.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denison, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Sneed
Firstname
James E.
Record #
1349
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 15, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:265, Nov., 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Teague, TX
Specialty
Lastname
Sneed
Firstname
Kenneth W.
Record #
4260
Sex
M
Race
C
Birthdate
1870
Dthdate
June 26, 1938
Nativity
Fairfield
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:321, Aug., 1938. Port.
Ref‐2
Son, Dr. W.R. Sneed of Corsicana, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wortham, TX
Specialty
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Lastname
Sneed
Firstname
William Newton
Record #
2058
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 28, 1922
Nativity
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:181, July, 1922.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:1476, May 13, 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fairfield, TX
Specialty
Lastname
Sneed
Firstname
William Newton
Record #
10031
Sex
M
Race Birthdate
1872
Dthdate
Dec. 10, 1971
Nativity
Fairfield
State
TX
Country Issued
1906
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(2):142, Feb. 1972.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fairfield, TX
Specialty
Lastname
Sneed
Firstname
William R.
Record #
13088
Sex
M
Race Birthdate
1899
Dthdate
Feb. 1, 1975
Nativity
Wortham
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
Md
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):113, May 1975.
Ref‐2
helped found Navarro Clinic.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Snell
Firstname
Noble Russell
Record #
10094
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1890
Dthdate
1954?
Nativity
State
MI
Country Issued
1951
Medschl
Loyola Univ., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Snively
Firstname
Robert Rice
Record #
10095
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1913
Dthdate
Apr. 19, 1945
Nativity
Ipava
State
IL
Country Issued
1941
Medschl
Univ. Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Snodgrass
Firstname
S.E.
Record #
2100
Sex
M
Race Birthdate
1849
Dthdate
Jan. 2, 1923
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:534, Feb., 1923.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
West, TX
Specialty
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Lastname
Snodgrass
Firstname
Samuel E.
Record #
2177
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 25, 1852
Dthdate
Oct. 16, 1924
Nativity
Ashley
State
IL
Country Issued Medschl
Missouri School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:416, Nov., 1924. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Desdemona, TX
Specialty
Lastname
Snodgrass
Firstname
Samuel Robert
Record #
13141
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Aug. 8, 1975
Nativity
Steubenville
State
OH
Country Issued Medschl
Indiana University School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(12):105, Dec. 1975.  Port.
Ref‐2
faculty UTMB Galveston 1937‐1972.  Chair Dept. of Surgery.
Ref‐3
Chief Div. of Neurosurgery.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Snodgrass
Firstname
Ward Alma
Record #
4000
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1887
Dthdate
Feb. 14, 1937
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:70, May, 1937. Port.
Ref‐2
Pres., Hamilton Co. Med. Soc., 1929‐1936.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hamilton, TX
Specialty
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Lastname
Snow
Firstname
William J.
Record #
7567
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
1980
Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1421 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4
also listed as ophthalmology
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Snow
Firstname
William Riley
Record #
7001
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 14, 1893
Dthdate
Dec. 20, 1954
Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:108, Feb., 1955. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Snyder
Firstname
Edward Henry
Record #
12766
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1876
Dthdate
July 22, 1967
Nativity
Port Clinton
State
OH
Country Issued Medschl
Cleveland College of Physicians and Surgeons
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:122, Oct. 1967.
Ref‐2
father of Rush Snyder, MD, Canadian, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Canadian, TX
Specialty
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Lastname
Snyder
Firstname
Hal
Record #
11236
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1400 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Snyder
Firstname
Harvey Bowman
Record #
11483
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
U. of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1799 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1960.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Snyder
Firstname
John T.
Record #
12636
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
U. of Nebraska
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Snyderman
Firstname
Henry
Record #
10096
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1894
Dthdate
May 12, 1971
Nativity
State Country
Lithuania
Issued
1951
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Sobocinski
Firstname
Robert Stanley
Record #
13517
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate
Aug. 4, 2009
Nativity
State Country Issued Medschl
State University of New York, Buffalo Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/9/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Sollock
Firstname
George Bob
Record #
10097
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 29, 1934
Dthdate
July 11, 1973
Nativity
Clovis
State
NM
Country Issued
1972
Medschl
Kansas City College Osteopathic Medicine, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1971
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas,TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Sollock
Firstname
Ronald L.
Record #
13507
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1947
Dthdate
May 28, 2009
Nativity
Iola
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/14/2009.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bethesda, MD
Specialty
Internal Med.
Lastname
Solomon
Firstname
David
Record #
10098
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 17, 1899
Dthdate
May 30, 1970
Nativity
London
State Country
England
Issued
1954
Medschl
Long Island College Hospital, Brooklyn
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Soltes
Firstname
Maury
Record #
1044
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 29, 1930
Dthdate
Sept. 6, 1966
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1963
Medschl
Harvard Medical School
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:527, Oct., 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Somer
Firstname
Frank Alois
Record #
10099
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1895
Dthdate
Mar. 7, 1957
Nativity
Prague
State Country
Austria
Issued
1930
Medschl
Loyola Univ., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 372, May, 1957.  Port.  Death‐Mar. 4, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ennis,TX
Specialty
Lastname
Somodevilla
Firstname
Santiago Urbano
Record #
10100
Sex
M
Race
H
Birthdate
June 26, 1913
Dthdate
Oct. 8, 1968
Nativity
San Luis, Oriente
State Country
Cuba
Issued
1964
Medschl
Univ Havana Facultad de Medicina
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:115‐6, Jan. 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Terrell,TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Son
Firstname
James Franklin
Record #
10101
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1863
Dthdate Nativity
High Point
State
MO
Country Issued
1925
Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Presumed dead in 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Sone
Firstname
Law
Record #
12102
Sex
M
Race Birthdate
1934?
Dthdate
Aug. 18, 2003
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.16, no 4, p.429, Oct. 2003.
Ref‐2
State's 1st anesthesia group prac. w Drs. Joe Billy Wood, Louis Porter
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Sonendriker
Firstname
E.T.
Record #
10102
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 28, 1876
Dthdate
1934
Nativity
Wood County
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Menard TX
Specialty
Lastname
Sonenthal
Firstname
Israel Ronald
Record #
11321
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1541 1954 (b&w), N‐2400 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Soper
Firstname
Ralph Maurice
Record #
10103
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1923
Dthdate
Apr. 21, 1969
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1946
Medschl
Kansas City College Osteopathy Surgery, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Surgery
Lastname
Soquet
Firstname
Harold Constant
Record #
10104
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1912
Dthdate
Feb. 5, 1971
Nativity
Green Bay
State
WI
Country Issued
1938
Medschl
Kansas City College Osteopathy Surgery, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Ophthalmology
Lastname
Sorensen
Firstname
Raymond Elmer
Record #
10105
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1910
Dthdate
Nov. 11, 1968
Nativity
Clinton
State
IA
Country Issued
1960
Medschl
Univ. Illinois Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
General Prac.
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Lastname
Sorrells
Firstname
Charles Clayton
Record #
711
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1871
Dthdate
Feb. 23, 1961
Nativity
Hartwell
State
GA
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 47:144, Mar., 1961.                           ** Obit: TSJM 57:326, Apr., 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Sory
Firstname
Crysup
Record #
13051
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate
July 8, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(11):112, Nov. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Sory
Firstname
William Henry
Record #
6844
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1881
Dthdate
Jan. 2, 1953
Nativity
Jacksonville
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:201‐2, Mar., 1953. Port.
Ref‐2
Pres., Cherokee Co. Med. Soc., 1940.  Member, TX Rad. Soc.
Ref‐3
Served as Radiologist for Nan Travis Memorial Hospital in
Ref‐4
Jacksonville, TX.
TXStBd Location
Jacksonville, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Soto
Firstname
Carlos Manuel
Record #
10106
Sex
M
Race
H
Birthdate
July 16, 1896
Dthdate
May 13, 1973
Nativity
Havana
State Country
Cuba
Issued
1964
Medschl
Univ. Havana, Havana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
Lastname
Souda
Firstname
Andrew
Record #
10107
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1900
Dthdate
Oct. 12, 1967
Nativity
Acre
State Country
Palestine
Issued
1944
Medschl
Indiana Univ. School Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
South
Firstname
John Fletcher
Record #
10108
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 12, 1850
Dthdate Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file in 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Southall
Firstname
Samuel A.
Record #
10109
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1868
Dthdate Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Tennessee, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Southard
Firstname
Dallas
Record #
6074
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1882
Dthdate
Oct. 27, 1947
Nativity
Sparta
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:548, Dec., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stamford, TX
Specialty
Lastname
Souther
Firstname
William Lester
Record #
10916
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 25, 1881
Dthdate
July 26, 1964
Nativity
Oakland
State
KY
Country Issued Medschl
University of Tennessee Medical School, Knoxvile
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 69:879‐80, Oct., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Southerland
Firstname
William Inzer
Record #
12289
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 19, 1907
Dthdate Nativity
Trenton
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 351.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Southern
Firstname
George W.
Record #
3169
Sex
M
Race Birthdate
July 26, 1852
Dthdate
Feb. 26, 1931
Nativity
Madison
State
NC
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:55, May, 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McDade, TX
Specialty
Lastname
Southern
Firstname
Jack
Record #
8173
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1928
Dthdate
Aug. 16, 1997
Nativity
Crystal City
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Aug. 18, 1997, p. 14A.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Southgate
Firstname
Jessie
Record #
10123
Sex
F
Race
C
Birthdate
June 12, 1875
Dthdate
1934
Nativity
Newport
State
KY
Country Issued
1920
Medschl
Laura Memorial Medical College, Cincinnatti
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Reported dead March 21, 1934.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Southwick
Firstname
Lloyd McElrath
Record #
8005
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1906
Dthdate
Jan. 5, 1966
Nativity
Moville
State
IA
Country Issued
1934
Medschl
State Univ. Iowa Medical School
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:96, Mar. 1966.  Port.                             ** Bio: General Prac. Press, May, 1958, p. 10.  Port.
Ref‐2
** Bio: GP Press, Dec., 1961, p. 4.  Port.
Ref‐3
** Bio: GP Press, Feb., 1964, p. 4.  Port.
Ref‐4
** Obit: GP Press, Jan., 1966, p. 3.  Port.
TXStBd
Y
Location
Edinburg, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Souto
Firstname
Francisco G.
Record #
11989
Sex
M
Race
H
Birthdate
July 24, 1929
Dthdate
Sept. 26, 2004
Nativity
Havana
State Country
Cuba
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/28/2004.  Port.
Ref‐2
worked at St. Joseph Hospital, Houston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Sowell
Firstname
L.B.
Record #
237
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 14, 1924
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Announcement of Death: Dallas Med J 10:127, Sept., 1924.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Forney, TX
Specialty
Lastname
Sowell
Firstname
Leonidas B.
Record #
2196
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1872
Dthdate
Sept. 14, 1924
Nativity
Scyene
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:363‐64, Oct., 1924.  Port.  ** Obit Dallas Med J 10:127, Sept., 1924
Ref‐2
Father was Dr. C.B. Sowell, a pioneer physician in North TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Forney, TX
Specialty
Lastname
Sowell
Firstname
Rugel Frierson
Record #
13206
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate
Dec. 3, 1976
Nativity
Forney
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(8):116, Aug. 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Rugel F. Sowell, MD.
Ref‐4
brother of Dr. L.B. Sowell, Houston, TX.
TXStBd Location
San Marcos, TX
Specialty
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Lastname
Sowers
Firstname
Harry Bryden
Record #
1622
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1903
Dthdate
Nov. 25, 1978
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:26, Jan.‐Feb., 1979. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Spackman
Firstname
Edgar Wilson
Record #
10124
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug .11, 1900
Dthdate
Mar. 3, 1962
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1948
Medschl
Univ. of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:386, May, 1962.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Juan, TX
Specialty
Lastname
Spain
Firstname
Charles Adkin
Record #
11845
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2376 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Spalding
Firstname
James Willett
Record #
2443
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 2, 1853
Dthdate
Nov. 16, 1926
Nativity
State
WV
Country Issued Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:729‐30, Mar., 1927.
Ref‐2
Son, Dr. W.C. Spalding of Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brandon, TX
Specialty
Lastname
Spalding
Firstname
William Cullen
Record #
10125
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1889
Dthdate
1952?
Nativity
Brandon
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Spalo
Firstname
Rose Mary
Record #
4586
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1892
Dthdate
Apr. 5, 1972
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1949
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Spangler
Firstname
Davis
Record #
238
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 30, 1892
Dthdate
Apr. 13, 1952
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 29:2, Jan., 1943.  Port.  ** Obit: Dallas Med J 38:68, May, 1952.  Port.
Ref‐2
Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1943. Practiced in Sherman, TX 1913‐17.
Ref‐3
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 319. (Nativity ‐
Ref‐4
Bonham, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Spankus
Firstname
Willerd H.
Record #
11110
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Marquette University, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1167 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Spann
Firstname
James Henry
Record #
10126
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1854
Dthdate Nativity
State
AL
Country Issued
1922
Medschl
Belleveu Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file on March 5, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Spann
Firstname
Roy Gayle
Record #
10127
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 30, 1911
Dthdate
Jan. 7, 1970
Nativity
Granite
State
OK
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p105, 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Founder of Thomas‐Spann Clinic, Corpus Christi, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Spann
Firstname
Stephen Jimmie
Record #
12912
Sex
M
Race
C
Birthdate
1951
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1975
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Sparkman
Firstname
John T.
Record #
1582
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 4, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ Medical College, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:321, Oct., 1921.   Organized, with Dr. Bacon Saunders
Ref‐2
of Fort Worth, TX, the North Texas Medical Assn.
Ref‐3
** Obit: JAMA 77:1512, Nov. 5, 1921.
Ref‐4 TXStBd Location
Alvord, TX
Specialty
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Lastname
Sparkman
Firstname
Robert Satterfield
Record #
12030
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1912
Dthdate
1997
Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Bio/obit: BUMC Proc. 11:4, p197‐8, Oct.1998.  Port.     ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 352.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Sparks
Firstname
David Hoyt
Record #
10128
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 31, 1886
Dthdate
Oct. 3, 1961
Nativity
Spring Garden
State
AL
Country Issued
1933
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sparks
Firstname
George W.
Record #
909
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 5, 1869
Dthdate
Aug. 2, 1908
Nativity
Sparks
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:140, Sept., 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sweetwater, TX
Specialty
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Lastname
Sparks
Firstname
John E.
Record #
10803
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1877
Dthdate
Mar. 9, 1960
Nativity
Valley Mills
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:390, May, 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Karnes‐Wilson Cos. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Sparks
Firstname
John Henry
Record #
10129
Sex
M
Race
B
Birthdate
1889
Dthdate
July 11, 1943
Nativity
Alto
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Alto, TX
Specialty
Lastname
Sparks
Firstname
John Marion
Record #
7812
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1831
Dthdate
Apr. 17, 1909
Nativity
Lawrence County
State
MS
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: New Handbook of TX (1996) Vol 6, p. 21‐2.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nacogdoches, TX
Specialty
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Lastname
Sparks
Firstname
Joseph Everett
Record #
10130
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1876
Dthdate
Aug. 16, 1933
Nativity
Kingsland
State
AR
Country Issued
1926
Medschl
Memphis Hospital College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Sparks
Firstname
William J
Record #
10503
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1870's?
Dthdate Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Univ. of Tennessee, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
N
Ref‐1
Letters in file date from 1915.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Poolville, TX
Specialty
Lastname
Sparr
Firstname
Richard Arthur
Record #
13259
Sex
M
Race Birthdate
1902
Dthdate
Feb. 28, 1990
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(3):134, May/June 1990.
Ref‐2 Ref‐3
faculty UT Southwestern.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
OB/gyn
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Lastname
Spaulding
Firstname
T.E.
Record #
1013
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 24, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:298, Mar., 1908.
Ref‐2
Father, Dr. T. B. Spaulding of Kingston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Spear
Firstname
Robert
Record #
10131
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1868
Dthdate
Aug. 23, 1936
Nativity
Cobourg
State Country
Canada
Issued
1929
Medschl
Trinity Univ., Toronto
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Spearman
Firstname
Maurice Proper Scriver
Record #
10694
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1903
Dthdate
1991
Nativity
Hawkeye
State
IA
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Bio: Southwestern Med 21:447, 1937.  Port.                   ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 352.
Ref‐2
** Oral History: UT El Paso, 30 min‐16 pages.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
El Paso, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Spearman
Firstname
Walter Dudley
Record #
10132
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1909
Dthdate
May 28, 1967
Nativity
Social Circle
State
GA
Country Issued
1961
Medschl
Emory Univ., Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Spears
Firstname
Charles W
Record #
10134
Sex Race Birthdate Dthdate
1950?
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Spears
Firstname
Clarence Wiley
Record #
10133
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1894
Dthdate
Feb. 1, 1964
Nativity
De Witt
State
AR
Country Issued
1946
Medschl
Rush Medical\Univ. of Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Spears
Firstname
H.C.
Record #
1069
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 18, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Transylvania Univ. Medical Dept., Lexington
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1850
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:100, July, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
Lastname
Spears
Firstname
Jean Wiley
Record #
8319
Sex
M
Race Birthdate
May 4, 1921
Dthdate
Jan. 12, 1998
Nativity
Jacksboro
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 15, 1998, p. 27A.             ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 353.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Speck
Firstname
Carlos Dale
Record #
11262
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 10, 1916
Dthdate
Nov. 30, 2003
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/4/2003.                             ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1438 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
clinical faculty, BCM
Ref‐4
wife was pediatrician (no name in obit)
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Speegle
Firstname
Andrew Arthur
Record #
10187
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1889
Dthdate
Apr. 3, 1955
Nativity
Cullman
State
AL
Country Issued
1914
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Speegle
Firstname
Jackson H.
Record #
1842
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 14, 1920
Dthdate
Feb. 10, 1983
Nativity
Wichita Falls
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:91, Mar.‐Apr., 1983.
Ref‐2
Founder of Beverly Hills Hospital in Dallas, TX.
Ref‐3
Member, Amer. Psychiatric Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Speegle
Firstname
Robert Edward
Record #
12290
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 2, 1925
Dthdate Nativity
Hamlin
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 353.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Garland, TX
Specialty
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Lastname
Speer
Firstname
Asa H.
Record #
4046
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 18, 1876
Dthdate
Oct. 31, 1937
Nativity
Holly
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:602, Dec., 1937.
Ref‐2
Brother, Dr. Glover Speer, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Speer
Firstname
David S.
Record #
3624
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 19, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern Medical College, St. Joseph
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 73:127, July 12, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sourlake, TX
Specialty
Lastname
Speer
Firstname
James A.
Record #
4240
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 5, 1868
Dthdate
Mar. 20, 1938
Nativity
Rutherford County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:63‐4, May, 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Itasca, TX
Specialty
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Lastname
Speer
Firstname
Michael Emery
Record #
12738
Sex
M
Race
C
Birthdate
1942
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1968
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
Pres. HCMS 2000.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neonatology
Lastname
Speer
Firstname
Thomas Andrew
Record #
10186
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 20, 1929
Dthdate
July 28, 1971
Nativity
Wilkinsburg
State
PA
Country Issued
1968
Medschl
Univ. of Pittsburgh
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Occupation. Med
Lastname
Speights
Firstname
V.O.
Record #
12962
Sex
M
Race
C
Birthdate
1953
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
U. North Texas Health Science Center, Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
DO
Graddate
1980
Photo
Ref‐1
Ref‐2
Pres. TX Soc Path 2007.
Ref‐3
faculty Texas A&M College of Medicine.
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Spence
Firstname
Elbert Lafayette
Record #
10188
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1889
Dthdate
Jan. 16, 1966
Nativity
Dyersburg
State
TN
Country Issued
1930
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Spence
Firstname
James Carleton
Record #
10189
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 7, 1893
Dthdate
1972?
Nativity
Elmwood Place
State
OH
Country Issued
1944
Medschl
Cincinnati Eclectic Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Spence
Firstname
Joseph West
Record #
10190
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1923
Dthdate
Mar. 28, 1971
Nativity
Pittsburg
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:144, May 1971.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Spence
Firstname
Philip Sumner
Record #
11485
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Boston University School of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1801 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Spence
Firstname
Ralph Case
Record #
2216
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 14, 1893
Dthdate
June 8, 1925
Nativity
Kipling
State
NC
Country Issued
1920
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:214‐15, July, 1925. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Spence
Firstname
William Potter
Record #
10191
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1876
Dthdate
Dec. 8, 1967
Nativity
Good Hope
State
IL
Country Issued
1925
Medschl
Denver & Gross, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Spencer
Firstname
Claud L.
Record #
257
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1893
Dthdate
Dec. 24, 1925
Nativity
Mulberry
State
TN
Country Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 12:19, Jan., 1926.
Ref‐2
** Obit: TSJM 21:630, Feb., 1926. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Spencer
Firstname
Frank Russell
Record #
10192
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1901
Dthdate
1951?
Nativity
Nonthville
State
MI
Country Issued
1939
Medschl
Des Moines Still College
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Spencer
Firstname
George T
Record #
10193
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Aug. 6, 1934
Nativity
Branchport
State
NY
Country Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Spencer
Firstname
Shelby Cruthirds
Record #
10194
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1886
Dthdate
May 21, 1967
Nativity
Pittsbourgh
State
MS
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Alabama Medical College, Birmingham
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:114, Aug. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
EENT
Lastname
Spencer
Firstname
Walter Carlton Edward
Record #
7568
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898 ?
Dthdate
Oct. 18, 1962
Nativity
Bradford
State
PA
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:69, Jan., 1963. Port. (dob 3/9/1901).
Ref‐2
Birth date also seen as 1901 & 1903 ?
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1491 (b&w) 1954.
Ref‐4
** Port: HCMS 1960.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Spencer
Firstname
Walter Valentine
Record #
10195
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 11, 1936
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Date of death as reported in AMA Journal
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Legion or Logan, TX
Specialty
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Lastname
Spencer
Firstname
William Albert
Record #
12638
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1922
Dthdate
Feb. 18., 2009
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued Medschl
Johns Hopkins, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/14/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Director, The Institute for Rehabilitation and Research
Ref‐4
faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Spezia
Firstname
Joseph L.
Record #
11247
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Spickard
Firstname
Bennie U.
Record #
1283
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 9, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:93, June, 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 72:1175, Apr. 19, 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gem City, TX
Specialty
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Lastname
Spicola
Firstname
Louis Angel
Record #
10203
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1908
Dthdate
June 29, 1966
Nativity
Tampa
State
FL
Country Issued
1948
Medschl
New York Medical School, NYC
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Spiedel
Firstname
Thomas Harvey
Record #
12637
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
U. of Western Ontario
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob Gyn
Lastname
Spier
Firstname
Erich
Record #
10196
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 18, 1895
Dthdate
Nov. 25, 1969
Nativity
Aachen
State Country
Germany
Issued
1934
Medschl
Bonn Univ. Medical School
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no2, p126, Feb. 1970.  Port.
Ref‐2
Father of Werner Spier, MD, El Paso, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Spies
Firstname
John William
Record #
10197
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 10, 1897
Dthdate
July 16, 1971
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Harvard, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Spikes
Firstname
Lowell Wilson
Record #
12990
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
Oct. 10, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
**Obit: TX Med 70(5):111, May 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ralls, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Spillar
Firstname
Bliss Robinson
Record #
13211
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 7, 1977
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(9):110, Sept. 1977.
Ref‐2 Ref‐3
husband of Edna M. Hughes Spillar MD, San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Spiller
Firstname
Charles
Record #
2134
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1876
Dthdate
July 19, 1923
Nativity
Danville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:311, Sept., 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Willis, TX
Specialty
Lastname
Spiller
Firstname
John Browder
Record #
10198
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1893
Dthdate
Oct. 31, 1959
Nativity
Old Danville
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:66, Jan., 1960. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1479 1954 (b&w).
Ref‐3
brother of Dr. William F. Spiller, Galveston, TX
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Spiller
Firstname
Rachel Ford
Record #
4723
Sex
F
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: Ham‐TMC Library ‐ N‐2242 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Spiller
Firstname
S. Ella
Record #
4587
Sex
F
Race
C
Birthdate
1875?
Dthdate
Jan. 15, 1938
Nativity
Baton Rouge
State
LA
Country Issued
1914
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Spiller
Firstname
William Fielding
Record #
11354
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1592 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
brother of Dr. John Browder Spiller, Houston, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Spilman
Firstname
Edwin B
Record #
10199
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Spires
Firstname
J.B.
Record #
1126
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 12, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:154, Oct., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Spivak
Firstname
Louis Joseph
Record #
5833
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1885
Dthdate
Feb. 22, 1950
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College of Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 321.
Ref‐2
** Obit: TSJM 46:468, June, 1950.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neuro‐Psych.
Lastname
Spivey
Firstname
George Howard
Record #
10200
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1883
Dthdate
Aug. 1, 1944
Nativity
near Winona
State
MS
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Louisville, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Spivey
Firstname
James Langdon
Record #
7463
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1894
Dthdate
Apr. 19, 1954
Nativity
Bellevue
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Columbia Univ. College of Physicians, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
**Obit: TSJM 50:553, July, 1954.  Port.  Moved to Wichita Falls, TX
Ref‐2
after practice in Fort Worth, TX.  Fellow, Amer Acad Pediatrics.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Spivey
Firstname
William Elisha
Record #
10201
Sex
M
Race Birthdate
1868
Dthdate
Dec. 19, 1957
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl
Trinity Univ. Medical Dept, San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
License #2423 by verification
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Spivey
Firstname
William Lee
Record #
10202
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1903
Dthdate
Jan. 3, 1953
Nativity
Kileen
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Spohn
Firstname
Arthur Edward  (#1)
Record #
1243
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1845
Dthdate
May 5, 1913
Nativity
Ancaster
State Country
Canada
Issued Medschl
Long Island College Hospital
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:121, July, 1913.  Pres, Nueces Co Med Soc (1st).
Ref‐2
Faculty, Long Island College Hosp., 1867‐68.
Ref‐3
Member, Amer. Assn. Adv. Science, & U.S. Assn. Military Surg.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), 299‐300.
TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Spohn
Firstname
Arthur Edward (#2)
Record #
5789
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: TX Med 88(1):18, Jan., 1992.  Port.  (Story on Ovarian Cyst.)
Ref‐2
** Bio: New Handbook of TX (1996), Vol. 6, p. 32.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Sponsel
Firstname
Thane Tyler
Record #
8025
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1922
Dthdate
Feb. 14, 1997
Nativity
Bismark
State
ND
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 16, 1997,  p. 43A.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1909 (b&w) 1955.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Sporn
Firstname
Hyman
Record #
10204
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1904
Dthdate
Feb. 3, 1966
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1959
Medschl
Long Island College Hospital
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Spring
Firstname
Julian W.
Record #
11958
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 1, 1918
Dthdate
Mar. 13, 2004
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued Medschl Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle 3/17/2004, 4/30/2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
Optometry
Lastname
Springall
Firstname
Robert Ernest
Record #
10206
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1915
Dthdate
Mar. 14, 1948
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued
1946
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Sprinkle
Firstname
Davis Lee
Record #
527
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1890
Dthdate
Aug. 27, 1955
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 41:528, Oct., 1955.  Port.
Ref‐2
Graduated from Baylor College of Pharmacology, Dallas and was a
Ref‐3
pharmacist in East Texas for several years before medical school.
Ref‐4
** Obit: TSJM 51:727, Oct., 1955. Port.
TXStBd
Y
Location
Harlingen & Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Sprott
Firstname
Curtis Burgus
Record #
10207
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 13, 1917
Dthdate
Dec. 8, 1964
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:239, Mar., 1965.  Port.
Ref‐2
Bro. Of Drs. Maxie C. & E. D. Sprott, Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Sprott
Firstname
Edward Daniel
Record #
10205
Sex
M
Race
B
Birthdate
Nov. 12, 1908
Dthdate
Feb. 11, 1970
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p126, 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Spruiell
Firstname
Z. J.
Record #
3753
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1866
Dthdate
May 22, 1936
Nativity
Alto
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:257, July, 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jewett, TX
Specialty
Lastname
Spurlock
Firstname
George Herschel
Record #
10682
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 17, 1876
Dthdate
Sept. 8, 1957
Nativity
Spurger
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
Also graduate of Tulane Medical School, 1913.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53: 886, Nov., 1957.  Port.
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐153 [1920?] (b&w), P‐614 [1930?] (b&w)
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Spurr
Firstname
Charles Lewis
Record #
11490
Sex
M
Race Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1815 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Squyres
Firstname
Barry Newal
Record #
12291
Sex
M
Race Birthdate
May 1, 1924
Dthdate Nativity
Haskell
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 354.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bowie, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Stack
Firstname
John Warren
Record #
1465
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1924
Dthdate
Jan. 29, 1973
Nativity
Chauncey
State
OH
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Cincinnati College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 59:89, Feb., 1973. Port.  ** Obit: TX Med 69(6):106, June 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mesquite, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Stackable
Firstname
John B.
Record #
3589
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1874
Dthdate
Sept. 22, 1933
Nativity
Brighton
State
MI
Country Issued
1919
Medschl
Fordham Univ. School of Medicine, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:478, Nov., 1933. Port.
Ref‐2
Member, International Neurolog. Soc.
Ref‐3
Practiced in Ranger, TX, 1919‐27.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Stackhouse
Firstname
Howard
Record #
11145
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate
1977
Nativity
State Country Issued Medschl
U. of Maryland
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1228 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupation. Med
Lastname
Stacy
Firstname
H. O.
Record #
913
Sex
M
Race Birthdate
1858
Dthdate
Oct. 24, 1908
Nativity
State
IN
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:211, Dec., 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
Lastname
Stafford
Firstname
Frederick Burcham
Record #
10208
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Mar. 9, 1953
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1930
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Stafford
Firstname
Henry Towne
Record #
9516
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1905
Dthdate
1941
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Maryland
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
T.S.J.M. Mar. 18, 1941
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stafford
Firstname
James Benjamin
Record #
13235
Sex
M
Race
C
Birthdate
1949
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1975
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Hand Surgery
Lastname
Stafford
Firstname
John Brooks
Record #
5665
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1874
Dthdate
June 11, 1945
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:332‐3, Oct., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Angleton, TX
Specialty
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Lastname
Stahl
Firstname
David Marion
Record #
12639
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Stahl
Firstname
Louis Julius
Record #
10209
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1894
Dthdate
Oct. 14, 1967
Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. of Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:136, Dec. 1967.  Port.  Dod Oct. 15.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gonzales, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Stahlman
Firstname
Harry Earl
Record #
10210
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1881
Dthdate
Feb. 11, 1957
Nativity
Limestone
State
PA
Country Issued
1929
Medschl
Philadelphia College of Osteopathy
Msstate
PA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Sr.  HE Stahlman, Jr., was also licensed and in practice in Texas at some point.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
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Lastname
Stalnaker
Firstname
John William
Record #
7813
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan., 1831
Dthdate
Nov. 11, 1883
Nativity
Lewisburg
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1855
Photo
Ref‐1
** Bio: New Handbook of TX (1996), Vol. 6, p. 54.
Ref‐2
father of Dr. Paul R. Stanaker, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Stalnaker
Firstname
Paul Randolph
Record #
10909
Sex
M
Race
C
Birthdate
1880
Dthdate
Apr. 22, 1964
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:619‐20, July, 1964.
Ref‐2
** Port: HCMS 1960.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐158 [1920?] (b&w), N‐1441 1954 (b&w).
Ref‐4
son of Dr. John W. Stalnaker.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Stalsby
Firstname
James David
Record #
10211
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1871
Dthdate
Jan. 18, 1936
Nativity
Alexandria
State
LA
Country Issued
1923
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Crosby, TX
Specialty
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Lastname
Stambulie
Firstname
Roberto
Record #
13314
Sex
M
Race
H
Birthdate
1934
Dthdate
June 24, 2008
Nativity
State Country
Colombia
Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/26/2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Stamp
Firstname
John Harley
Record #
10212
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1874
Dthdate
Apr. 20, 1931
Nativity
Washingtonville
State
OH
Country Issued
1923
Medschl
Philadelphia College of Osteopathy
Msstate
PA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stamps
Firstname
Asa Monroe
Record #
5122
Sex
M
Race Birthdate
1860
Dthdate
Mar. 18, 1943
Nativity
Lavaca County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:51‐2, May, 1943.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seguin, TX
Specialty
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Lastname
Standard
Firstname
Roger Alvie
Record #
10213
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1913
Dthdate
June 14, 1966
Nativity
Hysham
State
MT
Country Issued
1950
Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Standefer
Firstname
Fred Wilson
Record #
6034
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1893
Dthdate
Jan. 22, 1948
Nativity
Meridian
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:742, Mar., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
EENT
Lastname
Standefer
Firstname
Joe Milton
Record #
10214
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1909
Dthdate
Nov. 16, 1965
Nativity
Rochester
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:109, Mar. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Littlefield, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Standifer
Firstname
Charles Herbert
Record #
6997
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1882
Dthdate
Nov. 30, 1954
Nativity
Elgin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:107, Feb., 1955. Port.
Ref‐2
Pres, TX Neuropsych Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Neuro‐Psych.
Lastname
Standifer
Firstname
Jesse Marshall
Record #
7814
Sex
M
Race
C
Birthdate
1811 or 12
Dthdate
Aug. 1, 1881
Nativity
Edenton
State
GA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: New Handbook of TX (1996), Vol 6, p. 56‐7.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wise County, TX
Specialty
Lastname
Standifer
Firstname
Lilburn Echols
Record #
7051
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1895
Dthdate
Sept. 15, 1955
Nativity
Tulia
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:836‐7, Dec., 1955.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Phys.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lamesa, TX
Specialty
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Lastname
Standifer
Firstname
Orion C.
Record #
10223
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
Sept 19, 1972
Nativity
Eolion
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. of Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Elk City, OK
Specialty
Lastname
Standifer
Firstname
Thomas Edward
Record #
3640
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1863
Dthdate
May 20, 1934
Nativity
Wise County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:238, July, 1934. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Jesse Marshall Standifer, Wise County, TX.
Ref‐3
Son, Dr. Lilburn E. Standifer, Junction, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Turkey, TX
Specialty
Lastname
Standlee
Firstname
Earle
Record #
2463
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1988 ?
Nativity
Huckabay
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:276, Oct., 1988.
Ref‐2
Member, Amer. Coll. Phys., Assn. of Military Surg.,
Ref‐3
& Amer. Coll. Chest Phys.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Standring
Firstname
John Ashworth
Record #
1558
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1867
Dthdate
Jan. 1, 1922
Nativity
Royton
State Country
England
Issued Medschl
Denver College of Medicine
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:506, Feb., 1922.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:367, Feb. 4, 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Tuberculosis
Lastname
Stanfield
Firstname
John Adams
Record #
5680
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1894
Dthdate
Nov. 4, 1945
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:442, Dec., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Stanford
Firstname
Henry
Record #
7933
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1917
Dthdate
Nov. 7, 1956
Nativity
Taylor
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:62, Jan., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mount Vernon, TX
Specialty
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Lastname
Stanford
Firstname
John Paul
Record #
11283
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate
May 14, 2003
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/18/2003                               ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1481 1954 (b&w)
Ref‐2
Chief of Staff, Memorial Hosp. 1960s, Med. Arts Hosp. 1980s
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houton, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Stanford
Firstname
William J.
Record #
971
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 3, 1834
Dthdate
June 11, 1911
Nativity
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1858
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:181, Oct. 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Van Zandt County, TX
Specialty
Lastname
Stanislav
Firstname
Frank Joseph
Record #
10224
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1886
Dthdate
July 5, 1961
Nativity
West
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
St Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit:  TSJM 57:730, Aug., 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Stanley
Firstname
Edward Stephenson
Record #
1541
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1911
Dthdate
Dec. 11, 1975
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:99, Feb., 1976. Port.  ** Obit: TX Med 72(5):96, May 1976.  Port.  Mid name Stephen.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Stanley
Firstname
James Sidney
Record #
12924
Sex
M
Race Birthdate
July 17, 1907
Dthdate
Oct. 24, 1970
Nativity
Gause
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:121, Dec. 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Matador, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Stanley
Firstname
Ray Watson
Record #
10225
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1921
Dthdate
Jan. 27, 1967
Nativity
Hatboro
State
PA
Country Issued
1959
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:139, Apr. 1967.  Port.  Graduated UT Southwestern, Dallas, 1959.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dimmitt, TX
Specialty
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Lastname
Stansell
Firstname
Ivy
Record #
1747
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1888
Dthdate
Jan. 9, 1938
Nativity
Manchester
State
KS
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 171.     ** Obit: TSJM 33:790, Mar., 1938. Port.
Ref‐2
Member, Assn. Military Surgeons.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Stanton
Firstname Record #
13324
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
see Lindsey, Annie Earle.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Stanton
Firstname
Elbert McCoy
Record #
10227
Sex
M
Race
B
Birthdate
1900
Dthdate
Sept. 18, 1964
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:77, Jan., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Stanton
Firstname
Hugh Francis
Record #
10228
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 16, 1902
Dthdate
June 7, 1952
Nativity
St. Genevieve
State
MO
Country Issued
1929
Medschl
St Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stanton
Firstname
William Paul
Record #
13054
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
Feb. 21, 1974
Nativity
State
KS
Country Issued Medschl
Creighton University School of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(12):106, Dec. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Staples
Firstname
Thomas Owings
Record #
5909
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 18, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(8):700, Aug. 19, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wylie, TX
Specialty
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Lastname
Stapleton
Firstname
Edward A.
Record #
11726
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N2204 (b&w) 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Stapleton
Firstname
G.J.
Record #
1340
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 3, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:238, Oct., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71:992, Sept. 21, 1918.  Death Date ‐ Sept. 2, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lockney, TX
Specialty
Lastname
Stapleton
Firstname
Pauline Detraz
Record #
10156
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1906
Dthdate Nativity
Vevay
State
IN
Country Issued
1944
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Stapp
Firstname
Celso C.
Record #
12292
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 11, 1913
Dthdate Nativity
Bahia
State Country
Brazil
Issued Medschl
Baylor Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 354.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Stapp
Firstname
Roth Van Allen
Record #
10229
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 6, 1906
Dthdate
Jan. 19, 1959
Nativity
Hardin
State
MO
Country Issued
1931
Medschl
St Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Stark
Firstname
Ernest H.
Record #
6749
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1873
Dthdate
Sept. 4, 1951
Nativity
Liberty
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:849, Dec., 1951.  Port.
Ref‐2
Pres, Lamar Co Med Soc., 1936.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
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Lastname
Stark
Firstname
Harry H.
Record #
2430
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1867
Dthdate
Oct. 22, 1926
Nativity
Sullivan
State
IN
Country Issued Medschl
Marion‐Sims Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:608, Jan., 1927. Port.
Ref‐2
Graduated from St. Louis College of Pharmacy in 1888.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Surg. & Amer. Ophthal. Soc.
Ref‐4
** Eulogy: TSJM 23:132, June, 1927.
TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
EENT
Lastname
Starkey
Firstname
Lake Lewis
Record #
4072
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1876
Dthdate
Jan. 2, 1938
Nativity
Portland
State
IN
Country Issued
1926
Medschl
Birmingham Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:789‐90, Mar., 1938.  Car accident.
Ref‐2
Moved to Harlingen, TX in 1935.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
LaFeria, TX
Specialty
Lastname
Starkey
Firstname
W.A.
Record #
4610
Sex
M
Race
C
Birthdate
1870
Dthdate
Apr. 21, 1941
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:156‐7, June, 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Atlanta, TX
Specialty
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Lastname
Starley
Firstname
Silas F.
Record #
398
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 5, 1823
Dthdate
Dec. 19, 1887
Nativity
Autauga County
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1854
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 406.  First settled in Springfield,
Ref‐2
TX, then Fairfield, and last Corsicana, TX.  Pres, TMA, 1883.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 304.  Born ‐ Sept. 5, 1824.
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Starley
Firstname
William Franklin
Record #
456
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1843
Dthdate
July 18, 1922
Nativity
Nacogdoches
State
TX
Country Issued Medschl
Long Island College Hospital, Brooklyn
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 708.
Ref‐2
** Obit: TSJM 18:385, Nov., 1922. Port.
Ref‐3
Father was Dr. Silas F. Starley, a pioneer TX physician.
Ref‐4
Practiced in Mexia, TX before moving to Tyler TX.
TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Starley
Firstname
William Franklin
Record #
6866
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1872
Dthdate
Feb. 19, 1953
Nativity
Fairfield
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:449‐50, June, 1953.
Ref‐2
Jr. Father was Dr. William Franklin Starley, Sr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Starling
Firstname
Kenneth Allen
Record #
12622
Sex
M
Race Birthdate
1935
Dthdate
Oct. 2, 2006
Nativity
Troy
State
AL
Country Issued Medschl
Duke University School of Medicine, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/5/2006.
Ref‐2
practiced at Texas Children's and M.D. Anderson.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Decatur, GA
Specialty
Pedi. Oncology
Lastname
Starnes
Firstname
Adolphus Eugene
Record #
10758
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1872
Dthdate
Sept. 14, 1957
Nativity
Wills Point
State
TX
Country Issued Medschl
University of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:58, Jan., 1958.  Port.
Ref‐2
Pres. Cass‐Marion Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hughes Springs, TX
Specialty
Lastname
Starnes
Firstname
Mart Hawkins
Record #
4399
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1891
Dthdate
Jan. 20, 1940
Nativity
Georgetown
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:816, Mar., 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
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Lastname
Starnes
Firstname
William Love
Record #
10116
Sex
M
Race
C
Birthdate
1887
Dthdate
Feb. 15, 1958
Nativity
Georgetown
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Starr
Firstname
Adolphus Randolph
Record #
10117
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1898
Dthdate
Feb. 28, 1967
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1951
Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
EENT
Lastname
Starr
Firstname
Cleis William
Record #
10118
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1888
Dthdate
Oct. 18, 1938
Nativity
Goshen
State
IN
Country Issued
1930
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Starr
Firstname
James Harper
Record #
7816
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1809
Dthdate
July 25, 1890
Nativity
New Hartford
State
CT
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: New Handbook of Texas (1996), Vol. 6, p. 66.
Ref‐2
Moved to Texas in 1837 after living in Georgia.
Ref‐3
** Bio: "Some Biographical Notes..."  Marshall, TX: 1917.  45 pages.
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Staten
Firstname
Burleson
Record #
2513
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1873
Dthdate
June 19, 1927
Nativity
Pleasant Hill
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:435‐36, Oct., 1927. Port.
Ref‐2
Moved to El Paso, TX in 1905 after postgraduate work in Europe & New
Ref‐3
York.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Staub
Firstname
John D.
Record #
11170
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Duke University, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1279 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Stayer
Firstname
Glenn Cameron
Record #
1948
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 24, 1913
Dthdate
Jan. 8, 1985
Nativity
Johnstown
State
PA
Country Issued Medschl
Temple Univ. School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:46, Jan.‐Feb., 1985.
Ref‐2
Son, Glenn Alan Stayer, M.D.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Stayer
Firstname
Irene Marie Musz.
Record #
1847
Sex
F
Race Birthdate
June 2, 1910
Dthdate
Mar. 28, 1983
Nativity
Warsaw
State Country
Poland
Issued Medschl
Univ. Warsaw
Msstate
Mscntry
Poland
Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:146, May‐June, 1983.
Ref‐2
** Obit: TX Med 79:61, July, 1983.  She was a missionary to Africa.
Ref‐3
Member, Amer. Acad. Pediatrics.
Ref‐4
Husband, Dr. David S. Stayer, Irving, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Stearns
Firstname
Frederic Tupper
Record #
10119
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1916
Dthdate
Feb. 17, 1949
Nativity
Osage
State
IA
Country Issued
1944
Medschl
Univ. of Iowa Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Jr.  Father was not a doctor but had the same name.  Dr. was apparently called "Fritz" by the family, according to sister Mazie's obituary.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownwood, TX
Specialty
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Lastname
Stebbins
Firstname
Herbert Lucius
Record #
10120
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1859
Dthdate Nativity
Westfield
State
VT
Country Issued
1920
Medschl
Univ. of Vermont (Burlington)
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Steck
Firstname
Otto Edward
Record #
6785
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1876
Dthdate
Jan. 10, 1952
Nativity
Kenney
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:196, Mar., 1952.
Ref‐2
Pres, Austin Co Med Soc., 1937.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bellville, TX
Specialty
Lastname
Steckler
Firstname
Milton Irving
Record #
10121
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1906
Dthdate
Feb. 1966
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1937
Medschl
Tulane School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
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Lastname
Steed
Firstname
Charles Jenkins
Record #
10122
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1876
Dthdate
Nov. 24, 1945
Nativity
Nampoo
State
AR
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Arkansas Medical School
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Steed
Firstname
Joe Dean
Record #
12982
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
Dec. 5, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(3):117, Mar. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Steed
Firstname
Thurmon Monroe
Record #
12937
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
Aug. 26, 1971
Nativity
Atlanta
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med Dec. 1971; 67(12):101.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hughes Springs, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Steele
Firstname
E. H. B.
Record #
1563
Sex
M
Race Birthdate
1869
Dthdate
Mar. 30, 1921
Nativity
Lynn Hill
State
TN
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:46, May, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Deport, TX
Specialty
Lastname
Steele
Firstname
James Harry
Record #
10135
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1873
Dthdate
July 6, 1946
Nativity
Hamden
State
OH
Country Issued
1927
Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Steele
Firstname
James Slaughter
Record #
3244
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1871
Dthdate
Apr. 17, 1932
Nativity
Fayetteville
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:308‐9, Aug., 1932. Port.
Ref‐2
Practiced in Monterrey, Mexico from 1895‐1910.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Steelman
Firstname
Harry Francis
Record #
10136
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1919
Dthdate
1953?
Nativity
Tryon
State
NC
Country Issued
1950
Medschl
Duke Univ. School of Medicine
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Steen
Firstname
Carl T.
Record #
10137
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1882
Dthdate
Feb. 3, 1969
Nativity
Hamilton
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Oklahoma State Univ. (Norman)
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Steen
Firstname
Thomas Enoch
Record #
10138
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1871
Dthdate
May 27, 1937
Nativity
Rankin County
State
MS
Country Issued
1921
Medschl
Univ. of Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Steger
Firstname
Joseph Hamilton
Record #
10139
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1908
Dthdate
Feb. 11, 1967
Nativity
Handley
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:140, Apr. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Stehlin
Firstname
John Sebastian
Record #
12640
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Marquette University, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty UT Post Graduate.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Stein
Firstname
Walter William
Record #
10140
Sex
M
Race
C
Birthdate
ca. 1900
Dthdate
July 5, 1931
Nativity
Holland
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
File contains half of a torn TSBME application.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Steinbach
Firstname
Herbert Louis
Record #
10141
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1904
Dthdate
Apr. 5, 1962
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:456, June, 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brenham
Specialty
EENT
Lastname
Steinbach
Firstname
Herbert Louis
Record #
12364
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.17, no.4, p.430.
Ref‐2
Chief, BUMC.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Steinberg
Firstname
Friedrich Wilhelm
Record #
10142
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1904
Dthdate
Oct. 27, 1973
Nativity
Dusseldorf
State Country
Germany
Issued
1934
Medschl
Albert Ludwig Univ. Medical School, Freiburg
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Steinberger
Firstname
Emil
Record #
13359
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate
Oct. 12, 2008
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Iowa College of Medicine, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/13/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Endocrinology
Lastname
Steinbrecher
Firstname
Benedict Charles
Record #
10143
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 6, 1905
Dthdate
Jan. 13, 1964
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1953
Medschl
Loyola Univ. Medical College (Chicago)
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Berwyn, IL
Specialty
Lastname
Steiner
Firstname
Josephus Murray
Record #
7815
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 17, 1823
Dthdate
May 20, 1873
Nativity
Frederick
State
MD
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: New Handbook of Texas (1996), Vol. 6, p. 81.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Steiner
Firstname
Ralph
Record #
248
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 5, 1859
Dthdate
May 2, 1926
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical Dept., Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 12:104, May, 1926.  Pres, TX State Bd. Health.  ** Obit: TSJM 22:231‐32, July 1926.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 322‐3.
Ref‐3
** Bio: Cox, Hist Pub Health in Texas (1950):60.  Port.
Ref‐4
** Bio: New Handbook of Texas (1996), Vol. 6, p. 81.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Steinkuller
Firstname
Joan
Record #
11890
Sex
F
Race
C
Birthdate
1943
Dthdate
June 15, 2004
Nativity
State Country Issued Medschl
George Washington University
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle 6/17/2004.  Port.
Ref‐2
staff, Baylor College of Medicine
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Steinwinder
Firstname
Charles David
Record #
2953
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1889
Dthdate
Nov. 25, 1935
Nativity
Quitman
State
MS
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:601, Jan., 1936. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Phys.  Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
Stell
Firstname
Cecil I.
Record #
1999
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 23, 1987
Nativity
Cooper
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 73:308, Oct., 1987.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Brother, Dr. Lawrence I. Stell.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Stell
Firstname
George S.
Record #
10145
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 15, 1935
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
TX license # 1516
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Stell
Firstname
Joe Sidney
Record #
10146
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1931
Dthdate
Dec. 12, 1971
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1960
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wharton, TX
Specialty
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Lastname
Stell
Firstname
Kenneth
Record #
4129
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 22, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71:2013, Dec. 14, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cunningham, TX
Specialty
Lastname
Stell
Firstname
William McKenzie
Record #
10147
Sex
M
Race
C
Birthdate
1866
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Y
Ref‐1
Presumed dead in 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Stell
Firstname
William Wynne
Record #
6310
Sex
M
Race Birthdate
June 10, 1833
Dthdate
Jan. 17, 1925
Nativity
Henderson County
State
KY
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philladelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Geiser, Horticulture...Texas (Dallas, TX : 1945), p. 80‐1.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
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Lastname
Stem
Firstname
Drury Young
Record #
673
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 15, 1863
Dthdate
Apr. 1, 1927
Nativity
Unionville
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Slidell, TX
Specialty
Lastname
Stem
Firstname
Drury Young
Record #
2481
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 15, 1863
Dthdate
Apr. 1, 1927
Nativity
Bedford County
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:161, June, 1927.
Ref‐2
** Bio: Wise County History: A Link with the Past, edited by R. Gregg.
Ref‐3
Decauter, TX : Nortex Press, 1975.  pp. 460.
Ref‐4 TXStBd Location
Slidell, TX
Specialty
Lastname
Stembridge
Firstname
Vernon "Vernie" Albert
Record #
1941
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1924
Dthdate
Dec. 1, 2000
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Morning News 12/2/2000.  ** Obit: TX Med Feb. 2001:18.  ** Bio: Dallas Med J 71:9, Jan.‐Feb., 1985. Port.  ** Oral history NLM: Am Soc 
Cl Pathol.  ** Obit: El Paso Times 12/3/2000.  ** Port: UTMB Blocker archives.
Ref‐2
Pres.TX Soc Path 1966, Pres. Dallas Co. Med. Soc., 1985.
Ref‐3
** Ref: Hist Pathol in Texas (1996), various pp.
Ref‐4
** Obit: Am Soc Invest Pathol Bulletin Feb. 2001; 3(1):14.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Stemmler
Firstname
Christina
Record #
13371
Sex
F
Race
H
Birthdate
Feb. 9, 1946
Dthdate
Oct. 25, 2008
Nativity
Regensburg
State Country
Germany
Issued Medschl
University of Buenos Aires
Msstate
Mscntry
Argentina
Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/9/2008.  Port.
Ref‐2
** Port: Harris County Med. Soc. 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Stennis
Firstname
Hugh J.
Record #
10148
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 27, 1922
Dthdate
Jan. 16, 1957
Nativity
Carlsbad
State
NM
Country Issued
1953
Medschl
Univ. of Pennsylvania School of Medicine
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 304, Apr., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Stent
Firstname
Paul Arthur
Record #
11348
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1582 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Stephen
Firstname
Edward Marion Frank
Record #
4611
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1886
Dthdate
Apr. 25, 1941
Nativity
Stephenville
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:157, June, 1941. Port. Pres., Galveston Co. Med. Soc.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn. & Assn. Military Surg.
Ref‐3
Son, Dr. W.W. Stephen of Galveston, TX (no record in Gaz.).
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Stephens
Firstname
Doras Lee
Record #
4051
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1865
Dthdate
Oct. 28, 1937
Nativity
Lineville
State
AL
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:604, Dec., 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Anson, TX
Specialty
Lastname
Stephens
Firstname
George
Record #
3831
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1874
Dthdate
Dec. 19, 1936
Nativity
Coffeeville
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:720, Feb., 1937. Port.
Ref‐2
Practiced for 18 years in Sulphur Bluff, TX.
Ref‐3
** Obit: Dallas Med J 23(No. 1):11, Jan., 1937.
Ref‐4 TXStBd Location
Mesquite, TX
Specialty
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Lastname
Stephens
Firstname
James Truitt
Record #
1706
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 15, 1920
Nativity
Shelby County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:412, Jan., 1921.  Retired in 1900.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:1441, Nov. 20, 1920.  Graduated from Bellevue Hosp.
Ref‐3
Medical College, NY, 1873.
Ref‐4 TXStBd Location
Mansfield, TX
Specialty
Lastname
Stephens
Firstname
Jamie D.
Record #
10149
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
June 8, 1972
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(8):112, Aug. 1972.
Ref‐2 Ref‐3
father of Jerry H. Stephens MD, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Smithville, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Stephens
Firstname
Jerry Ham
Record #
11802
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2312 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Stephens
Firstname
John Arch
Record #
91
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1904
Dthdate
June 29, 1956
Nativity
Caviness
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:706‐7, Sept., 1956.  Port.
Ref‐2
Pres, Lamar Co Med Soc., 1947.   Member, TX Acad General Prac.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Stephens
Firstname
John Clive
Record #
10150
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1917
Dthdate
Apr. 6, 1973
Nativity
Leicester
State Country
England
Issued
1964
Medschl
London Hospital Medical College
Msstate
Mscntry
England
Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
File notes that temporary permit was issued in 1964.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Juneau, AK
Specialty
Lastname
Stephens
Firstname
Luke B.
Record #
5609
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1876
Dthdate
Nov. 18, 1946
Nativity
Buford
State
AR
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:566, Jan., 1947.  Port.
Ref‐2
Pres., Lamar Co. Med. Soc., 1938.  Son, Dr. John A. Stephens of
Ref‐3
Paris, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Stephens
Firstname
Milton Mosely
Record #
13068
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 16, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(2):120, Feb. 1975.
Ref‐2 Ref‐3
son of Dr. M.M. Stephens, Borger, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Orthoped. Surg.
Lastname
Stephens
Firstname
Mollie Marie
Record #
4562
Sex
F
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
Nov. 28, 1986
Nativity
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 83:105, Mar., 1987.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2013 (b&w) 1955.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Stephens
Firstname
Rhodes Lee
Record #
10151
Sex
M
Race Birthdate
1872
Dthdate
June 18, 1969
Nativity
State Country Issued
1906
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Issued a license by verification.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Stephens
Firstname
Walton Glenn
Record #
10152
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate
Oct. 7, 1973
Nativity
Gilmer
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(12):128, Dec. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Borger, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Stephens
Firstname
William Richard
Record #
10153
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1893
Dthdate
1939
Nativity
Wilkinsburg
State
PA
Country Issued
1930
Medschl
Philadelphia College of Osteopathy
Msstate
PA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stephenson
Firstname
Betty J. Pearce
Record #
4724
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1927
Dthdate
Sept. 17, 2006
Nativity
Abilene
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/19/2006.  Port.   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2183 (b&w) 1956.  Oral history at TMA.  ** Port: HCMS 1965, 2005, also 
Past Presidents HCMS 2005.  Wife of Charles T. Stephenson MD, Houston.
Ref‐2
Pres, Harris Co Med Soc.1986 (First Female Pres.), Pres. TMA 1994.
Ref‐3
** Bio: TMC News 16(2):13, Feb. 1, 1994.  Port.
Ref‐4
** Bio: Harris Co Physician 34(11):1, June 1, 1993.  Port.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Stephenson
Firstname
Charles Thomas
Record #
5803
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Bio: TMC News 16(2):13, Feb. 1, 1994.  Port.                 ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2323 (b&w) 1959
Ref‐2
Pres, Harris Co Med Soc., 1994.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005, 2005 Past Presidents.
Ref‐4
husband of Betty J. Pearce Stephenson, MD.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Stephenson
Firstname
Gilham M.
Record #
10154
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate
Sep. 21, 1964
Nativity
Clarksville
State
AR
Country Issued
1924
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cisco, TX
Specialty
Lastname
Stephenson
Firstname
Henry Grady
Record #
10155
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1920
Dthdate
July 29, 1966
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:135, Dec. 1966.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
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Lastname
Stephenson
Firstname
James H.
Record #
1382
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 18, 1884
Dthdate
Mar. 9, 1970
Nativity
Weston
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no5, p117, May, 1970.  Port.  ** Obit: Dallas Med J 56:139, Mar., 1970.
Ref‐2
Served as superintendent of Dallas County Hospital System,
Ref‐3
1927‐37, and of the Houston City‐County Hospital System,
Ref‐4
1937‐42.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Stephenson
Firstname
Martin Lee
Record #
2466
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 21, 1988
Nativity
Joplin
State
MO
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:328, Dec., 1988.
Ref‐2
Member, Amer. Coll. Chest Phys., Amer. Trudeau Soc.,
Ref‐3
& TX Heart Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Stephenson
Firstname
William Oliver
Record #
737
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 26, 1873
Dthdate
June 19, 1963
Nativity
Corinth
State
MS
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. College of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 49:337, July, 1963.  Port.                  ** Obit: TSJM 59:921, Sept., 1963. Port.
Ref‐2
Brother of Dr. James H. Stephenson, Dallas
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Stepp
Firstname
Abraham Lincoln
Record #
10157
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1888
Dthdate Nativity
Pilgrim
State
KY
Country Issued
1926
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sterck
Firstname
David Trent
Record #
10158
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1930
Dthdate
June 27, 1972
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1956
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hillsboro, TX
Specialty
Lastname
Sterling
Firstname
Russell Rhea
Record #
10159
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1902
Dthdate
Feb. 27, 1960
Nativity
Thorp
State
WI
Country Issued
1930
Medschl
Univ. of Wisconsin College of Medicine, Madison
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:322, Apr., 1960. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1354 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Sterns
Firstname
Jerome Edgar
Record #
11668
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2116 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Sterrett
Firstname
Major D.
Record #
3634
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 24, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1866
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 73:1627, Nov. 22, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beckville, TX
Specialty
Lastname
Sterzing
Firstname
H.F.
Record #
2488
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1875
Dthdate
Apr. 29, 1927
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:245‐46, July, 1927.  Port.
Ref‐2
Practiced in Austin, TX, 1902‐1915.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Stetson
Firstname
Cloyce
Record #
12078
Sex
M
Race Birthdate
1938?
Dthdate
Sept. 8, 2002
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.16, no.1 p69 Jan.2003.
Ref‐2
practiced in Dallas, Garland, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Arlington, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Stetson
Firstname
Thomas
Record #
10160
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1871
Dthdate
Feb. 7, 1960
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued
1914
Medschl
George Washington Univ.
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
TSBME registration card lists death date as 2/7/60, but TSBME application lists death date as 2/2/60.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hebbronville, TX
Specialty
Lastname
Stevens
Firstname
Branwell Fanning
Record #
10161
Sex
M
Race Birthdate
1875
Dthdate
Feb. 13, 1971
Nativity
Oak Park
State
IL
Country Issued Medschl
Rush Medical College (Chicago)
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:141, Apr. 1971.
Ref‐2
Issued license by verification: TX license #4622
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Stevens
Firstname
Charles Everette
Record #
10162
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1866
Dthdate Nativity
Kahoka
State
MO
Country Issued
1931
Medschl
Wisconsin College of Physicians & Surgeons
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Stevens
Firstname
James Winlock
Record #
10163
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1883
Dthdate
Feb. 25, 1965
Nativity
Leeds
State
AL
Country Issued
1919
Medschl
Univ. of Tennessee (Nashville)
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Stevens
Firstname
Richard John
Record #
10164
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1909
Dthdate
June 17, 1971
Nativity
Portsmouth
State
OH
Country Issued
1961
Medschl
Univ. of Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Stevens
Firstname
Robert B.
Record #
5094
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1899
Dthdate Nativity
Rochester
State
MN
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of the Mayo Clinic...(1937), p. 1332‐3.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Stevens
Firstname
Thomas Hood
Record #
7942
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1911
Dthdate
Nov. 26, 1956
Nativity
Raleigh
State
NC
Country Issued
1937
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:227, Mar., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
Lastname
Stevenson
Firstname
Charles William
Record #
4278
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1889
Dthdate
July 31, 1938
Nativity
Sutherland Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:454, Oct., 1938. Port.
Ref‐2
Pres., Wichita Co. Med. Soc., 1932.
Ref‐3
** Obit: Annals of Int. Med. 12:574‐5, 1938.  Fellow, Amer. Coll. Phys
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Stevenson
Firstname
Clyde A.
Record #
5114
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1909
Dthdate Nativity
Milwaukee
State
WI
Country Issued Medschl
Univ. Wisconsin Medical School
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1333.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Stevenson
Firstname
Edith Isabel
Record #
4588
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 29, 1893
Dthdate
194‐
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued
1926
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Stevenson
Firstname
Franklin Pierce
Record #
10165
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1869
Dthdate
1943
Nativity
Summerfield
State
LA
Country Issued
1929
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Stevenson
Firstname
Herbert Elmer
Record #
4384
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1871
Dthdate
Nov. 2, 1939
Nativity
Vacaville
State
CA
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:594, Dec., 1939. Port.
Ref‐2
His son was Dr. Walter H. Stevenson of El Paso, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Stevenson
Firstname
John Dawson
Record #
10166
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1877
Dthdate
Nov. 22, 1972
Nativity
Beaver
State
PA
Country Issued
1939
Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stevenson
Firstname
Murphy Donaghey
Record #
6906
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1909
Dthdate
Mar. 24, 1995
Nativity
Strong
State
AR
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Mar. 29, 1995, p. B‐9.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1076 1954 (b&w)
Ref‐4 TXStBd Location
Hosuton, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Stevenson
Firstname
Stanley Lee
Record #
1624
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1925
Dthdate
Jan. 22, 1979
Nativity
Dublin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65: Mar.‐Apr., 1979. Port.                 ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 357.  practiced in Diboll, TX
Ref‐2
Member, TX Acad. Fam. Prac. & Amer. Acad. Fam. Prac.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Stevenson
Firstname
Walter Herbert
Record #
10167
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
May 6, 1973
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Stevenson
Firstname
Wilmer McClure
Record #
2828
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1896
Dthdate
Oct. 26, 1971
Nativity
Hancock County
State
OH
Country Issued
1937
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 220:1023, May 15, 1972.
Ref‐2
Note from someone who knew him ‐‐ He had red hair and was called "Re
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Steves
Firstname
Ernest Jackson
Record #
10168
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1888
Dthdate
Oct. 18, 1969
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Medico‐Chirurgical College of Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Steward
Firstname
Cleveland Rex
Record #
10172
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
1951
Nativity
Jacksonville
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stewart
Firstname
Allen Thurman
Record #
6664
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 29, 1891
Dthdate
1984
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 47:263‐64, May, 1951.  Port.  Pres, TMA (86th), 1951.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 357.
Ref‐2
Pres, Lubbock‐Crosby Co Med Soc., 1933 & TX Assn. Ob & Gyn., 1945.
Ref‐3
** Manuscripts ‐‐ Texas Tech Univ. ‐‐ 125 leaves.
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Stewart
Firstname
C.B.
Record #
4818
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 26, 1878
Dthdate
June 10, 1942
Nativity
Tyler County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:304, Aug., 1942.  Port.
Ref‐2
Pres., Angelina Co. Med. Soc., 1931.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Huntington, TX
Specialty
Lastname
Stewart
Firstname
Charles Scott
Record #
10170
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1925
Dthdate
Oct. 12, 1968
Nativity
St. Paul
State
MN
Country Issued
1949
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 6t4:129‐30, Feb. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Stewart
Firstname
Chester H.
Record #
10171
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 27, 1895
Dthdate
1955
Nativity
Barnard
State
MO
Country Issued
1920
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Stewart
Firstname
Claude M.
Record #
10169
Sex
M
Race
B
Birthdate
1898
Dthdate
1944?
Nativity
Nigton
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lufkin, TX
Specialty
Lastname
Stewart
Firstname
D.M.
Record #
1070
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 19, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Iowa Medical College, Keokuk
Msstate
IO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:100, July, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Stewart
Firstname
David L.
Record #
10173
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1883
Dthdate
Sep. 26, 1959
Nativity
Minneapolis
State
KS
Country Issued
1951
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Stewart
Firstname
Evans Paul
Record #
10174
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
Oct. 31, 1965
Nativity
Canyon
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:103, Mar. 1966. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tulia, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Stewart
Firstname
George Albert
Record #
10175
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 5, 1915
Dthdate
Dec. 17, 1966
Nativity
Norfolk
State
VA
Country Issued
1949
Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:140, Apr. 1967.  Port.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Stewart
Firstname
H.M.
Record #
1004
Sex
M
Race Birthdate
1844
Dthdate
Oct. 17, 1907
Nativity
Heard County
State
GA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:202, Nov., 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
West, TX
Specialty
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Lastname
Stewart
Firstname
Homer Lockett
Record #
10176
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1897
Dthdate
Jan. 29, 1958
Nativity
Longview
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit TSJM 54:329, May, 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Navasota, TX
Specialty
Lastname
Stewart
Firstname
J. B.
Record #
96
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
1918
Nativity
State Country
Scotland
Issued Medschl
Univ. of Edinburg
Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Alpine Avalanche, June 6, 1918.
Ref‐2
Served in Indian Wars as army surgeon.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alpine, TX
Specialty
Lastname
Stewart
Firstname
James Malcolm
Record #
3666
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1876
Dthdate
Sept. 7, 1934
Nativity
Long Point
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:486, Nov., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Katy, TX
Specialty
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Lastname
Stewart
Firstname
John Gordon
Record #
10177
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1909
Dthdate
Jan. 20, 1969
Nativity
Great Hills
State
MT
Country Issued
1939
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Clarendon, TX
Specialty
Lastname
Stewart
Firstname
Landon Wayne
Record #
13442
Sex
M
Race Birthdate
1938
Dthdate
June 6, 1991
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(7):304, July 1991.
Ref‐2 Ref‐3
father of Kendal Lance Stewart MD, Austin, TX.
Ref‐4
brother of Sidney Carl Stewart MD, Austin, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Stewart
Firstname
Ollie Reed
Record #
2607
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 19, 1882
Dthdate
Feb. 19, 1929
Nativity
Ripley
State
TN
Country Issued
1917
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:64‐5, May, 1929. Port.
Ref‐2
Before attending medical school he graduated from Valparaiso Univ.
Ref‐3
(Indiana), with a degree in pharmacy in 1906.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Stewart
Firstname
Philip Redvers
Record #
10178
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 15, 1883
Dthdate
1951
Nativity
State Country
Jamaica
Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Stewart
Firstname
Robert Hampton
Record #
13325
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1939
Dthdate
July 23, 2008
Nativity
Picayune
State
MS
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/25/2008.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Stewart
Firstname
Samuel H.
Record #
10179
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890 ?
Dthdate
May 19, 1935
Nativity
West
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Stewart
Firstname
W.M.
Record #
2147
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 9, 1923
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:533, Jan., 1924.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
Lastname
Stidham
Firstname
J.S.
Record #
2550
Sex
M
Race Birthdate
1850
Dthdate
Mar. 20, 1928
Nativity
Atlanta
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:64, May, 1928.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Campbell, TX
Specialty
Lastname
Stidham
Firstname
John Henry
Record #
10180
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1877
Dthdate
1952?
Nativity
Carrolton
State
GA
Country Issued
1933
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Stiles
Firstname
Edmund Pease
Record #
662
Sex
M
Race Birthdate
1856
Dthdate
1939
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:216, 1959.     Was he a physician? ??
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Stiles
Firstname
Henry Thayer
Record #
10181
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1899
Dthdate
Dec. 15, 1954
Nativity
Warren
State
OH
Country Issued
1930
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stiles
Firstname
John Coleman
Record #
375
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1873
Dthdate
May 11, 1948
Nativity
Annona
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 34:103, June, 1948.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 44:233, July, 1948.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Stiles
Firstname
Wendel Arthur
Record #
1536
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 30, 1899
Dthdate
Mar. 20, 1976
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued Medschl
Hahnemann Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:210, Apr., 1976.  ** Obit: TX Med 72(7):114, July 1976.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Still
Firstname
Abraham
Record #
685
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1829
Dthdate
Jan. 15, 1916
Nativity
Bachelor's Hill
State
TN
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1858
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11: 569, Feb., 1916.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kaufman County, TX
Specialty
Lastname
Still
Firstname
James Milton
Record #
330
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1869
Dthdate
Jan. 27, 1944
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
Marion Sims Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 30:43‐44, Mar., 1944.
Ref‐2
** Obit: TSJM 39:601‐2, Mar., 1944. Port.
Ref‐3
Father was Dr. A.J. Still. Practiced in Kaufman County, TX for
Ref‐4
25 years before moving to Dallas in 1919.
TXStBd Location
Kemp, TX & Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Stinson
Firstname
Jack Bryant
Record #
1699
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 17, 1920
Nativity
Pickens County
State
AL
Country Issued Medschl
New Orleans School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:364, Dec., 1920.
Ref‐2
Also graduated from Bellevue Hosp. Medical College, NY, 1874.
Ref‐3
** Obit: JAMA 75:1661, Dec. 11, 1920.
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Stinson
Firstname
James Cotton
Record #
12779
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1922
Dthdate
Jan. 18, 2007
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Temple Daily Telegram 1/21/2007.  ** Obit: TX Med Aug. 2007:63.  ** Ref: Hist. of Pathology in Texas, various pages.
Ref‐2
Pres. TX Soc. Of Pathologists 1976.
Ref‐3
Father of James Clyde Stinson, MD and Charles Hardwick Stinson, MD.
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Stires
Firstname
Fred Henry
Record #
10182
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1895
Dthdate
Oct. 17, 1966
Nativity
Haydenville
State
OH
Country Issued
1938
Medschl
Ohio State Univ. College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Stirling
Firstname
Earl
Record #
10839
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 14, 1885
Dthdate
Sept. 23, 1961
Nativity
Weaver
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:951, Nov., 1961.
Ref‐2
son of Dr. W. C. Stirling, father of Dr. Earl Hopkins Stirling
Ref‐3
brother of Dr. W. Calhoun Stirling
Ref‐4 TXStBd Location
Sulfer Springs, TX
Specialty
Lastname
Stirling
Firstname
William Calhoun
Record #
4035
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 10, 1855
Dthdate
Aug. 14, 1937
Nativity
White Springs
State
FL
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:478, Oct., 1937.
Ref‐2
Son, Dr. Earl Stirling of Sulphur Springs, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
Lastname
Stivison
Firstname
Roy Edward
Record #
10183
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1886
Dthdate
Oct. 15, 1966
Nativity
Shelby County
State
IL
Country Issued
1946
Medschl
Univ. of Kansas
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Leggett, TX
Specialty
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Lastname
Stock
Firstname
George E.
Record #
10184
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1914
Dthdate
Feb. 3, 1961
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
N. Y. U. College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stockdale
Firstname
Rider Eli
Record #
10185
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1925
Dthdate
Apr. 25, 1970
Nativity
Sabetha
State
KS
Country Issued
1948
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no6, p121, June 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jasper, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Stocker
Firstname
Harry
Record #
9645
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1897
Dthdate
1952?
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued
1946
Medschl
Northwestern University
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Stockheim
Firstname
Michael Sheldon
Record #
9646
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1933
Dthdate
Dec. 30, 1970
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1969
Medschl
New York Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Psychiatry
Lastname
Stocking
Firstname
J.D.
Record #
1334
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 18, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical Dept.
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:214, Sept., 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clarendon, TX
Specialty
Lastname
Stockton
Firstname
J.M.
Record #
1266
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 18, 1832
Dthdate
1914
Nativity
Lawrenceburg
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1853
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:395, Apr., 1914.
Ref‐2
Came to TX in 1841. Retired from medicine in 1875 and then moved to
Ref‐3
Giddings, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Ever Green, TX
Specialty
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Lastname
Stockton
Firstname
William C.
Record #
9647
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1873
Dthdate
Oct. 23, 1941
Nativity
West Unity
State
OH
Country Issued
1917
Medschl
Jefferson Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Angleton,TX
Specialty
Lastname
Stockwell
Firstname
George Archie
Record #
1185
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 28, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Albany Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1860
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:312, Mar., 1906.
Ref‐2
Was Editor of Medical Age and Detroit Medical Journal.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Stoen
Firstname
Harold Jennings
Record #
9648
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1909
Dthdate
Feb. 25, 1954
Nativity
Milan
State
MN
Country Issued
1949
Medschl
Rush Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Stoffer
Firstname
Frank Myron
Record #
9649
Sex
M
Race
C
Birthdate
ca 1890's?
Dthdate
Feb. 3, 1931
Nativity
Ripley
State
IL
Country Issued
1922
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stoker
Firstname
George Parker
Record #
9650
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 18, 1878*
Dthdate
Jan. 31, 1963
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
*File indicates birth date may be 1878, as his wife says he died at 84 yrs old.  Alternate date of 1858 given on affidavit.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Stoker
Firstname
George Pinkney
Record #
7474
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 18, 1858
Dthdate
July 23, 1954
Nativity
Lodi
State
MS
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:685, Sept., 1954.
Ref‐2
Also graduated from Hospital College of Med., Louisville, KY, 1902.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Red Oak, TX
Specialty
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Lastname
Stokes
Firstname
Arthur Charles
Record #
9651
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 24, 1869
Dthdate
Jan. 24, 1940
Nativity
State Country
Canada
Issued
1930
Medschl
Omaha Medical College
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stokes
Firstname
James H.
Record #
9652
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1898
Dthdate
Aug. 23, 1936
Nativity
Mountain Grove
State
MO
Country Issued
1925
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Stokes
Firstname
Merle Benefiel
Record #
6895
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1880
Dthdate
Sept. 11, 1953
Nativity
Lebanon
State
IN
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:910, Dec., 1953. Port.
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS June 1965, p21. [? No ref.]
Ref‐3
Pres., Harris Co. Med. Soc., 1936, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐604 [1930?] (b&w).
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Stokes
Firstname
Paul Bacon
Record #
9653
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1899
Dthdate
Feb. 19, 1964
Nativity
Crockett
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:409, Apr., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Crockett, TX
Specialty
Lastname
Stokes
Firstname
William Ellis
Record #
9654
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate
May 25, 1967
Nativity
Moultie
State
GA
Country Issued
1936
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1935
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Lastname
Stokes
Firstname
William Herman
Record #
9655
Sex
M
Race Birthdate
July 17, 1894
Dthdate
Apr. 8, 1957
Nativity
Mangalore
State Country
India
Issued
1925
Medschl
Univ. of Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Stokes
Firstname
William Thomas
Record #
2818
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1877
Dthdate
Jan. 25, 1931
Nativity
Reform
State
AL
Country Issued
1924
Medschl
Univ. Alabama Medical Dept., Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:844, Mar., 1931. Port.
Ref‐2
Practiced in Alabama until 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Alpine, TX
Specialty
Lastname
Stolz
Firstname
Charles Engels
Record #
9656
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 17, 1890
Dthdate
May 18, 1969
Nativity
Manitowoc
State
WI
Country Issued
1936
Medschl
Wisconsin College of Physicians & Surgeons
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stolz
Firstname
Henry C.
Record #
9657
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1884
Dthdate
May 14, 1955
Nativity
Manitowoc
State
WI
Country Issued
1937
Medschl
Marquette Univ. School of Medicine
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Stolzoff
Firstname
Gordon Eli
Record #
9658
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1936
Dthdate
Mar. 31, 1973
Nativity
San Diego
State
CA
Country Issued
1961
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Psychiatry
Lastname
Stone
Firstname
Charles Turner
Record #
7817
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1890
Dthdate
Mar. 31, 1981
Nativity
Caldwell
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Ref‐1
** Bio: New Handbook of Texas (1996), Vol. 6, p. 110‐11.
Ref‐2
father of Dr. Charles Turner Stone
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Stone
Firstname
Charles Turner
Record #
12293
Sex
M
Race Birthdate
Jan 18, 1920
Dthdate Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 358
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
son of Dr. Charles Turner Stone
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Stone
Firstname
Duncan M.
Record #
1350
Sex
M
Race Birthdate
1881
Dthdate
Oct. 13, 1918
Nativity
Drippings Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:265‐66, Nov., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71;1505, Nov. 2, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Stone
Firstname
Francis Edward
Record #
11201
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1338 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Stone
Firstname
Jerome Barnes
Record #
9659
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1914
Dthdate
Dec. 6, 1964
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1947
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Groveton, TX
Specialty
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Lastname
Stone
Firstname
John K.
Record #
4173
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 27, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Medical College & Hospital, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 70:1966, June 22, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Arlington, TX
Specialty
Lastname
Stone
Firstname
John Samuel
Record #
11860
Sex
M
Race Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2405 (b&w) 1960
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Stone
Firstname
Marvin Jules
Record #
12033
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 3, 1937
Dthdate Nativity
Columbus
State
OH
Country Issued Medschl
University of Chicago School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** short Bio: BUMC Proc. V.12, no.4 p265‐6, Oct.  Port., v.14, no.4 p422‐38.  Port.  ** Bio: BUMC Proc. V.14, no.4 p422‐438.  Port.
Ref‐2
faculty UT Southwestern, BUMC
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Oncology
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Lastname
Stone
Firstname
Marvin Lee
Record #
9660
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1897
Dthdate
May 23, 1972
Nativity
Kittrell
State
NC
Country Issued
1927
Medschl
Univ. of North Carolina
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stone
Firstname
Marvin P.
Record #
376
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1878
Dthdate
June 22, 1948
Nativity
Columbia
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Pensylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 34:120, July, 1948.  Port.
Ref‐2
Attended both UTMB and Univ. Penn., Philadelphia, graduated 1906?
Ref‐3
** Obit: TSJM 44:343, Aug., 1948.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Stone
Firstname
Theodore Thaddeus
Record #
9661
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1897
Dthdate Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1943
Medschl
Univ. of Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Stone
Firstname
Thomas Edwin
Record #
1251
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 23, 1862
Dthdate
Aug. 18, 1913
Nativity
Anderson County
State
SC
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:172‐3, Sept., 1913.
Ref‐2
Also graduated from Tulane Univ. Medical Dept., 1893.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jasper, TX
Specialty
Lastname
Stoner
Firstname
Robert Royer
Record #
9662
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1868
Dthdate
1954
Nativity
Centerview
State
MO
Country Issued
1930
Medschl
Univ. of Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stool
Firstname
Edward William
Record #
13004
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 2, 1944
Dthdate
Nov. 17, 2007
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/22/2007.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
son of Dr. Joseph A. Stool.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Stool
Firstname
Joseph A.
Record #
11454
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1751 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4
father of Edward William Stool MD, Houston, TX.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Stoolfire
Firstname
Arthur Waldo
Record #
12294
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 10, 1923
Dthdate Nativity
Ohio County
State
WV
Country Issued Medschl
University Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 359.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
EENT
Lastname
Storey
Firstname
G.W.
Record #
1128
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 4, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:154, Oct., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cooper, TX
Specialty
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Lastname
Storey
Firstname
Harvey E.
Record #
9663
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 21, 1882
Dthdate Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location Specialty
Lastname
Storey
Firstname
Sharon Seybert
Record #
11765
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2251 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Stork
Firstname
Edwin W.
Record #
3679
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
Nov. 19, 1934
Nativity
Round Top
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:678, Feb., 1935.
Ref‐2
Pres., Burleson Co. Med. Soc., 1933.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Somerville, TX
Specialty
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Lastname
Stork
Firstname
Walter Jacob
Record #
6659
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1900
Dthdate
Sept. 8, 1994
Nativity
Round Top
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical School, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Sept. 10, 1994, p. C‐11.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1302 1954 (b&w).
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Storrs
Firstname
Lloyd A.
Record #
12295
Sex
M
Race Birthdate
May 22, 1922
Dthdate Nativity
Lubbock
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 359.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Story
Firstname
John W.
Record #
9664
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 31, 1887
Dthdate
Nov. 5, 1917
Nativity
Harrison
State
AR
Country Issued
1916
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Story
Firstname
Joseph Reynolds
Record #
9665
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1899
Dthdate
Sept. 12, 1970
Nativity
Goldstone
State
NC
Country Issued
1928
Medschl
Tulane
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:114, Nov. 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Victoria, TX
Specialty
Phys/Surgeon
Lastname
Stotts
Firstname
Arthur F.
Record #
9666
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 6, 1875
Dthdate
Jan. 9, 1940
Nativity
Muskingdon County
State
OH
Country Issued
1931
Medschl
Medico‐Chirurgical College (Philadelphia)
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stough
Firstname
John Trew
Record #
7569
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 17, 1902
Dthdate
1974
Nativity
Wichita
State
KS
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1391 1954 (b&w) ‐ also listed as Family Practice  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 359.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Stout
Firstname
Beecher Franklin
Record #
5775
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 27, 1877
Dthdate
Jan. 24, 1957
Nativity
Baldwin City
State
KS
Country Issued Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1033.  ** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p327.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:299, Apr., 1957.  Port.
Ref‐3
Pres, TX Soc Path, 1924, 25, & 33.
Ref‐4
** Bio: New Handbook of Texas (1996), Vol. 6, p. 116‐17.
TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Stout
Firstname
Henry Isiah
Record #
10759
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1883
Dthdate
Aug. 29, 1958
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued Medschl
Washington University School of Medicine
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:826, Nov., 1958. Port.
Ref‐2
father of Dr. Joseph H. Stout
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Stout
Firstname
May Turner
Record #
4589
Sex
F
Race
C
Birthdate
May 22, 1888
Dthdate
Dec. 7, 1946
Nativity
Matville, Raleigh Cty
State
WV
Country Issued
1918
Medschl
George Washington Univ. Medical School
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Stout
Firstname
Ruth Louise
Record #
4772
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1927
Dthdate
June 1, 1970
Nativity
Badin
State
NC
Country Issued
1956
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 214:772, Oct. 26, 1970.
Ref‐2
** Obit: TX Med 66:124, Sept., 1970.  Port.  Married name ‐ Simmons.
Ref‐3
Husband was Dr. H.O. Simmons (D.D.S.).
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Stout
Firstname
Samuel D.
Record #
1357
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895 ?
Dthdate
Oct. 1, 1918
Nativity
Boyce
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:288, Dec., 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ennis, TX
Specialty
Lastname
Stout
Firstname
Samuel Hollingsworth
Record #
3187
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1822
Dthdate
Sept. 18, 1903
Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1848
Photo
Ref‐1
** Obit: So Prac 25:586‐87, 1903.
Ref‐2
** Bio: Atkinson, Biog. Directory (2d ed), 1880, p. 305‐06.
Ref‐3
Founder, Univ. Dallas Medical Dept., Dallas, TX, 1900.
Ref‐4
** Bio: Military Med 118:144‐53, Feb., 1956.  Port. on p. 149.
TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Stout
Firstname
Sidney Elbert
Record #
5834
Sex Race Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 328.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Stovall
Firstname
Andrew J. (Jr.)
Record #
3622
Sex
M
Race Birthdate
1857
Dthdate
May 29, 1919
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 73:52, July 5, 1919.   ** Obit: TSJM 15:137, July, 1919.
Ref‐2
Moved to TX in 1866.  Located in Kaufman County, moved to Dallas, TX
Ref‐3
Groveton TX 1/26/1914, Humble TX 12/11/1911.
Ref‐4 TXStBd Location
Sour Lake, TX
Specialty
Lastname
Stovall
Firstname
William Robert
Record #
9667
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Sep. 18, 1963
Nativity
Hillside
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Stovall
Firstname
William T.
Record #
12812
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 16, 1921
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Ref: AMA Directory of Deceased American Physicians.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Atlanta, TX
Specialty
Lastname
Stover
Firstname
Joseph Ever
Record #
6247
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1877
Dthdate
Dec. 29, 1948
Nativity
Little Elm
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:182, Mar., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Truscott, TX
Specialty
Lastname
Stover
Firstname
Walter Huber
Record #
13212
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
Dec. 29, 1976
Nativity
Versailles
State
OH
Country Issued Medschl
University of Cincinnati College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(9):110, Sept. 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Nancy S. Armstrong MD, Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Marfa, TX
Specialty
Family Prac
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Lastname
Stowell
Firstname
Ira Tasker
Record #
9668
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 27, 1901
Dthdate
1956
Nativity
Assyria
State
MI
Country Issued
1941
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Strain
Firstname
John Earnest
Record #
9669
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 12, 1884
Dthdate
May 20, 1916
Nativity
Kyle
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kyle, TX
Specialty
Lastname
Strashun
Firstname
Aileen Petway "Jackie"
Record #
12529
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1911
Dthdate Nativity
Eastman
State
GA
Country Issued Medschl
University of Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/18/2006.  Port.
Ref‐2
founding member of Harris County Med. Soc.
Ref‐3
mother of Arnold Mat Strashun, MD
Ref‐4
wife of Mat Frank Strashun, MD, Houston, TX
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Strashun
Firstname
Mat. Frank
Record #
11230
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
U. of Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1387 1954 (b&w).
Ref‐2
husband of Aileen Petway "Jackie" Strashun, MD
Ref‐3
per her obit, he was 1st board certified surgeon in Houston.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Strass
Firstname
Herbert Willis
Record #
9670
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 22, 1886
Dthdate
Sep. 10, 1971
Nativity
Marinette
State
WI
Country Issued
1950
Medschl
Northwestern Univ. Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Strassman
Firstname
Erwin Otto
Record #
11149
Sex
M
Race Birthdate
1895
Dthdate
Oct. 28, 1972
Nativity
Berlin
State Country
Germany
Issued Medschl
University of Berlin
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(2):117, Feb. 1973.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1233 1954 (b&w).
Ref‐2 Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Strassmann
Firstname
Erwin Otto
Record #
9671
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 14, 1895
Dthdate
Oct. 11, 1972
Nativity
Berlin
State Country
Germany
Issued
1939
Medschl
Mediz. Fakultat of the Univ. of Berlin
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Medicine Vol. 69, Feb., 1973, p. 117.
Ref‐2
** Bio: Mayo Alumnus Apr., 1969, p.20‐21.  Port.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library, N‐1233 (b&w), 1954.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.  MD from Germany 1922.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Strate
Firstname
Susan Marie
Record #
12750
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1952
Dthdate Nativity
Lincoln
State
NE
Country Issued Medschl
University of Nebraska College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1979
Photo
Ref‐1
** Ref: Baker ‐ History of pathology in Texas, var. pp.
Ref‐2
Pres. TX Society of Pathologists 1995.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Stratton
Firstname
Carl Raymond
Record #
9703
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 10, 1902
Dthdate
Apr. 2, 1973
Nativity
Nelsonville
State
OH
Country Issued
1938
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cuero, TX
Specialty
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Lastname
Stratton
Firstname
Forrest LeRoy
Record #
6710
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1903
Dthdate
May 14, 1951
Nativity
Hardinsville
State
IL
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:610, Aug., 1951.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kilgore, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Straub
Firstname
George Lewis
Record #
9704
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1885
Dthdate
Sep. 13, 1966
Nativity
State
PA
Country Issued
1917
Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Strauss
Firstname
Edward H.
Record #
9705
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1916
Dthdate
Nov. 26, 1957
Nativity
Hallettsville
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Strauss
Firstname
Elias
Record #
2465
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 2, 1988
Nativity
Long Island
State
NY
Country Issued Medschl
Columbia Univ. Medical School, New York City
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:276, Oct., 1988.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Phys. & Amer. Soc. Clin. Investigation.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Strauss
Firstname
Norman
Record #
9706
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1901
Dthdate
Feb. 8, 1955
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1943
Medschl
Columbia Univ. College of Physicians & Surgeons
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Strauss
Firstname
Victor Charles
Record #
9794
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1900
Dthdate
May 1, 1930
Nativity
Shiner
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
St. Louis Univ.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Straw
Firstname
Kenneth
Record #
11505
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1841 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Strawn
Firstname
J.C.
Record #
4629
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1875
Dthdate
Sept. 17, 1941
Nativity
Eton
State
GA
Country Issued Medschl
Georgia College of Eclectic Medicine & Surgery, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:571‐2, Dec., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lyford, TX
Specialty
Lastname
Strayhorn
Firstname
John Marshall
Record #
2650
Sex
M
Race
C
Birthdate
1862
Dthdate
Jan. 16, 1930
Nativity
Williamson County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:775‐76, Mar., 1930. Port.
Ref‐2
Practiced in Waco, TX for 10 years before moving to San Antonio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Streater
Firstname
J. David
Record #
13438
Sex
M
Race Birthdate
1939
Dthdate
Apr. 26, 1991
Nativity
British Columbia
State Country
Canada
Issued Medschl
University of Ottowa
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(6):257, June 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedic Surg
Lastname
Street
Firstname
Alvin Murray
Record #
9795
Sex
M
Race Birthdate
1894
Dthdate
May 17, 1964
Nativity
Goldthwaite
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Street
Firstname
James B.
Record #
9796
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1917
Dthdate
Apr. 4, 1962
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1952
Medschl
Univ. of Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Street
Firstname
S.A.
Record #
2232
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 18, 1869
Dthdate
Dec. 21, 1925
Nativity
Bluff Springs
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:630, Feb., 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wellington, TX
Specialty
Lastname
Streit
Firstname
August John
Record #
10923
Sex
M
Race
C
Birthdate
1887
Dthdate
Dec. 30, 1964
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:236‐7, Mar., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
EENT
Lastname
Streitmatter
Firstname
David Emerson
Record #
12296
Sex
M
Race Birthdate
June 22, 1923
Dthdate Nativity
Peoria
State
IL
Country Issued Medschl
Northwestern University Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 360.
Ref‐2
faculty Southwestern Medial School
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Streuter
Firstname
Albert Frank
Record #
9797
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1875
Dthdate
Dec. 17, 1941
Nativity
Meredosia
State
IL
Country Issued
1925
Medschl
Northwestern Univ.
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stribling
Firstname
Samuel Henderson
Record #
9798
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1923
Dthdate
Feb. 28, 1964
Nativity
Philadelphia
State
MS
Country Issued
1954
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McKinney, TX
Specialty
Lastname
Strickland
Firstname
G. Daniel
Record #
2606
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 5, 1856
Dthdate
Mar. 14, 1929
Nativity
Dallas
State
GA
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:64, May, 1929.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
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Lastname
Strickland
Firstname
George Allen
Record #
9799
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1925
Dthdate
Dec. 30, 1967
Nativity
Munday
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:130, Mar. 1968.  Port.  Name George Elvin.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Henrietta, TX
Specialty
Lastname
Strickland
Firstname
John Howard
Record #
6857
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1911
Dthdate
Nov. 14, 1952
Nativity
Alice
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:202, Mar., 1953. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Alice, TX
Specialty
Lastname
Strickland
Firstname
John S.
Record #
2921
Sex
M
Race Birthdate
1866
Dthdate
June 15, 1935
Nativity
Pulaski County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:306, Aug., 1935.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alice, TX
Specialty
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Lastname
Strickland
Firstname
Thomas Clyde
Record #
9800
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1893
Dthdate
May 11, 1966
Nativity
White Rock/Greenville
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:143, Sept. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
EENT
Lastname
Strickland
Firstname
William Marvin
Record #
1522
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1928
Dthdate
Aug. 7, 1976
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:469, Sept., 1976.  ** Obit: TX Med 73(1):116, Jan. 1977.  Port.
Ref‐2
Member, Amer. Soc. Abdominal Surg & Amer. Coll. Angiology.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Stricklin
Firstname
Calvin Guy
Record #
9905
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
Oct. 2, 1944
Nativity
Alexander
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Stricklin
Firstname
Mark L.
Record #
4532
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1882
Dthdate
Jan. 6, 1941
Nativity
Alexander
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:770, Mar., 1941. Port.
Ref‐2
Brother was Dr. Guy Stricklin of Clarendon, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clarendon, TX
Specialty
Lastname
Strieder
Firstname
Hugo John
Record #
7894
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1907
Dthdate
Dec. 11, 1955
Nativity
Moulton
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:209‐10, Mar., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Moulton, TX
Specialty
Lastname
Stringer
Firstname
Charles Franklin
Record #
11421
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1694 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Stringer
Firstname
Oscar
Record #
9906
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1873
Dthdate
1952
Nativity
Lowden City
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Perrin, TX
Specialty
Lastname
Stroburg
Firstname
John A.
Record #
2436
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 8, 1858
Dthdate
Oct. 22, 1926
Nativity
Lannaskede
State Country
Sweden
Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:668‐69, Feb., 1927. Port.
Ref‐2
Practiced in Manor, TX before moving to Austin, TX in 1911.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Strode
Firstname
Willard Lee
Record #
9907
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1916
Dthdate
Nov. 8, 1963
Nativity
Trinity
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Strofs
Firstname
Peter
Record #
9908
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1903
Dthdate
Nov. 5, 1946
Nativity
Odessa
State Country
Russia
Issued
1946
Medschl
Univ. of Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Last name abbreviated from "Ostrofsky".
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Strole
Firstname
Donald Gordon
Record #
12297
Sex
M
Race Birthdate
May 9, 1918
Dthdate Nativity
Newton
State
IL
Country Issued Medschl
Washington and Texas  see Bio
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 360.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Stroman
Firstname
Mary Ethel
Record #
9909
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
Aug. 9, 1943
Nativity
Leesville
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Stromberg
Firstname
Eric William
Record #
10876
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 3, 1885
Dthdate
Nov. 3, 1962
Nativity
Georgetown
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:71, Jan., 1963.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
Lastname
Strong
Firstname
Elmer Dwight
Record #
4041
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1874
Dthdate
Aug. 31, 1937
Nativity
Fayetteville
State
NY
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:540, Nov., 1937. Port.
Ref‐2
Also attended Hahnemann Medical College, (Chicago?/Philadelphia?)
Ref‐3
Practiced in New Mexico before moving to El Paso, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Urology
Lastname
Strong
Firstname
Oregon Frank
Record #
9910
Sex
M
Race
B
Birthdate
1890 ?
Dthdate
Jan. 1, 1961
Nativity
Holly Springs
State
MS
Country Issued
1917
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gainesville, TX
Specialty
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Lastname
Strong
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
9911
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1877
Dthdate Nativity
Hudson Falls
State
NY
Country Issued
1919
Medschl
Vermont Univ. (Burlington)
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stroshan
Firstname
Mrs. M.F.
Record #
11256
Sex
F
Race Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
See Aileen Petway
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Strother
Firstname
Coble Duke
Record #
9912
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate
Jan. 19, 1963
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:379, Apr., 1963.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
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Lastname
Strother
Firstname
Edwin Bower
Record #
559
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 28, 1873
Dthdate
Sept. 13, 1958
Nativity
Garland
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 44:554, Oct., 1958.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Strother
Firstname
William Kemp
Record #
1625
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1901
Dthdate
Jan. 31, 1979
Nativity
Pottsboro
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:91, Mar.‐Apr., 1979. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn.
Lastname
Strother
Firstname
William Kemp
Record #
12052
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 25, 1999
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Duke University School of Medicine
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 1999, v.12, no.3, p209, July.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Stroud
Firstname
Alpheus B.
Record #
1307
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 5, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
New Orleans School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:346, Jan., 1920.   Pres, Rusk Co. Med. Soc.
Ref‐2
** Obit: JAMA 73:1768, Dec. 6, 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Henderson, TX
Specialty
Lastname
Stroud
Firstname
Edward Franklin
Record #
4870
Sex
M
Race Birthdate
May 25, 1884
Dthdate
Dec. 31, 1942
Nativity
Waxahachie
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:747, Apr., 1943.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg. & Amer. Acad. Ophthal. & Oto.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
EENT
Lastname
Stroud
Firstname
Sanders Key
Record #
4902
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Sept. 15, 1986
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: Coastal Bend Medicine 26(5):7, Oct., 1986.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Strout
Firstname
Henry I.
Record #
9913
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1883
Dthdate
Aug. 29, 1958
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued
1917
Medschl
George Washington Univ. College
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Strozier
Firstname
William Marcel
Record #
6452
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1880
Dthdate
June 26, 1950
Nativity
Willis
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:728, Sept., 1950.  Port.
Ref‐2
Brothers, Dr. A.B. Strozier, Coleman, TX, & Drs. Edgar & Frank
Ref‐3
Strozier, Houston, TX.  Faculty, Baylor College Medicine.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐605 [1930?] (b&w)
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Strube
Firstname
William E.
Record #
5662
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1914
Dthdate
Apr. 29, 1945
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:331‐2, Oct., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Strum
Firstname
Charlotte
Record #
4590
Sex
F
Race Birthdate
1866 ?
Dthdate
Aug. 11, 1958
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Strutton
Firstname
William Russel
Record #
9914
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
Jan. 1, 1967
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stuart
Firstname
Clyde George
Record #
9915
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1902
Dthdate
May 8, 1952
Nativity
Alto
State
NM
Country Issued
1939
Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Stuart
Firstname
David Finney
Record #
449
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1833
Dthdate
Sept. 8, 1909
Nativity
Bethany
State
WV
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1859
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson                                                                ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P2692 (b&w) ca.1890
Ref‐2
** Bio: New Handbook of Texas (1996), Vol. 6, p. 132‐33.
Ref‐3
** Obit: TSJM 5:252, Oct., 1909.  Port.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 248‐51.  Port.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Stuart
Firstname
George James
Record #
9916
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1905
Dthdate
Jan. 28, 1966
Nativity
New Haven
State
CT
Country Issued
1940
Medschl
Univ. of Bonn
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stuart
Firstname
Joseph R.
Record #
1228
Sex
M
Race Birthdate
July 25, 1868
Dthdate
Jan. 12, 1913
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:284, Feb., 1913.  Pres, Houston Infirmary. ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P2693 (b&w) ca.1890
Ref‐2
** Bio: Folder in HRC, HAM‐TMC Library.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 263.  Father was Dr. D.F. Stuart.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Stuart
Firstname
Samuel E.
Record #
1608
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1908
Dthdate
Apr. 3, 1978
Nativity
Lancaster
State
TX
Country Issued Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:178, Apr., 1978. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Soc. Geriatrics.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Stubblefield
Firstname
Marmion Lee
Record #
12845
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1889
Dthdate
Jan. 27, 1970
Nativity
Jewel
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p105, 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baird, TX
Specialty
Lastname
Stuck
Firstname
Walter Goodloe
Record #
5109
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 19, 1905
Dthdate
Mar. 21, 1950
Nativity
Jonesboro
State
AR
Country Issued
1934
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1348‐50.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 46:344, May, 1950.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Pres, TX Surgical Soc. & Southwestern Surg Congress.
Ref‐4
** Manuscripts ‐‐ Univ. TX HSC, San Antonio ‐‐ papers.
TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Stuckey
Firstname
John Henry
Record #
2060
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 9, 1873
Dthdate
Mar. 25, 1922
Nativity
Echo
State
AL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:181, July, 1922.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:1980, June 24, 1922.   Death date ‐ May 12, 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rosenberg, TX
Specialty
Lastname
Stuckli
Firstname
James Michael
Record #
9917
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1889
Dthdate
Sep. 15, 1966
Nativity
Petersburg
State
NE
Country Issued
1919
Medschl
St. Louis Univ.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Studer
Firstname
Joseph Valentine
Record #
1734
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1874
Dthdate Nativity
Peoria County
State
IL
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 245. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Ob‐Gyn.
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Lastname
Stuermer
Firstname
Cassie Elizabeth
Record #
4564
Sex
F
Race Birthdate
1913
Dthdate
Mar. 23, 1988
Nativity
Nordheim
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 84:71, June, 1988.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1344 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Stukey
Firstname
Henry
Record #
9919
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 19, 1897
Dthdate Nativity
Millard
State
MO
Country Issued
1923
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Stults
Firstname
John S.
Record #
9918
Sex
M
Race
C
Birthdate
ca. 1870?
Dthdate
Mar. 9, 1950
Nativity
State Country Issued Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Stumhoffer
Firstname
Robert Brian
Record #
13341
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 5, 1954
Dthdate
Aug. 19, 2008
Nativity
Tulsa
State
OK
Country Issued Medschl
U. of North Texas Health Science Center, Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
DO
Graddate
1985
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/24/2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Emergency Med.
Lastname
Sturdivant
Firstname
Marshall K.
Record #
1071
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 26, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:100, July, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Avinger, TX
Specialty
Lastname
Sturges
Firstname
Samuel I.
Record #
4249
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1868
Dthdate
Mar. 21, 1938
Nativity
Kingston
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:136‐7, June, 1938. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Azle, TX
Specialty
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Lastname
Sturgis
Firstname
Walter Edward
Record #
3812
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 31, 1885
Dthdate
Sept. 2, 1936
Nativity
Kenneth
State
MO
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:638, Jan., 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
EENT
Lastname
Sturm
Firstname
Charles Edward
Record #
9920
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
May 23, 1963
Nativity
Marysville
State
MO
Country Issued
1935
Medschl
Creighton Univ. Medical School
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sublett
Firstname
Collier Matlock
Record #
9921
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
June 23, 1963
Nativity
Arlington
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:925, Sept., 1963.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kingsville, TX
Specialty
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Lastname
Sublette
Firstname
Zoe Baldwin
Record #
4591
Sex
F
Race
C
Birthdate
June, 1874
Dthdate
Jan. 10, 1929
Nativity
Kirksville
State
MO
Country Issued
1928
Medschl
Kirksville college of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Subotnik
Firstname
Nathan
Record #
10609
Sex
M
Race Birthdate
July 21, 1913
Dthdate
Nov. 11, 1969
Nativity
Paterson
State
NJ
Country Issued
1956
Medschl
University of Chicago Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p106, 1970.  Port.    ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2197 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Suehs
Firstname
Oliver William
Record #
12343
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 7, 1911
Dthdate Nativity
Carmine
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 422.
Ref‐2
Pres. Travis Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Suehs
Firstname
Paul Edward
Record #
10610
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 18, 1901
Dthdate
Oct. 29, 1970
Nativity
Giddings
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:123, Dec. 1970.  Port.
Ref‐2
brother of H.A. Suehs MD, Henderson, M.E. Suehs MD, Beaumont.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Henderson, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Suehs
Firstname
Paul Ernest
Record #
6699
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1874
Dthdate
Feb. 16, 1951
Nativity
Wehrdau
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:423, June, 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
EENT
Lastname
Suger
Firstname
W. Lugene
Record #
1347
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 23, 1918
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:265, Nov., 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
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Lastname
Sugg
Firstname
William Ralph
Record #
10612
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1879
Dthdate
Nov. 27, 1950
Nativity
Slate Springs
State
MS
Country Issued
1927
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Suggs
Firstname
Leonidas A.
Record #
3678
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 25, 1864
Dthdate
Dec. 7, 1934
Nativity
Greenville
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:678, Feb., 1935.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Suki
Firstname
Wadi N.
Record #
11972
Sex
M
Race Birthdate
1934
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3068 (b&w) 1975
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Sullenberger
Firstname
Neil Holland
Record #
10613
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1915
Dthdate
Nov. 17, 1966
Nativity
Pine Bluff
State
AR
Country Issued
1955
Medschl
Univ. of Arkansas, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Spur, TX
Specialty
Lastname
Sullivan
Firstname
Anna
Record #
4592
Sex
F
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1886
Dthdate
June 5, 1948
Nativity
Potomac
State
WV
Country Issued
1937
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sullivan
Firstname
Charles Frank
Record #
10614
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1889
Dthdate
1944
Nativity
Decatur
State
AL
Country Issued
1918
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Sullivan
Firstname
Claude Chauncy
Record #
10615
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1867
Dthdate
June 22, 1930
Nativity
Waverly
State
TN
Country Issued
1926
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sullivan
Firstname
Everett L
Record #
10616
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 6, 1880
Dthdate
1952?
Nativity
Grange
State
AR
Country Issued
1916
Medschl
Hospital Medical College , Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sullivan
Firstname
Herbert Hilary
Record #
10617
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1889
Dthdate
Oct. 13, 1962
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued
1947
Medschl
Univ. of Pittsburgh
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:1050, Dec., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Sullivan
Firstname
Lloyd Lee
Record #
10618
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 27, 1927
Dthdate
Jan. 13, 1972
Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued
1960
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Sullivan
Firstname
Margaret Patricia
Record #
4725
Sex
F
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Duke Univ. Medical School, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2195 (b&w) 1957.
Ref‐2
Faculty, UT‐MDA Cancer Center.  Was member of Atomic Bomb Cas. Com
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Sullivan
Firstname
Rufus Amery
Record #
340
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 18, 1878
Dthdate
Jan. 14, 1945
Nativity
Lawson
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 31:21, Feb., 1945.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 40:619, Mar., 1945. Port. (Grad Date‐‐1902).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Franklin & Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Sullivan
Firstname
William Winston
Record #
12298
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1927
Dthdate
Dec. 31, 2008
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis University
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/2/2009.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.362.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
New Braunfels, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Sumerlin
Firstname
Donald James
Record #
12820
Sex
M
Race
C
Birthdate
1939
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Summers
Firstname
William Boyd
Record #
10619
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1902
Dthdate
Mar. 31, 1957
Nativity
Hardin
State
MO
Country Issued
1937
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Super
Firstname
Archie Rudolph
Record #
1027
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
Mar. 12, 1965
Nativity
Rosalie
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 51:196, Apr., 1965.                            ** Obit: TSJM 61:651, Aug., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Surgi
Firstname
Mary Louise
Record #
6898
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1915
Dthdate
Feb. 1, 1995
Nativity
Bogalusa
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Feb. 5, 1995, p. B‐11.
Ref‐2
Husband was Carlos D. Speck, Jr., M.D.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1437 1954 (b&w).
Ref‐4
** Port: HCMS 1965,  sp Marie.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Suris
Firstname
Orlando Rene
Record #
11961
Sex
M
Race
H
Birthdate
Jan. 11, 1927
Dthdate
May 10, 2004
Nativity
Punta Alegre, Camaguey
State Country
Cuba
Issued Medschl
University of Havana Medical School, Havana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
**Obit: San Antonio Express‐News 5/12/2004.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Sutherland
Firstname
Dan R.
Record #
12069
Sex
M
Race Birthdate
1933?
Dthdate
May 8, 2001
Nativity
Winnsboro
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.14, no.4 p.446, Oct. 2001.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopaedics
Lastname
Sutherland
Firstname
John
Record #
7818
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1792
Dthdate
Apr. 11, 1867
Nativity
Pittsylvania County
State
PA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: New Handbook of Texas (1996), Vol. 6, p. 156‐7.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wilson County, TX
Specialty
Lastname
Sutker
Firstname
William Levin
Record #
13303
Sex
M
Race
C
Birthdate
1948
Dthdate Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc 21(2):163‐172, April 2008.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Sutow
Firstname
Wataru Walter
Record #
11669
Sex
M
Race
A
Birthdate
Aug. 31, 1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Utah
Msstate
UT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2117 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
M.D. Anderson physician
Ref‐4
faculty UT Post Graduate, BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Sutphin
Firstname
Melvin Edgar
Record #
10620
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1905
Dthdate
July 3, 1949
Nativity
Valley Junction
State
IA
Country Issued
1934
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Suttle
Firstname
Isaac Newton
Record #
58
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1858
Dthdate
July 19, 1931
Nativity
Louisville
State
MS
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 17(No. 8):109, Aug., 1931.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  Member, So Med Assn. & TX Railway Surg Assn.
Ref‐3
Practiced with his father Dr. John T. Suttle in Corsicana, TX.
Ref‐4
** Obit: TSJM 27:412‐13, Sept., 1931.  Port.
TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
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Lastname
Suttle
Firstname
Robert Courtney
Record #
1603
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 9, 1905
Dthdate
Jan. 4, 1978
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
Loyola Univ. School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:39, Jan., 1978. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Sutton
Firstname
Carrie Jane
Record #
4593
Sex
F
Race
B
Birthdate
Jan. 15, 1899
Dthdate
Jan. 2, 1964
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Howard Medical College, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Sutton
Firstname
Dewey
Record #
5646
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 15, 1883
Dthdate
June 2, 1945
Nativity
Danville
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
Univ. of Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:174, July, 1945.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Sutton
Firstname
W. H.
Record #
1051
Sex
M
Race Birthdate
1841
Dthdate
1895
Nativity
State
KY
Country Issued Medschl
Medical College, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1862
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 167.
Ref‐2
Charter member of Dallas Co Med Soc, 1884.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Sutton
Firstname
Wililam C.
Record #
12811
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Sutton
Firstname
William Claude
Record #
12641
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Svrcek
Firstname
Edwin Rudolph
Record #
6065
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1916
Dthdate
July 20, 1947
Nativity
La Grange
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:416, Oct., 1947.  Port.
Ref‐2
Small‐plane crash.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
La Grange, TX
Specialty
Lastname
Swafford
Firstname
H. A.
Record #
249
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 9, 1926
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 12:104, May, 1926.
Ref‐2
He was Grayson County Health Officer and City Health Officer.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Swafford
Firstname
James A
Record #
10621
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
1947?
Nativity
Honey Grove
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
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Lastname
Swafford
Firstname
Melba W.G.
Record #
13244
Sex
F
Race
B
Birthdate
1946
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Howard University School of Medicine, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1979
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Swafford
Firstname
Thomas Dwight
Record #
11748
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2227 (b&w) 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Swagerty
Firstname
J. W.
Record #
840
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 5, 1871
Dthdate
Feb. 10, 1910
Nativity
Angelina County
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:452, Apr., 1910.
Ref‐2
Served as physician for Wm. Cameron Lumber Compnay.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Groveton, TX
Specialty
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Lastname
Swain
Firstname
William C.
Record #
1686
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 26, 1872
Dthdate
Sept. 29, 1920
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:272, Oct., 1920. Port.   ** Obit: JAMA 75:1583, Dec. 4, 1920.
Ref‐2
Practiced in Victoria, TX, then in Cuero, TX from 1901‐05.
Ref‐3
Pres, TX State Bd Medical Examiners.
Ref‐4
Pres, Dallas Co Med Soc., 1915.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Swan
Firstname
Henry Arthur
Record #
5683
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1890
Dthdate
Nov. 10, 1945
Nativity
Abilene
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:497, Jan., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Swangem
Firstname
W.I.
Record #
2396
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 30, 1857
Dthdate
Mar. 4, 1926
Nativity
Kaufman County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:152, June, 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
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Lastname
Swango
Firstname
William Ray
Record #
10622
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 11, 1907
Dthdate
Dec. 5, 1959
Nativity
Helechawa
State
KY
Country Issued
1959
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Swanson
Firstname
Wayland Robert
Record #
10623
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1904
Dthdate
Dec. 5, 1964
Nativity
Elgin
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:76, Jan., 1965. Port. (dod 12/3/1964)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Swanson
Firstname
William Carter
Record #
582
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 265.
Ref‐2
One of the early doctors of Marshall, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
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Lastname
Swartz
Firstname
George Krumrine
Record #
10624
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1897
Dthdate
Dec. 20, 1958
Nativity
Tusseyville
State
PA
Country Issued
1946
Medschl
Univ. of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Swartz
Firstname
William W.
Record #
4809
Sex
M
Race Birthdate
May 25, 1865
Dthdate
June 3, 1942
Nativity
Hamilton
State
OH
Country Issued Medschl
Indiana Medical College
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:243, July, 1942.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Swayne
Firstname
T. H.
Record #
10625
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1860?
Dthdate
Jan. 9, 1920
Nativity
State Country Issued
1916
Medschl
Northwestern Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
N
Ref‐1
Practiced in Chihuahua, Mexico, possibly for the Santa Marta Mining Co.  Returned to El Paso at the time of the Revolution.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Swayze
Firstname
Henry Yandell
Record #
6670
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1870
Dthdate
Aug. 30, 1950
Nativity
Benton
State
MS
Country Issued
1919
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
yy
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:63‐64, Jan., 1951.  Port.
Ref‐2
Superintendent of State Tuberculosis Sanitorium.
Ref‐3
Fellow, Amer Coll Chest Physicians.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
Tuberculosis
Lastname
Sweany
Firstname
Raymond Bart Thomas
Record #
10627
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 14, 1888
Dthdate
Dec. 18, 1963
Nativity
Canton
State
OH
Country Issued
1920
Medschl
Loyola School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Terrell, TX
Specialty
Lastname
Swearingen
Firstname
Revace O. (Sam)
Record #
13040
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate
Mar. 10, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(8):95, Aug. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Carlsbad, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Swearingen
Firstname
Richard Montgomery
Record #
4697
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1838
Dthdate
Aug. 7, 1898
Nativity
Noxubee County
State
MS
Country Issued Medschl
New Orleans School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 317‐8.  ** Bio: History of Public Health in TX (1950):50.  Port.
Ref‐2
Was State Health Officer for Texas.  Pres, TMA (    ), 1889.
Ref‐3
** Bio: New Handbook of Texas (1996), Vol. 6, p. 166‐67.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Swearingen
Firstname
Robert Goodwin
Record #
10628
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1909
Dthdate
Apr. 14, 1968
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:128, Sept. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Swearingin
Firstname
David Daniel
Record #
10629
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 2, 1867
Dthdate
Jan. 15, 1940
Nativity
Madison County
State
TN
Country Issued
1919
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Roswell, NM
Specialty
EENT
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Lastname
Sweatland
Firstname
Arthur E.
Record #
6106
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 6, 1869
Dthdate
Mar. 9, 1948
Nativity
State
MI
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:65‐6, May, 1948.
Ref‐2
Pres, Angelina Co Med Soc., 1939.
Ref‐3
Faculty, Univ. Arkansas, Little Rock, in Anatomy.
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
Lastname
Sweatt
Firstname
Osce Pierce
Record #
2933
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 13, 1869
Dthdate
July 27, 1935
Nativity
Waxahachie
State
TX
Country Issued Medschl
Hospital Medical College, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:426, Oct., 1935. Port.
Ref‐2
Father was Dr. R.P. Sweatt, a pioneer TX physician.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
Lastname
Sweeney
Firstname
James Shirley
Record #
1528
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1896
Dthdate
June 25, 1976
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:370‐71, July, 1976. Port.  ** Obit: TX Med 73(2):91‐2, Feb. 1977.
Ref‐2
Founder of Southwestern Diabetic Foundation.  Member, So Med Assn an
Ref‐3
 & Amer. Coll. Phys.   Pres. & Founder TX Diabetic Assn.
Ref‐4
** Bio: New Handbook of Texas (1996), Vol. 6, p. 170.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Sweet
Firstname
Lewis Kaigler
Record #
10630
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1902
Dthdate
after 1937
Nativity
Brownwood
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Harvard Univ., Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Last card from 1937; notation "No longer in practice in Texas".
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Sweets
Firstname
Henry Hayes
Record #
10631
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1910
Dthdate
Apr. 11, 1968
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued
1942
Medschl
Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Swickard
Firstname
George Yeagley
Record #
10632
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 10, 1906
Dthdate
Nov. 22, 1958
Nativity
Steubenville
State
OH
Country Issued
1945
Medschl
Ohio State Univ., Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Jr. ** Obit: TXJM 55:73, Jan, 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Orange, TX
Specialty
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Lastname
Swift
Firstname
Clifford Gibson
Record #
13026
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
Jan. 22, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(6):112, June 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cameron, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Swindell
Firstname
John William
Record #
5651
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 5, 1870
Dthdate
Apr. 20, 1945
Nativity
near Paragould
State
AR
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:226, Aug., 1945.
Ref‐2
Sons, Drs. J.A. Swindell of Nacogdoches & Dr. R.R. Swindell of
Ref‐3
Amarillo, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
EENT
Lastname
Swindells
Firstname
James Henry
Record #
663
Sex
M
Race Birthdate
1823
Dthdate
1906
Nativity
Morristown
State
NJ
Country Issued Medschl
Univ. City of New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1846
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:219, 1959.
Ref‐2
Practiced at Lancaster, TX (1865‐90) and Seymour, TX (1890‐1906).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Swinney
Firstname
B.A.
Record #
2239
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1855
Dthdate
Sept. 12, 1924
Nativity
Magnolia Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Medical College of Alabama
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:38, May, 1925. Port.
Ref‐2
Son, Dr. B.A. Swinney, Jr. of Breckenridge, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Newton, TX
Specialty
Lastname
Swinney
Firstname
Bluford Alonzo
Record #
10633
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 20, 1890
Dthdate
Sept. 5, 1967
Nativity
Newton
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:136, Dec. 1967.  Port.
Ref‐2
Jr.; son of Bluford Alonzo Swinney, MD, Newton, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Swisher
Firstname
Hubert Pruett
Record #
10634
Sex
M
Race Birthdate
1908
Dthdate
May 5, 1963
Nativity
Denton
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Switzer
Firstname
Alford Morley
Record #
10635
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 24, 1870
Dthdate Nativity
Goderich, Ontario
State Country
Canada
Issued
1915
Medschl
Detroit College of Medicine
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file in 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Belton, TX
Specialty
Lastname
Swonger
Firstname
J. Boyd
Record #
5182
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1868
Dthdate
Jan. 26, 1944
Nativity
West Union
State
OH
Country Issued Medschl
Ohio Medical Univ.
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:646, Apr., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
EENT
Lastname
Swope
Firstname
Samuel Durfey
Record #
5574
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1864
Dthdate
June 13, 1946
Nativity
Henderson County
State
KY
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:299, Aug., 1946. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Practiced in Deming, N.M. from 1895‐1923.
Ref‐3
Diplomate of Amer. Bd. Psychiatry & Neurology.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Sybilrud
Firstname
Hjalmer Waldemar
Record #
5795
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 2, 1976
Nativity
New Richland
State
MN
Country Issued Medschl
Univ. Minnesota Medicl School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(1):118, Jan. 1978.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McAllen, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Sykes
Firstname
Clarence Sherbourne
Record #
10636
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1898
Dthdate
June 15, 1967
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:130, Sept. 1967.  Port.
Ref‐2
Faculty and chair. Ophthalmology UTMB.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Sykes
Firstname
Edwin Meredith
Record #
13124
Sex
M
Race Birthdate
1886
Dthdate
Ma;y 15, 1975
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(9):132, Sept. 1975.
Ref‐2 Ref‐3
father of Drs. Edwin M, John H.J. Sykes, San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Opth/Otolaryn
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Lastname
Sykes
Firstname
Everett William
Record #
6701
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1883
Dthdate
Feb. 27, 1951
Nativity
Beverly
State
IL
Country Issued
1922
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:421‐2, June, 1951.
Ref‐2
Pres, Liberty‐Chambers Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Anahuac, TX
Specialty
Lastname
Sykes
Firstname
George Sherbourne
Record #
2161
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1847
Dthdate
Mar. 7, 1924
Nativity
Repton
State Country
England
Issued Medschl
Texas Medical College & Hospital, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:708‐09, Apr., 1924.  Port.
Ref‐2
Son, Dr. E.M. Sykes of San Antonio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Sykes
Firstname
Walter Morris
Record #
506
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1879
Dthdate
Oct. 5, 1954
Nativity
Norfolk
State
VA
Country Issued
1914
Medschl
Univ. South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 40:155, Nov., 1954.
Ref‐2
Member, Military Surg. U.S.
Ref‐3
** Obit: TSJM 51:51, Jan., 1955.  Moved to Waco, TX after retiring.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Syler
Firstname
Robert Watts
Record #
10637
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 26, 1920
Dthdate
May 16, 1969
Nativity
Forrest
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65, no.7, p131, July 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Symon
Firstname
Joseph James
Record #
13152
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate
Jan. 12, 1976
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
University of Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(5):96, May 1976.  Port.
Ref‐2
one of founders of Clear Lake Hospital, Webster, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Friendswood, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Symon
Firstname
William Edward
Record #
10638
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1924
Dthdate
July 29, 1967
Nativity
Garrett
State
IN
Country Issued
1953
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bluffton, IN
Specialty
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Lastname
Synnott
Firstname
James D.
Record #
11267
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1455 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Synnott
Firstname
Thomas Griffin
Record #
10640
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1905
Dthdate
Oct. 28, 1967
Nativity
Embry
State
MS
Country Issued
1932
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 64:134, Feb. 1968.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1452 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Synon
Firstname
William Arthur
Record #
10639
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1855
Dthdate
July 14, 1925
Nativity
State Country
Canada
Issued
1924
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
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Lastname
Sypert
Firstname
Jefferson Reed
Record #
479
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1875
Dthdate
Mar. 24, 1957
Nativity
Rogers
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 43:242, Apr., 1957.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53: 371, May, 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Holland & Dallas, TX
Specialty
Lastname
Tabb
Firstname
Thaddeus Edgar
Record #
10641
Sex
M
Race
C
Birthdate
ca. 1884
Dthdate
Mar. 5, 1973
Nativity
Mt. Pleasant
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(5):110, May 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Dr. K.S. Tabb, Waco, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Taber
Firstname
Benjamin Coffin
Record #
801
Sex
M
Race Birthdate
1813?
Dthdate
Nov. 12, 1910
Nativity
New Bedford
State
MA
Country Issued Medschl
Quaker Medical College, Providence
Msstate
RI
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:204, Dec., 1910.
Ref‐2
Practiced in Illinois and California before moving to TX in 1890.
Ref‐3
Wrote poetry which was published in Eastern magazines.
Ref‐4
Graduated in 1830's ?
TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
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